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1 Úvod 
Zdraví lze chápat jako jeden ze základních pilí lidského rozvoje. Zárove zabezpeuje 
sociální, kulturní a hospodáský vývoj lovka. Nemoc, zejména dlouhodobá i trvalá, 
znemožuje osobám plnit svou roli v rodin, zamstnání a spolenosti obecn. Odlišujícím 
znakem zdravých a nemocných osob je rovnž rozdílné chápání, pohled a draz na prostedí, 
ve kterém žijí. Z opané strany pohledu prostedí psobí na zdraví, psychiku, jednání, 
rozhodování i orientaci každého jedince. Základní vizí prostedí, je umožnit naplnní 
základních práv a svobod všem osobám bez rozdílu. Zejména pro osoby se zdravotním 
postižením je nutností prostedí, které bude umožovat pohyb a orientaci bez omezení. 
Souasný stav prostedí zahrnuje adu architektonických, orientaních a komunikaních 
bariér, které brání bezkoliznímu užívání prostedí osobami s handicapem. Pekážky hmotné i 
nehmotné pedstavují zásadní problém v integraci osob se zdravotním postižením do 
spolenosti. Zalenní všech vkových skupin osob s nejrznjšími formami postižení do 
spolenosti je jedním z prioritních cíl soudobého pohledu na fungování spolenosti a je tak 
mu pikládán globální význam. 
 Z šetení SÚ vyplývá, že v R žije 10, 2 % populace se zdravotním postižením. 
S ohledem na bezbariérové užívání prostedí, se ve spolenosti nachází práv nejvíce osob 
s tlesným postižením (v porovnání se sluchovým a zrakovým postižením). Formou užívání 
prostedí se mimo jiné rozumí zpístupnní objekt obanské vybavenosti. Do skupiny vyšší 
obanské vybavenosti lze zaadit i stavby pro zdravotnictví, nap. nemocnice. [19] 
 Diplomová práce je zamena na przkum bezbariérového užívání Slezské nemocnice 
v Opav, p.o. se sídlem Olomoucká 470/86, Pedmstí, 746 01 Opava. Podstatou práce je 
vytvoení analýzy pístupnosti areálu nemocnice a vybraných oddlení (pípadných pavilón) 
z pohledu užívání osob s omezenou schopností orientace a pohybu. Analýzu jednotlivých 
oddlení dopluje obecný návrh úprav, piemž u vybraného oddlení – chirurgie V1 – ženy 
je vytvoen podrobnjší návrh úprav, který by ml umožnit bezbariérové užívání. Návrh 
zasahující do hygienických zaízení je proveden s ohledem na píslušný legislativní rámec a 
technické normy. Cíl práce je naplnním cíle stanoveného v Národním plánu podpory 
rovných píležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020, tj. provedení 
analýzy pístupnosti zdravotnických zaízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, která jsou v psobnosti ministerstva zdravotnictví. Zadání diplomové práce je 
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založeno na spolupráci s Krajským úadem Moravskoslezského kraje, jakožto zizovatelem 
ešené nemocnice. Cíl provedení analýzy pístupnosti je rovnž jedním z hlavních cíl 
Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání píležitostí pro obany se zdravotním 
postižením na léta 2014–2020. [13] 
 Práce je rozložena do šesti ástí. V úvodní ásti jsou popsány dokumenty, z jejichž 
podstaty vyplývá pedmt práce – bezbariérové užívání. V návaznosti na poteby osob se 
zdravotním postižením je zaazena druhá ást s teoretickými východisky. Tetí, nejrozsáhlejší, 
ást je samotná analýza pístupnosti nemocnice, rozdlená dle pavilón. Souástí analýzy je 
pílohová (formuláe a fotografie) a výkresová dokumentace. tvrtá pasáž je zamena na 
návrh úprav vybraného oddlení. V pedposlední ásti je znázornno hrubé ekonomické 
ocenní navrhovaných úprav vybraného oddlení. V poslední, závrené ásti jsou shrnuty a 
zhodnoceny cíle diplomové práce 
 
1.1 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 
Mezinárodní smlouva . 10/2010 Sb., vyhlášena 12. února 2010, se stala souástí právního 
ád R. Základním smyslem úmluvy, která je na rozdíl od pedešlých mezinárodních 
dokument týkajících se osob se zdravotním postižením závazným pedpisem poskytujícím 
„dostatenou ochranu“ ped diskriminací, je ochrana, podpora a zajištní rovnoprávnosti pro 
osoby se zdravotním postižením. Rozumí se tím uplatnní všech lidských práv a svobod a 
podpora integrace osob do života spolenosti. Úmluva aplikuje lidská práva na osoby se 
zdravotním postižením a specifickou situaci, nap. pístupnost, nezávislý zpsob života a 
zapojení do spolenosti, osobní mobilitu, zdraví apod. 
 Úmluvou není pímo definován pojem osoby se zdravotním postižením. Je zde uveden 
výet postižení osoby dle charakteru, nap. „dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo 
smyslové postižení, které v interakci s rznými pekážkami mže bránit jejich plnému a 
úinnému zapojení do spolenosti na rovnoprávném základ s ostatním“. [10], [11] 
 
1.2 Národní plán podpory rovných píležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
na období 2015–2020 
V R bylo v prbhu dívjších let vypracováno Vládním výborem pro zdravotn postižené 
obany již nkolik národních plán, které se zabývaly politikou státu ve vztahu k osobám se 
zdravotním postižením. Plány stanovovaly konkrétní opatení vedoucí k zapojení osob do 
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plnohodnotného života spolenosti a odstraování pekážek, které v tom zamezovaly. Cíle 
tchto plán spoívající ve zlepšení pístupu státu, podmínek života a integrování osob se 
zdravotním postižením, následuje i aktuální Národní plán z 25. kvtna 2015. Pedmtem 
plán je plnní a aplikace lánk ustanovených v Úmluv o právech osob se zdravotním 
postižením. Skrze Národní plán jsou orgány veejné správy poveny úkolem vytváení 
podmínek pro naplování práv osob, zejména tch se zdravotním postižením; a poskytováním 
služeb veejnosti. 
 Zdravotní postižení osob lze rozdlit dle rozlišných možností a poteb. Zdravotní 
postižení je podmínno existencí handicapu, který pedstavuje omezení v porovnání s 
ostatními leny spolenosti. Národní plán se tak definicí a chápáním zdravotního postižení 
opírá o definici uvedenou v Úmluv o právech osob se zdravotním postižením. Definování 
zdravotního postižení v legislativ R se rzní dle zájmové oblasti (antidiskriminaní zákon, 
zákon o sociálních službách, o zamstnanosti, školský zákon, atd.). 
 Zdravotní postižení má významný vliv nejen na život postižené osoby, ale také na její 
blízké osoby - rodinu. Postižení se stává omezujícím faktorem pro jejich aktivní a 
plnohodnotný život. Problémovou stránkou integrace osob se zdravotním postižením však 
mže být i samotné prostedí, které není na pijetí osob s postižením pipraveno a je tak 
bariérové. Úelem Národního plánu je nastavit systém opatení v provázanosti s rznými 
resorty. Cílem plánu je pomocí opatení vytvoit bezbariérové prostedí, které bude 
podporovat samostatný život, seberealizaci a nezávislost jeho hlavním uživatelm - osobám 
s rznými formami postižení i za cenu vysokých finanních náklad. Plán rovnž uvažuje 
s širším okruhem uživatel bezbariérového prostedí, tj. osoby s doasným zdravotním 
postižením, senioi i osoby doprovázející dít v koárku. 
 Národní plán je rozdlen do 6 kapitol (1 – Úvod, 2 – Kontext a okolnosti vzniku 
Národního plánu, 3 – Postup tvorby Národního plánu, 5 - Finanní dosahy realizace 
jednotlivých opatení Národního plánu, 6 – Seznam použitých zkratek). tvrtá, nejobsáhlejší, 
kapitola je vnovaná Strategickým oblastem podpory osob se zdravotním postižením. 
Jednotlivé oblasti - podkapitoly (v potu 18) reagují na lánky Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením (vyjma podkapitoly 4.18 - nemá návaznost na lánek úmluvy). Ve 
spojitosti s lánkem 9 úmluvy – Pístupnost je vytvoena podkapitola 4.3 Pístupnost staveb, 
dopravy a komunikací (tvrtá ást Národního plánu). Opatení jsou nastavena s cílem 
zpístupnní veejných budov a umožnní pohybu po komunikacích osobám se zdravotním 
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postižením. Jedním z cíl uvedeným v podkapitole 3.4 je provedení analýzy pístupnosti 
zdravotnických zaízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, která jsou v 
psobnosti ministerstva zdravotnictví. Plán tímto zadává krajským úadm úkol - poízení 
analýz nemocnic, jejichž je zizovatelem, do konce pololetí 2017.   
 Analýza pístupu má prokázat, zdali je zdravotnické zaízení pístupné a jakým 
zpsobem. (Bez)bariérový pístup musí být hodnocen s ohledem na odlišné požadavky 
vyplývající z typu zdravotního postižení – osoby se sníženou schopností pohybu anebo 
orientace. Na základ výsledku analýzy lze dojít k realizaci následovného cíle 3.5, který 
povuje krajské úady k vypracování plánu zpístupování zdravotnických zaízení. [12] 
 
1.3 Moravskoslezský krajský plán vyrovnání píležitostí pro obany se zdravotním 
postižením na léta 2014–2020 
Krajský úad Moravskoslezského kraje vydal v poadí tvrtý krajský plán, který je vnován 
podpoe osob se zdravotním postižením a jejich integraci do spoleenského života. Krajský 
plán je založen na tech zásadách: 
 Zásada meziresortního pístupu 
Pro komplexní sestavení plánu a následné plnní cíl byl Krajský plán vytvoen za spolupráce 
odborník z rzných oblastí, kterých se život osoby se zdravotním postižením jakkoliv 
dotýká.  
 Zásada partnerské spolupráce 
Do spolupráce s odborníky jsou zapojeny samotné osoby se zdravotním postižením i jejich 
zástupci (organizace). Pínosným spolupracovníkem pi tvorb plánu je Moravskoslezská 
krajská rada Národní rady osob se zdravotním postižením a Komisí rady kraje pro obany se 
zdravotním postižením. Mimo tvorbu plánu, vznášejí pipomínky a podílí se na monitoringu 
stanovených cíl. 
 Zásada respektu k individualit a jedinenosti každého lovka 
Aktivity Krajského plánu jsou zameny na všechny skupiny osob se zdravotním postižením 
s heslem, že odstraování bariér, má být bžnou souástí spoleenského života. 
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 Krajský plán je sestaven do devíti oblastí, piemž u každé z nich jsou stanoveny cíle, 
kterých má být dsledn dosaženo pomocí opatení, posléze aktivit (oblasti v pesném sledu – 
Koordinace a monitoring plnní, Pístupnost informací, Pístupnost staveb, Pístupnost 
dopravy, Oblast vzdlávání, Oblast zamstnávání, Oblast zdravotnictví, Oblast sociální, 
Oblast kultury, sportu a volného asu). S ohledem na oblast 3. Pístupnost staveb si kraj dává 
za cíl aktivní podporu zpístupování staveb osobám se zdravotním postižením a zamezování 
vzniku nových bariér. V 7. oblasti plánu zabývající se otázkou zdravotnictví je hlavním cílem 
informovat pacienty o svých právech a povinnostech pi poskytování zdravotnických služeb. 
[13] 
 
1.4 Mapování pístupnosti staveb 
Mapováním jsou zkoumány uživatelské hlediska a skutené podmínky v zájmovém objektu. 
Výstupem mapovaní, na základ shromáždných informací, pop. fotografií, je zaazení 
objektu do kategorie pístupnosti, alternativn návrh odstranní bariér. Shromáždné 
informace o vstupu, dispoziním uspoádání, hygienickém zaízení i dalším vybavení 
poskytnou potencionálnímu uživateli – osob se zdravotním postižením pedstavu o možné 
míe využití objektu vlastní osobou. Pípadn jestli bude nutno s pístupem/využitím objektu 
dopomoci druhá osoba. Oznaení míry pístupnosti se odvíjí od typu zdravotního postižení, 
nelze tak použít jednoznané oznaení bariérový/bezbariérový objekt. [16] 
• Osoby s tlesným postižením 
Pro osoby s tlesným handicapem má mapování prostedí nejvtší praktický význam. 
Prostedí je dležité systematicky a rutinn zmapovat. [17] 
 Metodika kategorizace objekt rozlišuje ti kategorie objekt podle míry pístupnosti. 
Kategorie mají vždy nastavené limity založené na zkušenostech uživatel, technických 
parametrech vozík a kompenzaních pomcek. Kategorie jsou odlišeny barevností 
piktogram:  objekt pístupný - erven, 
  objekt ásten pístupný - oranžov, 
  a objekt obtížn pístupný nebo nepístupný – zelen. 
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Obr. 1.  Kategorizace pístupnosti objektu: pístupný, ásten pístupný,  
obtížn pístupný nebo nepístupný, zdroj: [16] 
Mezi faktory ovlivující zaazení do jedné z kategorií patí hygienické zaízení (u objekt 
s pedpokládaným delším pobytem), pístupnost ásti objektu, který plní jeho hlavní funkci 
nebo okolí objektu. Výstupem mapování je nejen piktogram, ale i strukturovaný popis 
objektu, pop. vetn hygienických zaízení. Nepovinným nástrojem mapovaní jsou formuláe 
k zaznamenávání hodnot, údaj, popis a souvislostí. Jejich struktura není striktn stanovena 
a je možno ji upravovat v závislosti na funkních specifikách objektu. [16], [17] 
• Osoby se zrakovým postižením 
Pro osoby se zrakovým omezením není samotné mapování pístupnosti píliš transparentní a 
grafické výstupy postrádají význam. Zásadním problémem, se kterým se osoby potýkají je jak 
orientace v prostedí, tak získávání informací. Osoby upednostují spíše služby naviganího 
centra (nap. služba „vzdáleného asistenta“ centra SONS). Výjimeným pípadem mohou být 
i areály nemocnic. Na základ mapování mže dojít k odstranní pekážek v objektech i na 
trasách. [17], [18] 
• Osoby se sluchovým postižením 
Pro osoby se sluchovým omezením je klíové informaní a komunikaní vybavení staveb. 
Podstatou jejich orientace je indukní smyka, tedy souást technického vybavení staveb. [17] 
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2 Požadavky bezbariérového užívání ve zdravotnických 
 zaízeních 
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v rámci definice obecných 
požadavk na stavby stanovuje mimo požadavky na využívání území (vyhláška . 501/2006 
Sb.) a technických požadavk na stavby (vyhláška . 268/2009 Sb.) rovnž obecné technické 
požadavky na tzv. bezbariérové užívání staveb (vyhláška . 398/2009 Sb.). Podstatou 
vyhlášky je rovnž zabezpeení užívání obanských staveb, zahrnujíce tedy zdravotnická 
zaízení – nemocnice, osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bližší specifikace 
požadavk na bezbariérové prostedí je stanovena normou SN P ISO 21542 Pozemní stavby 
– pístupnost a využitelnost vybudovaného prostedí, která vychází z mezinárodní verze. 
S odkazem na technické požadavky vyhlášky bylo provádno samotné mapování 
bezbariérového užívání a následné hodnocení. Pro komplexní bezbariérové užívání 
nemocnice je nezbytné transparentní zpístupnní areálu. Významným aspektem je návaznost 
MHD, pší pístup k areálu nemocnice nebo existence vyhrazených stání. Pro osoby 
s omezením je však stžejní užívání jednotlivých budov areálu, které zapoíná vstupem a 
následuje vazbou na vertikální, horizontální komunikace, z nichž jsou pacientm 
zpístupovány mimo jiné ošetovny, pokoje a hygienická zaízení. Pedpokladem 
bezbariérového užívání je odpovídající informaní a orientaní systém vnjších i vnitních 
prostor nemocnice. [3], [4], [5], [8] 
2.1  Pístup k areálu 
Zastávky MHD u ešené nemocnice odbavují vozidla autobus a trolejbus. Výška nástupiš 
musí být 200 mm s drazem na vytvoení co nejmenšího výškového rozdílu nástupišt 
s podlahou vozidla. U zastávek výše zmínné dopravy není potebné zizovat hmatové úpravy 
podél nástupní hrany (signální pás k nástupu do prvních dveí je však samozejmý). Nezbytné 
je pouze vizuáln kontrastní vyznaení bezpenostního odstupu do vzdálenosti 500 mm od 
hrany, obvykle pásem v šíce ~ 300 mm. Pochozí plocha nástupišt smí s ohledem na 
využívání osobami se zrakovým omezením obsahovat nejvýše kombinaci tí barev. 
 Pro zajištní pístupu všem osobám, zejména tm s omezenou schopností pohybu i 
orientace k nemocnici je potebné vytvoení pších tras, které budou splovat rozmrové, 
technické parametry a prvky nápomocné pohybu bez možnosti vizuální kontroly. Mezi 
stžejní požadavky lze zaadit minimální šíku komunikace pro chodce 1500 mm, výškové 
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pekážky do 20 mm i vedení tras do max. podélného sklonu 8,33 %. Bezbariérové trasy musí 
být koncipovány pro využití osobami se sníženou orientaní schopností. Proto je jejich 
podstatou existence systém akustických (orientaní a informaní majáek, signalizace na 
pechodech pro chodce, atd.) a pedevším hmatových prvk; jakožto pirozených, umlých 
vodicích linií, vodicích pás pechodu pro chodce, varovných, signálních a hmatných pás a 
další. Do prchodu podél prvk nesmí být kladeny pekážky znesnadující pohyb, v opaném 
pípad musí být dsledn zabezpeeny proti nárazu osob. [1], [4] 
 
2.2 Pístup k budov 
Pro vozidla pevážející osoby tžce pohybov postižené i osoby doprovázející dít v koárku 
je žádoucí umísovat vyhrazená stání co nejblíže k vstupu do objektu, nejdále 50 m. Stání 
musí mít šíi alespo 3500 mm, piemž zahrnutá manipulaní plocha šíky 1200 mm mže 
být spolená s vedlejším stáním. eská technická norma doporuuje zvýšení celkové šíky na 
3900 mm. U stání podél chodníku je poteba vylenit vyhrazenému stání délku alespo 7 000 
mm (lépe však 9000 mm). Je nezbytné, aby byla stání bezprostedn napojena na pší 
komunikaci ve smru k vchodu do stavby, nap. chodníkovým pístupem ve sklonu. 
Vyhrazená stání musí být vyznaena svislým (informativní znaka provozní . IP 12 doplnná 
symbolem . 225, pop. 226) a vodorovným dopravním znaením . V10 f (šíka znaení musí 
být minimáln 1 m) dle vyhlášky . 294/2015 Sb. [3], [7], [8] 
 
2.3 Vstup do budovy 
Vstup do objektu by ml ideáln navazovat na pší komunikaci bez nutnosti pekonání 
výškových rozdíl, nap. rampou i plošinou. Pokud je nutno k zpístupnní rampu použít 
musí být provedena alespo v šíce 1500 mm, podélném sklonu do 6,25 %, pi délce více než 
9000 mm s podestou, a to vetn madel. Ped vstupem musí být vyhrazen dostatený 
manipulaní prostor, v závislosti na zpsobu otevírání dveí, minimáln však 1500 x 1500 
mm. Pro ovládání dveí je nezbytné dodržení volného prostoru 600 – 700 mm na stran 
piléhající klice. Vstup musí být alespo 1250 mm široký; piemž hlavní kídlo musí 
dosahovat šíky minimáln 900 mm, být opateno vodorovným madlem ze strany opané 
k závsm a chránno proti poškození stupakami vozíku. Svtlá výška by mla být více než 
2000 mm. Vizuální zvýraznní vstupu je potebným prvkem bezbariérového užívání a musí 
být nesplývavé s podkladem, okolím a dostaten zejmé jak pro rzné výškové polohy osob 
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(znaení ve dvou výškových úrovních), tak omezené zorné pole lovka. V souvislosti s 
vizuálním prostedím je zapotebí uzpsobit informace pro orientaci (znaky, smrovky, 
tabule, apod.) všem osobám. Pi ešení se musí zohlednit typ, výška, barva, barevný podklad 
písma sdlovaných informací, vetn „viditelného“ umístní. Zvláštní poteby jsou kladeny 
na orientaní systémy zrakov postižených, které skýtají akustické a hmatové informace 
(Braillovo písmo). Nad vstupem, zpravidla ve výšce nad 3 m v ose vstupu, je osazován 
akustický majáek s trylkem i hlasovou frází, kterým jsou nevidomé osob pedávány 
informace o stavb – konkrétn nemocnici (informace vyvolané osobním dálkovým – 
povelovým ovladaem).  
 V daných pípadech, se k vstupm instalují zvonkové panely. Je žádoucí, aby jejich 
použití - výškové osazení a odsazení od pekážky vyhovovalo osobám na vozíku. Tam, kde 
pístup umožnn pes komunikaci interimem, pidruženého k zvonku, je nutné vybavení 
elektronického vrátného akustickou, pop. optickou signalizací. [1], [4], [8] 
 
2.4 Komunikaní prostory a zaízení 
V pípadech, kdy je souástí nemocniní stavby píjmová recepce, musí umožovat obsluhu 
všech osob se specifickými zdravotními nároky. Pro osoby na vozíku je žádoucí snížení 
„pultu“ na výšku maximáln 700 mm. Vzhledem k astému charakteru hovorového pultu 
musí být dbáno na vytvoení prostoru pro ástené podjetí vozíkem - stupakami. Osobám se 
sluchovým postižením musí být umožnno odezírání a indukní poslech. 
 Prostorové ešení chodeb nemocnice vychází z manipulaních možností všech jejích 
uživatel. S ohledem na bezbariérové užívání musí být zváženo požadavk, které jsou 
spojeny s osobami pohybujícími se o berlích, holích, s chodítkem, na vozíku i pomocí 
techniky bílé hole. Požadavky vyplývající z potebné manipulaní plochy pro otoení vozíku, 
rozmrových parametr vozíku, dosahové vzdálenosti osoby na vozíku, spolen s intenzitou 
provozu urují šíku komunikace. Vyhláškou . 398/2009 Sb. je uren minimální prostor 1500 
x 1500 mm pro otoení vozíku o 180°, skuten potebný prostor jen u mechanického vozíku 
pedstavuje 1900 x 1500 mm. Vozíky elektrické i s asistencí dosahují daleko vtších 
prostorových nárok. K plynulému míjení 2 osob na vozíku postauje prchod šíky 1800 
mm. Pi zvážení, že provoz nemocnice vyžaduje pevoz pacient na lžkách, je potebné 
navrhovat chodby s minimální šíkou 2200 mm. Pro ochranu proti mechanickému poškození 
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stn v dsledku manipulace s lehátky, kesly, chodítky atd. je ešením použití ochaných prvk 
stn a roh s pidanou estetickou funkcí. Pro oporu pacientm je vhodné umísovat po 
stranách chodeb madla ve výšce 900 mm, pop. v nižších úrovních pro dtské pacienty, které 
mohou navíc sloužit jako forma vodicí linie. Pi návrhu komunikací musí být dbáno na 
výškové osazení vypína, požárních hlási, zvonk, madel a jiných ovládacích prvk 
v rozmezí 600 – 1200 mm. Ped vizuáln zvýraznnými prvky musí být vyhrazena dostatená 
manipulaní plocha pro dosah i bezpený odstup. Pro osoby se zrakovým postižením je 
základním pedpokladem bezbariérového užívání volný prchod alespo podél jedné strany 
chodby v šíce alespo 1500 mm (technika bílé hole). Dílí vstupy do místností by mly být 
opateny hmatným orientaním znakem v Braillov písmu upevnným na stn. Písmo se 
zarovnává vlevo pod bžným textem. Pro pohyb nevidomých osob je žádoucí ešit jednotlivé 
vstupy místností znan vizuáln kontrastn vi stnám. Osobám se zrakovým omezením je 
nezbytné vytváet jasné a pehledné prostedí bez matoucích prvk. Zásadní je tedy barevné 
odlišení podlah, kídel vi stnám, anebo volba povrchových úprav. Matoucím elementem 
pohybu jsou lesklé plochy, odlesky umlého osvtlení i zrcadla. Z hlediska zajištní 
bezkolizního prchodu je vhodné, aby nebyla otvíravá smrem do chodby. Požadavek je 
v rozporu s principem návrhu únikových cest. V pípad, že se však jedná o místnosti malých 
rozmr (koupelny, záchodové kabiny, atd.) je zásadní otvírání dveí ven z místnosti 
(pípadný kolaps osoby). 
 Interiérový prostor, kde se nachází podchodná výška pod 2100 mm, musí být 
zabezpeen proti vstupu soklem nebo pevnou zarážkou hmatatelnou bílou holí, vetn 
vizuálního zvýraznní. Vizuální kontrast je dle mezinárodní normy vyjadován v hodnot 
svtelné odrazivosti (HSO), piemž nejmenší doporuená hodnota iní 30 bod. Zaízení 
spuštné ze stropní konstrukce se musí nacházet nad uvedenou výškou. Pípadné informaní 
tabule umístné nad výškou 2100 mm se nachází mimo zorné pole osoby na vozíku. Vhodné 
je proto zizovat cedule s informacemi v rozmezí 900 – 1800 mm. Z hlediska volby 
barevných kontrast není žádoucí kombinace ervené a zelené barvy. Nevýhodou barevných 
odlišování oddlení a podlaží je aspekt dlouhodobé údržby.  
 Obr. 2.  Vhodné osazen
ovladae, 5 -
 Vertikální komunikace
s pohybovým omezením. Poža
stavby. Bezbariérový výtah 
výtahem a rovnž vnitní plo
musí být umístn alespo je
bezbariérového výtahu s pote
vstup nejmén 1100 mm. D
bezbariérové kabiny musí být
madlo a u kabin, kde se s voz
orientace, zejména se zrakovým
pivolávacího tlaítka, Braillov
 Schodišová ramena ší
do 28°. Kolmá podstupnice sm
opateno madly výšky 900 mm
odstupem od stny a bezpený
ramena o minimálních 150 m
v rameni musí být v celé své p
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í: 1–  požárního hlásie, 2 – hasicího pístro
 zásuvky, z pohledu osoby na vozíku, zdroj: [8
 v zastoupení výtah jsou primárním prost
dované vnitní míry výtahové kabiny jsou 
musí disponovat dostateným manipulaní
chou o rozmrech alespo 1100 x 1400 m
den výtah dosahující šíky 1400 x 2300 m
bnou šíkou vstupu 900 mm, je u tchto 
vee musí být orientovány na kratší stran
 sklopné sedátko v dosahu ovlada, alespo
íkem nelze otoit, zrcadlo. Pro osoby s om
 postižením, je dležité oznaení všech tla
ým písmem a akustickým i optickým hlášen
e alespo 1500 mm musí být tvoena 3 – 1
í dosahovat nejvýše 160 mm. Rameno mu
 z píjemného materiálu, s ergonomickým tv
m zakonením. Madlo musí pesahovat prvn
m, jakožto podpora i orientaní bod. První a
loše vizuáln kontrastní bez jakýchkoliv hma
 
je, 3 – mie, 4 – 
] 
edkem pro osoby 
odvíjeny od druhu 
m prostorem ped 
m. V nemocnicích 
m. Na rozdíl od 
výtah požadován 
 kabiny. Souástí 
 jedno postranné 
ezenou schopností 
ítek panelu, vetn 
ím. 
6 stupni ve sklonu 
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 Dle požadavku stanoveného ve vyhlášce . 268/2006 Sb. musí komunikaní prostor 
ešené stavby nemocnice umožovat pepravu pedmtu o velikosti 1950 x 1950 x 900 mm. 
[1], [4], [5], [8] 
  
2.5 Hygienické zaízení 
V zaízeních, vyjma pevlékací, pop. pebalovací kabiny, je žádoucí opatit stny 
omyvatelným obkladem nejmén do výšky 1800 mm. 
2.5.1 Pevlékací kabiny 
V pípadech, kde je nezbytné odkládání odvu ped vstupem do vyšetovny a kabiny tvoí 
souást provozního ádu (nap. ped vstupem na RTG), musí být rovnž zízena bezbariérov 
upravená kabina o rozmrech alespo 1500 x 2100 mm s vstupem šíky minimáln 800 mm 
(dvee otvíravé ven z kabiny). Vybavení kabiny zahrnuje laviku šíky 600 mm a výšky 460 
mm, zrcadlo a háky na odvy. [4], [9] 
2.5.2 Pebalovací kabiny 
Minimální požadovaný rozmr kabiny iní 1600 x 1800 mm. Dvee otvíravé z kabiny musí 
dosahovat alespo 900 mm. Do vybavení kabiny musí být zahrnuto umyvadlo a pebalovací 
pult (pevný i sklopný). Z praktického hlediska je výhodné spojit funkci kabiny se 
záchodovou mísou. Místnost musí být vyznaena symbolem prostoru s pebalovacím pultem, 
eventuáln symbolem zaízení nebo prostoru pro osoby doprovázející dít v koárku. [4] 
2.5.3 Umývárny 
Vztaženo k pípadm umýváren lžkových oddlení nemocnice, kde je nezbytné zízení 
sprch, použitá umyvadla slouží k ástené tlesné oist. U umyvadla musí být dodržen 
manipulaní prostor šíky alespo 900 mm a volný prostor 550 mm od ela umyvadla. 
K zaizovacímu pedmtu musí být zavedena i teplá voda regulovatelná mísící baterií. 
Umyvadla je nutné doplnit dávkovaem mýdla a zásobníkem jednorázových runíku i 
osoušeem rukou. [9] 
2.5.4 Kabinové sprchy 
Kabina, o minimálních rozmrech 900 x 900 mm, smí mít spolenou vpus se sousední 
sprchou. Zizují se bez nebo s pedsíkou, hloubky alespo 750 mm chránící odvy a 
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poskytující soukromí. Je nezbytné respektovat manipulaní prostor ped kabinou, nezasahující 
do prchozího pásu. [9] 
2.5.5 Bezbariérové sprchové kouty 
Podlaha koutu o minimálních rozmrech 900 x 900 mm musí být navržena s výškovým 
rozdílem do 20 mm a nevýše 2% sklonem. Kout musí být pístupný otvorem šíky alespo 
800 mm a oddlen závsem nebo zástnou. Vedle koutu musí být vyhrazen prostor 900 x 
1200 mm pro odložení vozíku, na který navazuje sklopné sedátko 450 x 450 mm ve výšce 460 
mm. Je 600 mm osov vzdálené od rohu. Na stn kolmé k sedátku musí být umístna páková 
baterie s runí sprchou a to nejdále 750 mm od rohu. Na téže stran je potebné umístit 
vodorovné madlo minimální délky 600 mm s odstupem do 300 mm od rohu a svislé madlo 
minimální délky 500 mm s odstupem 900 mm od rohu. Mezi sedátko a vozík je nezbytné 
osazení sklopného madla výšky 800 mm osazeného 300 mm od osy sedátka. V dosahu ze 
sedátka, ve výšce 600 – 1200 mm, a z podlahy, je teba umístní ovladae signalizaního 
systému nouzového volání. [1], [4], [9] 
2.5.6 Záchodové kabiny pro osoby s pohybovým postižením 
Vzhledem k charakteru stavby – nemocnici je zapotebí upravit kabiny pro použití osobami 
pohybujícími se s berlemi. Vhodné je zajistit, aby se dvee kabiny otvíraly smrem ven a ped 
mísou osazenou ve výšce 460 mm byl vyhrazen manipulaní prostor 900 x 900 mm. 
V opaném pípad je nutné zajistit odstup kídla od mísy ve velikosti kružnice o prmru 
450 mm. Po obou stranách kabiny by mla být pipevnna vodorovná madla s pesahem mísy 
o 200 mm (možno doplnit svislými madly). [1], [9] 
2.5.7 Bezbariérové záchodové kabiny  
Základní minimální rozmr kabiny je 1800 x 2150 mm. V pípad, že poteby asistence je 
šíkový rozdíl zvtšen o 400 mm. Vstup musí být ešen v minimální prchodné šíce 800 mm, 
kídlo musí být otvíravé ven z kabiny, opateno vodorovným madlem výšky 800 – 900 mm, 
na stran opané k závsm a zámek musí umožovat vnjší odjištní. Vybavení kabiny 
zahrnuje mísu, umyvadlo, odpadkový koš a háek na odvy. Osazení mísy se provádí 450 mm 
od boní stny. Mísa musí splovat odstup od zadní stny alespo 700 mm a výškové osazení 
460 mm. Po obou stranách mísy, pístupné pouze z jedné strany, musí být v osové vzdálenosti 
600 mm pipevnno vodorovné madlo – u nepístupné strany pevné s pesahem mísy o 200 
mm a naproti tomu sklopné s pesahem 100 mm. Tlaítko splachování musí být v dosahu 
osoby sedící na míse, ve výšce do 1200 mm. V dosahu z mísy, pop. ze zem musí být 
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zpístupnn ovlada signalizaního systému nouzového volání. Volí se nap. ervená šra 
s úchopy ve dvou výškových úrovních. Umyvadlo musí umožnit podjetí vozíku (horní hrana 
ve výšce 800 mm) a musí být vybaveno stojánkovou pákovou baterií. Ovládání baterie se 
musí nacházet nejdále 300 mm od hrany umyvadla. Alespo na jedné stran umyvadla je 
žádoucí umístit svislé madlo délky alespo 500 mm. Pokud je v kabin zízeno zrcadlo, musí 
být úelné pro sedící i stojící osoby. Pevné zrcadlo musí být umístno maximáln od výšky 
900 mm do minimální výšky 1800 mm. Ovládání sklopného zrcadla nesmí s ohledem 
na bezpenost vynívat do prostoru a musí být v dosahu osoby na vozíku. S výhodou se volí 
doplkové vybavení typu bezdotykového mýdelníku a koše, ideáln v dosahu mísy. Pípadný 
pebalovací pult nesmí omezovat manipulaní plochu vyhrazenou záchodu. Místnost takto 
vybavená musí být oznaena symbolem zaízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. [1], [4], 
[8], [9] 
2.5.8 Bezbariérové hygienické zaízení pokoje 
V rámci lžkové ásti oddlení je vhodné, aby jeden z pokoj disponoval vlastní koupelnou, 
jejíž vybavení bude skýtat umyvadlo, záchodovou mísu a dle preference vanu i sprchu. 
Základní rozmr osobní bezbariérové koupelny se sprchovým koutem je 2450 x 2300 mm. 
V tomto pípad je mísa pisazena ke stn a manipulaní plocha je tak spolená i pro sprchu. 
Pokud je k tlesné oist potebná asistence, musí dojít k zvtšení velikosti místnosti. Z obou 
stran mísy musí být vyhrazen prostor pro dopomoc. V ojedinlých pípadech se volí vybavení 
koupelny u pokoje vanou, rozmry bezbariérové místnosti se odvíjí od 3200 x 2150 mm. [1], 
[4], [9] 
2.5.9 Centrální koupelna 
Pacientm oddlení zpravidla slouží k osobní hygien spolené prostory (zvlášt muži – 
ženy), anebo v lepším pípad místnosti pidružené k pokojm. Na každém lžkovém 
oddlení nemocnice by však ml být vyhrazen oddlený prostor pro oistu imobilních osob. 
Místnost je využitelná zejména k oist pacient na vozíku i lžku za pomocí personálu. 
Vybavení se rzní od pípadných individuálních požadavk, mže však zahrnovat sprchovací 
prostor pro lžko i židli, vanu, umyvadlo, záchodovou mísu a jiné. Dle výbavy je nutno 
poítat s dostatenými manipulaními plochami mobilních zaízení. Vhodné je zachovat 
možnost pístupu personálu k jednotlivým vybavením z co nejvtšího potu stran. Pro snazší 
manipulaci s imobilními osobami mže být souástí vybavení místnosti nap. stropní zvedací 
systém. Samozejmostí je odkládací prostor na svršky, pomcky a poteby. [2], [9] 
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2.6 Zdravotnické vybavení 
V souvislosti se zmiovanou centrální koupelnou je zapotebí jejího vybavení výrobky, které 
nabídnou pacientm komfortní péi a personálu zárove potebnou a bezpenou 
podporu výkonu práce. Spolenost ArjoHuntleigh s.r.o se již pes pl století zabývá ešením 
mobility a hygieny osob s tlesným omezením. 
 Se snahou snižovat množství manuálních pesun pacient personálem je vhodné 
využití zvedacích zaízení. Stropní zvedáky nejsou nároné na prostor, nabízí variabilní 
vedení trajektorie a penesou i nepohyblivé pacienty do hmotnosti 272 kg. Mobilní verze jsou 
daleko praktitjší a lze je využít tam, kde je zapotebí. Nejen k hygien, ale i k zvedání, 
otáení a úpravám polohy pacient.  
 Pro osoby, které jsou vázány na pomoc personálu pi sprchování, byla vyvinuta 
multifunkní hygienická kesla. Mobilní všestranné zaízení umožuje personálu 
komplexnjší péi o pacienta. Mén propracované vybavení je zastoupeno výškov 
nastavitelnými hygienickými židlemi a židlemi pro bariatrické pacienty. Pro osobní oistu 
vleže jsou souástí programu sprchové vozíky, které umožní pímý pevoz pacienta z lžka 
bez dalších manipulací. Alternativou k sprchování mže být vanová láze. Vany jsou 
pizpsobivé individuálním potebám pacient a posléze i obsluhujícímu personálu. 
V kombinaci s koupelnovým vozíkem, kterým je pacient dopraven k van a zabudovaným 
zvedákem vany je vybavení prostedkem k zefektivnní hygienických úkon. [20] 
 
2.7 Zdravotnické zaízení 
Vyhláška . 92/2012 Sb. stanovuje, mimo jiné, požadavky na minimální technické a vcné 
vybavení zdravotnických zaízení. Zaízení jsou rozdlena dle druhu poskytované pée, nap. 
ambulantní, lžkové, lékárenské atd. Pro každou péi, posléze odbornost zdravotnické služby, 
jsou sestaveny specifické seznamy požadavk týkajících se provozní prostor a vybavení.  
 Základní provoz lžkového oddlení je obecn charakterizován pokoji pro pacienty; 
vyšetovnou; pracovištm personálu; WC, sprchou, koupelnou, denní místností, pop. šatnou 
pacient. Vedlejší provozní místnosti jsou ureny zejména k zabezpeení chodu oddlení, 
tudíž personálu. U pokoj je sestaven požadavek na minimální plochu – 8 m² (na 1 lžku 
alespo 5 m²) a vybavenost. Pokoj musí být osvtlen denním svtlem, vybaven zdrojem 
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elektrické energií, osvtlením, komunikaním zaízením s personálem a umyvadlem 
(alternativn vlastní koupelnou). Uspoádání pokoje musí umožnit pohyb pacient; innost 
personálu a manipulaci s lžkem a pístroji. Je vhodné zajistit, aby bylo lžko pístupné 
z obou stran a aby ml pacient pehled o dní na pokoji. Pokoj upravený pro uživatele 
s tlesným omezením, zvlášt osoby na vozíku, je potebné navrhnout s dostatenými 
manipulaními prostory a pizpsobením se k omezeným uživatelským schopnostem (dosah 
ovlada, zásuvek, polic, podjezd stolu, výhled z okna, pístup na lodžii, apod.). [1], [2], [6] 
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3 Analýza bezbariérového užívání nemocnice 
Analýza byla vytvoena na základ podntu Moravskoslezského krajského úadu, který 
vytipoval seznam oddlení požadovaných k przkumu bezbariérového užívání. Pro vytvoení 
ucelené pedstavy o bezbariérovém užívání daných oddlení bylo do przkumu zahrnuto i 
zhodnocení širších pístup, tj. od zastávek MHD k areálu nemocnice a zájmovým pavilónm. 
 Analyzovaný stav byl v prbhu przkumu zaznamenáván pomocí formulá, které 
jsou obsaženy v pílohové ásti práce. Fotografie stávajícího stavu jsou promítnuty 
v pílohové a zejména ve výkresové ásti. Na základ získaných údaj došlo k porovnání 
s pedepsanými požadavky na bezbariérové užívání a zhodnocení v rámci obecného návrhu 
úprav vedoucích k zpístupnní. Nedílnou souást analýzy tvoí analytická a návrhová 
výkresová ást. 
3.1 Slezská nemocnice v Opav 
Nemocnice v Opav, jejímž zizovatelem je od roku 2003 po souasnost Moravskoslezský 
kraj, se rozkládá pi západním okraji msta, pi jedné z páteních komunikací – ulici 
Olomoucká. Zdejší nemocnice poskytuje ve spolupráci se Sdruženým zdravotnickým 
zaízením Krnov zdravotnickou a lékaskou péi pro tém 250 000 obyvatel, což je množství 
srovnatelné s 1/5 obyvatel Moravskoslezského kraje. Zaízení skýtá celkem 24 oddlení a 30 
odborných ambulancí. Stávající lžková kapacita nemocnice pevyšuje 650 míst. 
 Budování areálu nemocnice, pro jejíž úely byly vybrány sousední pozemky léebny 
duševn chorých, bylo zapoato již v roce 1989. Postupným vývojem docházelo k realizaci 
propojeného komplexu budov – pavilón zasvcených jednotlivým specializovaným 
oddlením. Soudobý areál zahrnuje 17 pln, pop. ásten využívaných pavilón 
k poskytování širokého spektra medicinální pée. Dalšími budovami jsou napíklad stedisko 
záchranné zdravotnické služby, zaízení pée o dti pedškolního vku a další. [14], [15] 
 
3.2 Pístup k areálu 
Hlavní vstup do areálu – pro pší návštvníky nemocnice je orientován z ulice Olomoucká. 
Do vzdálenosti 200 m od vstupu jsou rozmístny 2 zastávky MHD, pro návštvníky 
pijíždjící ve smru i od centra msta. Zastávky s názvem „Nemocnice“ odbavují oddlen 
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trolejbusy a pímstské i dálkové autobusy. Jejich poloha je zaznamenána na výkrese . 1. 
MDPO, a.s. disponuje nízkopodlažními autobusy i trolejbusy, které umožují nástup osoby na 
vozíku skrze plošinu. Veškerý vozový park je vybaven akustickým hlášením. Spoleným 
znakem zastávek je jejich ešení v rámci pšího komunikaního prostoru – chodníku. 
Zastávky jsou blíže zdokumentovány, vetn problémových míst, ve výkresech . 2 a 3. Ve 
výkrese . 4 jsou znázornny dv základní trasy pístupu od zastávek k hlavnímu vstupu 
nemocnice. Souástí fotografií je zhodnocení stavu komunikací a prvk zabezpeujících 
pípadné bezbariérové využívání tras osobami s omezenou schopností pohybu a významn 
osob se zrakovým postižením. 
 
Obr. 3 a 4.  Hlavní vstup do nemocnice; informaní tabule o areálu nemocnice, 
 zdroj: vlastní fotografie 
 Hlavní vjezd do areálu nemocnice z ulice Rybová slouží pednostn, jak již z názvu 
vyplývá, pro pístup motorových vozidel. Ped zabezpeeným vjezdem s vrátnicí je zízeno 
parkovišt pro návštvníky s návrhovou kapacitou 94 stání. S ohledem na princip pímé 
návaznosti vyhrazeného stání na vstup do objektu zde není bezbariérové stání ešeno. 
Pípadná trasa vedoucí od zastávek MHD k hlavnímu vjezdu není uvažována jako nejkratší a 
nejvhodnjší pístup k areálu, tudíž není pedmtem przkumu.  
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 Przkum pohybu po areálu je zamen na trasy smující k bezbariérovým vstupm do 
pavilón. Pohyb je vyznaen ve výkresech . 5 a 6, kde jsou skrze doloženou 
fotodokumentaci zhodnoceny stávající podmínky (bez)bariérového užívání prostedí. Areál je 
protkán komunikacemi pro motorová vozidla (s maximální povolenou rychlostí 20 km/h) 
lemovanými komunikacemi pro pší. S výjimkou pár pechod pro chodce (na trase píjezdu 
vozidel RZP k pavilónu N) jsou ešena zvlášt místa pro pecházení. Zásadním problémem 
pohybu po areálu je nevyhovující stav krytu pších tras – chodník a vtšinová absence 
hmatných i vizuálních prvk napomáhající osobám s omezenou schopností orientace. 
Prostedí areálu nemá definovány žádné bezbariérové trasy k jednotlivým pavilónm a pohyb 
nevidomých osob je stží uskutenitelný naviganím systémem. 
 
3.3 Oddlení podrobená analýze 
Oproti pvodnímu seznamu vytipovaných oddlení bylo k przkumu, na základ vlastního 
uvážení, pivzato lžkové oddlení GDO nacházející se v pavilónu L. Oddlení tvoí souást 
vybraného oddlení GDO v pavilónu F. 
• Pavilon F  -   Geriatrické a doléovací oddlení, 1. NP  
 
• Pavilon H - Nefrologická ambulance, 1. NP 
-  Rehabilitaní oddlení, 1. NP 
-  Hemodialyzaní stanice, 2. NP 
 
• Pavilon L - Geriatrické a doléovací oddlení, 3. NP 
 
• Pavilon M -  Dtské oddlení – ambulance, 1. NP 
-  Dtské oddlení  - M4, 2.NP 
-  Dtské oddlení  - M2, 3.NP 
 
- Pavilon N -  Interní oddlení – ambulance, 1. NP 
-  Interní oddlení – N2, 4.NP  
 
- Pavilon V  - Ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a dalších obor, 1. NP 
 -  O
-  C
-  C
-  C
-  C
-  U
-  O
-  N
Obr. 5 Mapa areálu 
3.4 Pavilon F 
Vstup  
Vstup do pavilonu F, resp. p
strany. Ped vstupem se nachá
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dborné chirurgické ambulance, 2.NP  
hirurgie V1, 1. NP 
hirurgie V2, 2. NP 
hirurgie V3, 3. NP 
hirurgie V4, 4. NP 
rologie, 2. NP 
rtopedie, 2. NP 
eurologie, 4. NP 
s vyznaením ešených pavilon; zdroj: vlast
ízemí zahrnující GDO a ambulance, je orie
zí dostatený manipulaní prostor pro osobu
 
ní nákres 
ntován ze západní 
 na vozíku. Pístup 
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k objektu je zajištn protažením chodníku s živiným krytem. Plocha klesá ve smru ke 
vstupu, je nerovná, avšak nepekrauje 2 %. Vstup do pavilonu je ešen pedloženým 
zádveím o rozmrech 2740 x 1900 mm. Velikost zádveí umožní eventuální manipulaci 
osoby na vozíku. V zádveí je umístna zapuštná roštová istící zóna, pekrytá kobercem. 
Pechod z exteriéru do zádveí je proveden s výškovým rozdílem 10 mm (bezbariérový rozdíl 
je do výše max. 20 mm). Prostup z exteriéru do zádveí je ešen mechanicky otvíravými 
dvoukídlými dvemi. Šíka hlavního kídla je 740 mm, spolu s vedlejším kídlem je prchod 
roven 1480 mm. Hlavní kídlo nespluje minimální stanovený požadavek na 900 mm. Hlavní 
kídlo propojující zádveí s halou dosahuje šíe pouhých 625 mm, spolu s vedlejším kídlem 
je prostup na minimální stanovené hranici 1250 mm. Zasklení tchto dveí je doplnno 
vizuáln kontrastními šedými pruhy znaek šíe 50 mm vedeným ve výšce 1000 a 1100 mm. 
Otvíravé ásti obou dveí nejsou do výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození 
vozíkem. Kídla rovnž nesou opateny žádnými madly, která by umožovala osob na 
vozíku manipulaci s dvemi. Vlevo od vstupu na ostní je umístno zvonkové tlaítko ve 
výšce 1180 mm s odstupem od pevné pekážky 370 mm (poteba 500 mm). Tlaítko není 
dostaten kontrastn zvýraznno vi podkladu. Orientaní majáek pro osoby se zrakovým 
postižením není nad vstupem do pavilonu ešen. Prosklená plocha vstupu spolen s 
rámováním psobí dostaten vizuáln kontrastn vi okolí.  
 Popisovaný vstup je oficiálním pístupem k šetenému oddlení a ambulancím. Není 
však oznaen jako bezbariérový a ani nespluje nároky na takovýto vstup. Za zádveím výše 
specifikovaného vstupu se v pízemí objektu nachází komunikaní hala se schodištm 
vyhrazeným personálu oního oddlení v 2.NP objektu. Z haly se pak odehrává vstup k 
ambulancím a k GDO. 
Parkování 
V areálu nemocnice - v blízkosti pavilonu F je zízeno parkovišt pro pacienty a zamstnance. 
Parkovišt je tvoeno kolmými stáními. Žádné z míst není vyhrazeno pro vozidla pevážející 
osoby tžce pohybov postižené.  
Návrh úprav 
S ohledem na stávající stav je poteba upravit pístupovou komunikaci k vstupu (upravit 
povrch, sklon a odtokové pomry). Dále je nezbytné provést výmnu dveí. Dvee musí 
dosahovat min. šíky 1250 mm, piemž šíka hlavního kídla musí dosahovat min. 900 mm. 
Kídla musí být, na stran opané vi závsm, opatena na celou svou šíku vodorovnými 
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madly ve výšce 800 - 900 mm. Pípadné zasklení je vhodné ešit od výšky 400 mm. V pípad 
kontrastn nevýrazného vstupu vi okolí (nap. velké sklenné plochy) je žádoucí opatit 
zasklení vizuáln kontrastními pruhy ve výškách 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm. Z 
hlediska poteb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientaním majákem. Stávající 
zvonkové tlaítko by mlo být odsazeno min. 500 mm od pevné pekážky - dveí.  
 V rámci parkovacích míst (eventuáln v prostoru ped vstupem na oní oddlení) by 
mlo být vyhrazeno alespo 1 bezbariérové stání. Stání musí splovat min. šíku 3500 mm (v 
pípad podélného stání musí být min. délka 7000 mm). Zárove musí být dodrženy 
maximální sklony - pro podélný 2 % a píný 2,5 %. Dležitým pedpokladem pro 
bezbariérové využívání stání je napojení na komunikaci pro chodce, anebo pímo na vstup. 
3.4.1 Geriatrické a doléovací oddlení – GDO – lžková ást, 1.NP 
Lžkové geriatricko - doléovací oddlení (GDO) se nachází jak v pavilonu F, tak v 
nedalekém pavilonu L3. Oddlení v pavilonu F se rozkládá po ásti 1. nadzemního podlaží. 
Spolen s lžkovým oddlením se v pízemí objektu nachází dv ambulantní ásti, které 
nesou pedmtem bezbariérového šetení. Ambulance disponují vlastními vstupy, nezávisle na 
lžkovém oddlení. Oddlení jsou vnovány výkresy . 7 a 8. 
Pístup k oddlení 
Komunikace pacient a návštvník GDO se odehrává v rámci 1. nadzemního podlaží 
objektu. Podlaha oddlení a vstupní haly se nachází ve stejné výškové úrovni. Není tedy 
nutnost pekonávat žádné výškové rozdíly.  
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z vstupní haly pavilonu F. Z haly se zárove vchází do interní a 
osteologické ambulance, která není pedmtem šetení. V rámci haly je ešeno i personální 
schodišt vystupující do 2. nadzemního podlaží (oní ambulance). Vstup na oddlení GDO je 
ešen dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje 
nedostatené prchozí šíky 750 mm. Vedlejší kídlo má totožnou šíku (dohromady tedy 
1500 mm). Vstup tak není uzpsoben pro bezbariérové užívání s min. požadovanou prchozí 
šíkou 900 mm. Kídlo rovnž není opateno na stran opané vi závsm vodorovným 
madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled dveních kídel vstupu je dostaten vizuáln 
kontrastní vi bílému podkladu stn. Vpravo od dveí je ve výšce 1240 mm nad podlahou 
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osazeno zvonkové tlaítko, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. 
Malé bílé tlaítko zvonku není dostaten vyznaeno, ba opateno popisem v Braillov písmu.  
Pístup k tlaítku omezuje na podlaze umístný kvtiná. Ped a za dvemi se nachází 
dostaující manipulaní prostor (kruh o min. prmru 1500 mm) potebný pro eventuální 
potebu osoby na vozíku.  
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2420 mm. 
Vedlejší chodba vedoucí ke koupeln a WC pacient je navržena na šíku 1720 mm. Chodba 
je po stranách lemována devnými madly umístnými ve výšce 1100 mm (odsazenými 95 
mm od stny). Vizuáln kontrastní tmavá madla zárove slouží jako vodicí linie. Otvíravé 
dvee pokoj, jídelny, rehabilitace, vyšetovny a koupelny pacient jsou ešeny v minimální 
prchozí šíce 1100 mm. WC pacient má prchozí šíku 900 mm. Žádná z kídel nejsou, na 
stran opané vi závsm, opatena vodorovnými madly ve výšce 800 - 900 mm. Žádné z 
dveí nejsou rovnž oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Bílá kídla nevytváí dostatený vizuální kontrastní vi zvolené svtlé výmalb. Samotná 
barva podlahy na chodb oddlení není dostaten vizuáln kontrastní a osobám se zrakovým 
omezením mže splynout se stnami (vodorovné lemovaní podlahy u stny není dostaten 
vizuáln kontrastní). Kontrast umocují lemující modré pásy nad úrovní podlahy. Prchozí 
šíka je v ásti chodby výrazn (nkdy i oboustrann) omezena ustaveným mobiliáem 
(lavikami, skíkami, odkládacími vozíky a cvinou rampou). Pekážky tak brání využití 
pomocných madel, posléze madel, jakožto vodicích linií. PVC krytina zpsobuje v kombinaci 
umlého i pirozeného osvtlení matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se 
zrakovým omezením.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení - GDO není vybaveno žádným bezbariérov upraveným hygienickým zaízením pro 
pacienty. V rámci oddlení jsou ešeny místnosti - koupelna a WC sloužící k hygien 
spolen všem pacientm. Oddlení nedisponuje pokoji s vlastním hygienickým zaízením. 
Koupelna je vybavena záchodem a sprchovacím místem pro lžko. Její vybavení odpovídá 
pouze oist pacienta za pomocí personálu. WC místnost zahrnuje pedsí a 2 záchodové 
kabiny, které neumožují bezbariérové použití.  
 Do místnosti s WC kabinami se vchází z vedlejší chodby oddlení pes otvíravé dvee 
šíky 900 mm. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (kruh o minimálním 
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polomru 1500 mm). Pekážkou pi otevírání dveí však mže být hluboké ostní. Kídlo není 
z vnitní strany opateno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dvee taktéž nejsou 
oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost 
zahrnuje pedsí o minimální šíce 1030 mm, nedosahuje tak minimálních rozmr, které by 
umožovaly otoení vozíku o 180° ped jednotlivými (2) kabinami. Vstup do kabiny o 
rozmrech 770 x 1050 mm je ešen kídlem šíky 700 mm. Pípadné použití kabiny osobou na 
vozíku není možné (vstup, manipulace s vozíkem, odložení vozíku, ...). Záchodová mísa je 
osazena na pibližný sted kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny nedosahuje 
minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 410 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. 
Splachování WC je ešeno vzadu - na stn (ve výšce 1280 mm), v dosahu ze sedátka. 
Zásobník toaletního papíru je umístn v dosahu ze sedátka. Signalizaní nouzové tlaítko (ve 
výšce 1120 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlaítko nespluje požadavek na pípadné využití 
osobou ležící na zemi (šra ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po stran mísy nejsou 
ešena žádná madla. V pedsíni WC místnosti je umístno umyvadlo, jehož horní hrana 
nedosahuje potebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. Je 
nevhodn použito nástnné pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístno ani 
jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Mýdelník i zásobník runík se nacházejí v 
dosahu do 1200 mm. U umyvadla je ešeno nevyhovující pevné zrcadlo. Jeho osazení ve 
výšce více jak 900 mm není pípadnou osobou na vozíku využitelné. Místnost je vybavena 
odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu je dostaující 
(bílá sanita x svtle modrý obklad). 
 Místnost s oznaením koupelna dosahuje rozmr 1770 x 3520 mm. V lázni se 
nachází sprchová baterie ve výšce 1160 mm, nedisponuje však vyhovujícími pomocnými 
madly i sedátkem. Vodorovné madlo délky 300 mm osazené ve výšce 1060 mm lze využít 
pouze jako dopomoc pacienta ležícího na lžku. Primární využití sprchy je pro oistu pacienta 
na sprchovacím lžku i židli personálem (židle i lžka jsou souástí vybavení). Hygienická 
místnost zahrnuje i záchod. Mísa neumožuje bezbariérové použití. Chybí zde vodorovné 
madla, zásobník toaletního papíru, atd. Všáky a odkládací drátné police nevyhoví potebám 
osoby na vozíku (osazení nad 1200 mm). 
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm, jeho zvýraznní a zpístupnní (pemístní kvtináe). Vstupní kídlo by mlo být 
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nahrazeno kídlem, jehož minimální prchozí šíka dosáhne 900 mm. Souasn by mlo na 
dveích dojít k pipevnní vodorovného madla, na stran opané vi závsm. V rámci 
pohybu osob po oddlení by mlo dojít k alespo jednostrannému uvolnní prchodu podél 
vodicí linie - stny - madla. Pro bezbariérové užívání by mlo dojít k snížení úrovn madla na 
900 mm. Pro osoby se zrakovým postižením by bylo pínosné doplnit podlahu o umlou 
vodicí linii, která by osobu nasmrovala z hlavní chodby oddlení k WC a koupeln. Zárove 
by mlo dojít k vytvoení vtšího vizuálního kontrastu mezi podlahou a stnami (nap. 
výrazným lemováním podlahy) a mezi dvemi a stnou (nap. barvou stn). Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou). Pínosem mže být i výraznjší oznaení hygienických místností za 
pomocí symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by 
bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny 
vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi 
závsm. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddlení disponovalo alespo 
jedním bezbariérovým zaízením - místností zahrnující WC, umyvadlo a sprchu, která bude 
vyhovující pro osobu s omezením pohybu. K vytvoení takovéto bezbariérové místnosti bude 
nezbytné uvolnní/omezení nkteré z provozních místností.  
 
3.5 Pavilon H 
Vstup 
Vstup do pavilonu H je orientován ze severozápadní strany. Ped i za vstupními dvemi se 
nachází dostatený manipulaní prostor pro osobu na vozíku. Sklon pístupové komunikace s 
živiným krytem nepekrauje 2 %. Prostup z exteriéru do komunikaní haly je ešen bez 
výškového rozdílu pes automaticky posuvné dvoukídlé dvee. Šíka prchodu je rovna 1380 
mm. U prosklení, pevných i otvíravých ástí, není zajištna do výšky 400 mm ochrana proti 
mechanickému poškození vozíkem. Vyložený vstup do objektu je dostaten vizuáln 
kontrastní vi pozadí. Zasklení je ve výšce 1450 mm doplnno vizuáln kontrastním pruhem 
znaek šíe 50 mm. Exteriér vstupu není doplnn zvonkem, ani orientaním majákem pro 
nevidomé osoby. 
 Popisovaný vstup je oficiálním možným bezbariérovým pístupem k šetenému 
rehabilitanímu oddlení, nefrologické ambulanci v pízemí pavilonu a dále pak 
hemodialyzaní stanici v 2. NP. Za výše popisovaným vstupem se nachází komunikaní hala, 
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jejíž souástí je osobní výtah a schodišt. Vertikální komunikace jsou blíže popsány v 
pístupu k vyšetovanému oddlení/stanici/ambulancím. 
Parkování 
V pímé návaznosti na pavilon H jsou ešeny parkovací místa pro pacienty - návštvníky 
dialýzy. Nejbližší vyhrazené stání se nachází ped nedalekým pavilonem M (dtské oddlení), 
které spluje nároky na bezbariérové užívání.  
Návrh úprav 
Vzhledem k zasklení zasahujícího níže než 800 mm by bylo vhodné doplnit vizuáln 
kontrastní pruh znaek i do výšky 800 - 1000 mm, ímž dojde k podpoení kontrastu. Z 
hlediska poteb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientaním majákem.  
3.5.1 Nefrologická ambulance, 1.NP 
Vstup  
Ambulance je z bezbariérového hlediska zpístupnna z komunikaní haly v pízemí pavilonu 
H. Bariérový vstup k ambulancím je ešen s jižní strany objektu. Hala zpístupuje zárove 
rehabilitaní oddlení. Komunikace v hale dále pokrauje skrze schodišt vystupující do 3. 
nadzemního podlaží (v 2. NP se nachází hemodialyzaní stanice). Bezbariérový vstup je ešen 
dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje dostatené 
prchozí šíky 1000 mm. Vedlejší kídlo má šíku 600 mm (dohromady tedy 1600 mm). 
Vstupní dvee, jejich zasklení, není chránno do výšky 400 mm proti mechanickému 
poškození vozíkem. Kídlo rovnž není opateno na stran opané vi závsm vodorovným 
madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled dveních kídel vstupu je dostaten vizuáln 
kontrastní vi bílému podkladu stn. Vpravo od dveí je ve výšce 1400 mm nad podlahou 
osazeno zvonkové tlaítko, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. 
Tlaítko zvonku není dostaten vyznaeno, ba opateno popisem v Braillov písmu. Ped a 
za dvemi se nachází dostaující manipulaní prostor (kruh o min. prmru 1500 mm) 
potebný pro osobu na vozíku (viz výkres . 9) 
Komunikaní prostor 
Chodba spojující halu s ekárnou ambulancí dosahuje dostatené prchozí šíky 2500 mm. 
Ped vstupy do místností se tak nachází dostatený manipulaní prostor. Po stran chodby je 
umístna lavice. Dvee místností pístupných pacientm jsou ešeny v minimální prchozí 
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šíce od 800 mm. Kídla nejsou na stran opané vi závsm opatena vodorovnými madly 
a vytváí dostatený vizuální kontrastní vi výmalb. Celistvá šedá PVC podlaha chodby je 
ešena dostaten vizuáln kontrastn. 
 Šíka hlavního kídla prchodu do ekárny je 1000 mm. Kídlo není opateno, na 
stran opané vi závsm, vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Rovnž nejsou do 
výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. Rám prostupu vytváí 
dostatený kontrast vi pozadí (je zde použito kontrastního pruhu v jedné výškové úrovni 
1400 mm). Sedací nábytek je situován podél stn po obvodu ekárny. Rozmístní tak mže 
bránit prchodu nevidomých osob podél pirozených vodicích linií - stn. Umlé vodicí linie 
(na podlaze) nejsou zízeny. Dvee místností pístupných pacientm jsou ešeny v minimální 
prchozí šíce od 900 mm. Dvení kídla místností pístupných pacientm, s výjimkou 
bezbariérových WC, nejsou na stran opané vi závsm opatena vodorovnými madly. 
Bílá kídla pedstavují dostatený vizuální kontrastní vi výmalb. Taktéž celistvá PVC 
podlaha chodby je ešena dostaten vizuáln kontrastn.  
Hygienické zaízení 
Nefrologické oddlení zahrnuje dv samostatné bezbariérové WC kabiny - pro ženy a pro 
muže pístupné z prostoru ekárny. Kabiny jsou znázornny na výkrese . 10. 
 Do kabin s WC se vstupuje pes otvíravá kídla šíky 900 mm. Kídla jsou na stran 
opané vi závsm (z vnitní strany) opatena vodorovnými madly ve vyhovující výšce. 
Místnosti jsou oznaeny symbolem vozíkáe, požadovaných rozmr 100 x 100 mm. Na 
žádném z kídel se nenachází štítek s informací v Braillov písmu.   
 Ped vstupem do kabiny vyhrazené pro muže je manipulaní prostor pro vozík omezen 
pilíem. Vyhrazená kabina má rozmry 1750 mm x 2380 mm (není splnn šíkový požadavek 
na min. 1800 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost ela 
mísy od zadní stny dosahuje potebných 700 mm. Výškové osazení mísy je vyešeno výše 
(520 mm) než daných 460 mm. Splachování WC je ešeno z boku - na stn, v dosahu ze 
sedátka (ve výšce 970 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. 
Signalizaní nouzové tlaítko je zde umístno ve výšce 1000 mm, nespluje však požadavek 
zohledující pípadné použití osobou ležící na zemi (šra v max. výšce 150 mm nad 
podlahou). Po stranách mísy jsou ešena v osové vzdálenosti 610 mm madla (pedepsáno 600 
mm). Jejich osazení je provedeno ve výšce pesahující 800 mm. U sklopného madla není 
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splnn požadavek na pesah mísy o 100 mm, u pevného madla pesah o 200 mm. V kabin je 
umístno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 810 mm (pedepsáno 800 mm). 
Zvolený typ umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie 
na místo stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo min. délky 500 mm. 
Mýdelník se nachází v dosahu osoby na vozíku, avšak zásobník runík je osazen vysoko ve 
výšce 1250 mm. U umyvadla je ešeno sklopné zrcadlo, které však není ovladatelné osobou 
na vozíku (výška páky 1500 mm). Páka vystupující do prostoru není bezpeným ešením. 
Místnost je vybavena odpadkovým košem, všák chybí. Vizuální kontrast zaizovacích 
pedmt vi obkladu je dostaující (bílá sanita x modrý obklad). 
 Kabina vyhrazená pro ženy má rozmry 1710 mm x 2260 mm (není splnn šíkový 
požadavek na min. 1800 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k pravému okraji kabiny. 
Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje potebných 700 mm. Výškové osazení mísy je 
vyešeno výše (530 mm) než daných 460 mm. Splachování WC je ešeno z boku - na stn, v 
dosahu ze sedátka (ve výšce 1000 mm). Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. 
Signalizaní nouzové tlaítko je zde umístno ve výšce 1020 mm, nespluje však požadavek 
zohledující pípadné použití osobou ležící na zemi (šra v max. výšce 150 mm nad 
podlahou). Po stranách mísy jsou ešena v osové vzdálenosti 620 mm madla (pedepsáno 600 
mm). Jejich osazení je provedeno ve vhodné výšce 800 mm. U sklopného madla není splnn 
požadavek na pesah mísy o 100 mm, u pevného madla pesah o 200 mm. V kabin je 
umístno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 810 mm (pedepsáno 800 mm). 
Zvolený typ umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie 
na místo stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo min. délky 500 mm. 
Mimo to je u umyvadla umístno ve výšce 820 mm vodorovné madlo délky 400 mm. 
Mýdelník i zásobník runík se nachází v dosahu osoby na vozíku. U umyvadla je ešeno 
sklopné zrcadlo, které však není ovladatelné osobou na vozíku (výška páky 1490 mm). Páka 
vystupující do prostoru není bezpeným ešením. Místnost je vybavena odpadkovým košem a 
všákem v nevhodné výšce 1480 mm. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu 
je dostaující (bílá sanita x oranžový obklad). 
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm a jeho zvýraznní. Na hlavním kídle vstupních dveí by mlo dojít k pipevnní 
vodorovného madla, na stran opané vi závsm. Rovnž je žádoucí chránit zasklení dveí 
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do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob by bylo 
vhodné udržení volného prchodu podél pirozené vodicí linie - stny (pemístní sedátek v 
ekárn). Dvee hygienického zaízení a šaten by bylo vhodné doplnit o štítek s popisem 
místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by 
bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny 
vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi 
závsm.  
 Bezbariérové kabiny nesplují minimální šíkový požadavek. V kabin vyhrazené pro 
muže je teba upravit výškové osazení umyvadla, mýdelníku, mísy a madel. Madla u mísy 
musí splovat výše uvedené pesahy. Je žádoucí pipevnit k umyvadlu alespo 1 svislé madlo 
délky min. 500 mm. Stnová páková baterie by mla být nahrazena stojánkovou a zrcadlo, 
resp. jeho ovládání nesmí vystupovat do prostoru a musí být v dosahu osoby na vozíku - do 
1200 mm. Z hlediska bezpenosti by mlo být v kabin zízeno signalizaní nouzové tlaítko 
pístupné z podlahy. Kabina by mla být doplnna o možnost odložení svrchního odvu - 
všák.  
 V kabin vyhrazené pro ženy je nutno upravit výškové osazení umyvadla a mísy. 
Madla u mísy musí splovat výše uvedené pesahy. Je žádoucí pipevnit k umyvadlu alespo 
1 svislé madlo délky min. 500 mm. Stnová páková baterie by mla být nahrazena 
stojánkovou a zrcadlo, resp. jeho ovládání nesmí vystupovat do prostoru a musí být v dosahu 
osoby na vozíku - do 1200 mm. Z hlediska bezpenosti by mlo být v kabin zízeno 
signalizaní nouzové tlaítko pístupné z podlahy.  
3.5.2 Rehabilitaní oddlení, 1. NP 
Rehabilitaní oddlení je umístno v ásti 1. nadzemního podlaží pavilonu H. Oddlení 
sestává z místností pro rehabilitaci bez lžkových pokoj. Oddlení je tak využíváno k 
ambulantní léb, pop. rehabilitaci hospitalizovaných pacient nemocnice. Léebné zaízení 
oddlení nezahrnuje vodolébu. Popis oddlení je doplnn výkresy . 11 a 12. 
Pístup k oddlení 
Komunikace pacient a návštvník rehabilitaního oddlení se odehrává v rámci 1. 
nadzemního podlaží objektu. Podlaha oddlení a komunikaní haly se nachází ve stejné 
výškové úrovni. Není tedy nutnost pekonávat žádné výškové rozdíly.  
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Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly pavilonu H. Z haly se zárove vchází do 
nefrologické ambulance. Hala zahrnuje schodišt vystupující do 3. nadzemního podlaží (v 2. 
NP se nachází hemodialyzaní stanice). Vstup na oddlení je ešen dvoukídlými mechanicky 
otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje dostatené prchozí šíky 1200 mm. 
Vedlejší kídlo má šíku 400 mm (dohromady tedy 1600 mm). Vstupní dvee, jejich zasklení, 
není chránno do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Kídlo rovnž není 
opateno na stran opané vi závsm vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vzhled 
dveních kídel vstupu je dostaten vizuáln kontrastní vi bílému podkladu stn. Vlevo od 
dveí je ve výšce 1400 mm nad podlahou osazeno zvonkové tlaítko, nachází se však nad 
dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Malé bílé tlaítko zvonku není dostaten 
vyznaeno, ba opateno popisem v Braillov písmu. Ped dvemi se nachází dostaující 
manipulaní prostor (kruh o min. prmru 1500 mm) potebný pro osobu na vozíku. V 
prostoru za dvemi je manipulace s vozíkem omezena mobiliáem a vzrostlou rostlinou. 
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2350 mm. 
Vedlejší chodba vedoucí k WC pacient dosahuje rovnž dostatené šíky 1700 mm. Chodba 
je na stran vstup do rehabilitaních místností lemována vizuáln kontrastními madly, která 
zabezpeují podporu pi pohybu pacient, ale slouží zárove jako pirozená vodicí linie pro 
osoby se zrakovým omezením. Devná madla jsou umístna v nevhodné výšce 1000 mm 
(dáno 900 mm) a s odstupem od stny 85 mm. Opaná strana chodby je vyhrazena pro sedací 
mobiliá. V druhá polovina chodby je ásten otevená a propojená s prostory s lehátky. 
Otvíravé dvee místností pístupných pacientm jsou ešeny vždy alespo v minimální 
prchozí šíce 800 mm. Oznaení dveí (dle terapií/procedur) není dostaten kontrastní. U 
dveí místností, jejichž klika umožuje otevení z chodby, mže znaná hloubka ostní 
pedstavovat bariéru pi otevírání osobou na vozíku. Žádné z dveních kídel není na stran 
opané vi závsm, opateno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dvee 
hygienických zaízení nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad 
klikou. Bílá kídla nevytváí dostatený vizuální kontrast vi zvolené svtlé oranžové/zelené 
výmalb. Kontrastn jsou, nevyhovujíce osobám se zrakovým omezením, ešeny dvíka 
vestavných a jiných skíní technického charakteru.  Barva podlahy na chodb oddlení není 
dostaten vizuáln kontrastní. Prchod podél vodicí linie znesnaduje odložená obuv 
pacient ped vstupy do místností. Chodba oddlení je pokryta PVC, které ve vedlejší chodb 
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zpsobuje v kombinaci umlého i pirozeného osvtlení matoucí odlesky ztžující pohyb 
osoby se zrakovým omezením.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Rehabilitaní oddlení není vybaveno šatnou i WC, které by splovaly parametry 
bezbariérovosti. Pacienti jsou v pípad nutnosti odkazováni personálem oddlení k použití 
bezbariérových WC nacházejících se v nefrologické ambulanci. Tito pacienti mají oprávnní 
využít zadní vstup k ambulanci (nachází se naproti vstupu na rehabilitaní oddlení). Stávající 
stav oddlení zahrnuje místnost s WC kabinami a místnost k odkládání odv. Místnost - 
šatna pacient nebyla zpístupnna. Místnost s oznaením "koupelna" naproti WC pacient již 
není dle informací k oist pacient používána.  
 K místnosti s WC je z hlavní chodby vedena chodba vedlejší. Do místnosti WC 
pacient se vchází otvíravými dvemi s prchozí šíkou 900 mm. Dvee nejsou opateny jak 
vodorovným madlem, tak oznaením s informací v Braillov písmu. Šíkové parametry 
vedlejší chodby umožují eventuální manipulaci osoby na vozíku. Bariérou pi otevírání dveí 
mže být hluboké ostní. Místnost se skládá z pedsín, ze které jsou pacientm pes dvee 
šíky 800 mm zpístupnny 2 záchodové kabiny o rozmrech 920 x 1520 mm. Kídla do kabin 
nejsou z vnitní strany opatena vodorovným madlem Kabina ve výšce 800 - 900 mm. Dvee 
taktéž nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou. Pípadné 
použití kabiny osobou na vozíku není možné (z hlediska manipulace s vozíkem a jeho 
odložení) Záchodová mísa je osazena na sted kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny 
dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 420 mm nespluje požadavek na 460 
mm. Splachování WC je vhodn ešeno na boní stn (ve výšce 1100 mm), v dosahu ze 
sedátka. Zásobník toaletního papíru je umístn taktéž v dosahu ze sedátka. Signalizaní 
nouzové tlaítko (ve výšce 1250 mm) se nenachází v dosahu mísy. Tlaítko tak nespluje 
požadavek na pípadné využití osobou ležící na zemi (šra ukonená max. 150 mm nad 
podlahou). Po stranách kabiny jsou pipevnna šikmá madla délky 400 mm. V pedsíni s 
rozmry 2930 x 1920 mm se nachází eventuáln dostatený manipulaní prostor pro otoení 
vozíku o 180°. Je zde umístno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje potebné výšky 800 
mm. Zvolený typ umyvadla však neumožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito nástnné 
pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístno ani jedno svislé madlo 
minimální délky 500 mm.  Mýdelník je na rozdíl od zásobníku runík osazen v eventuálním 
dosahu osoby na vozíku (do 1200 mm). U umyvadla není ešeno žádné zrcadlo. Místnost je 
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vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není 
dostaující (bílá sanita x bílo-ržový obklad). 
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm a jeho zvýraznní. Na hlavním kídle vstupních dveí by mlo dojít k pipevnní 
vodorovného madla, na stran opané vi závsm. Rovnž je žádoucí chránit zasklení dveí 
do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. Prostor za vstupem by ml 
umožovat manipulaci osoby na vozíku, min. 1500 x 1500 mm (posunutí lavice, odstranní 
vzrostlé rostliny, ...). V rámci pohybu osob po oddlení by bylo vhodné udržení volného 
prchodu podél pirozené vodicí linie - stny. Pro odkládání obuvi by ml být vyhrazen 
prostor mimo prchozí prostor podél madel. Dvee hygienického zaízení by bylo vhodné 
doplnit o štítek s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení 
pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé 
dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na 
stran opané vi závsm. Pínosem pro osoby se zrakovým handicapem by bylo, aby dvee 
jednotlivých místností byly jedinými vizuáln kontrastními prvky podél vodicí linie. 
Respektive, aby došlo k sjednocení barvy stn s dvíky vestavných i jiných skíní 
technického vybavení, které nejsou pro pacienty významné. Zárove by mlo dojít k 
zvýraznní cedulek s popisy procedur na jednotlivých dveích.  
 Z hlediska hygienických zaízení je nezbytné, aby oddlení disponovalo vlastním 
bezbariérovým WC a šatnou upravenou dle požadavk vycházejících z poteb osoby na 
vozíku. Dle zvážení poteby by v rámci takovéhoto WC mohla být ešena i sprcha. Ob 
zaízení by mly být pístupné z hlavní chodby oddlení. 
3.5.3 Hemodialyzaní stanice, 2. NP 
Hemodialyzaní stanice, jakožto souást hemodialyzaního oddlení, se rozkládá na ásti 2. 
nadzemního podlaží pavilonu H a navazuje tak na ambulance umístné v 1. NP objektu. 
Oddlení je rozebráno ve výkresech . 13 a 14. 
Pístup k oddlení 
Komunikaci pacient a návštvník v pavilonu H zajišuje 1 osobní výtah a dvouramenné 
symetrické schodišt. Schodišt s prchozí šíkou 1300 mm má v nástupním a výstupním 
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rameni 18 schod, piemž nejvyšší poet stup smí být 16. Schody dosahují výšky 130 mm 
a hloubky 310 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou po okrajích vizuáln kontrastn 
vyznaeny. Žlutá znaka nevhodn zasahuje na plochu podstupnice, která se neoznauje. U 
schodišt dané šíe má být vizuální kontrast proveden na celé ploše stupnice 
nástup/výstupního schodu. Mezipodesty nejsou ešeny vizuáln kontrastn vi rameni. 
Nášlapný povrch schodišt tvoí lité Teraco, bez jakýchkoliv protiskluzových úprav. Madlo 
ve výšce 920 mm pesahuje danou výšku 900 mm a je umístno pouze pi vnitní stran 
schodišt (u zrcadla). Vzhledem k pedpokládanému výstupu nevidomého lovka pi pravém 
okraji schodišt je absence madla nevhodná. Madlo nespluje požadavek na pesah prvního a 
posledního stupn - 150 mm. 3 podlaží pavilonu H jsou zpístupnna 1 osobním výtahem (s 
pracovním oznaením V1). Minimální požadavek na manipulaní prostor ped nástupem do 
výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splnn. Vpravo od dveí výtahu (na 
rámu výtahu) je osazeno ve výšce 920 mm nad podlahou (v dosahu osoby na vozíku) 
pivolávací tlaítko. Vedle tlaítka se nachází píslušné oznaení Braillovým znakem. Na téže 
stran je pi horní ásti umístno digitální zobrazení polohy (patra). Zaízení není doplnno o 
fonetickou signalizaci, užitenou pro osoby se zrakovým omezením. Výtah o rozmrech 1250 
x 2620 mm nedosahuje daného minimálního šíkového rozmru nemocniního výtahu 1400 
mm. Prchozí výtah je pístupný pes mechanicky posuvné (do stran) dvoukídlé dvee šíky 
1080 mm. Klec je vybavena sedátkem o rozmrech 400 x 400 mm a ve výšce 510 mm. Není 
tak splnn požadavek na minimální rozmry 450 x 450 mm a výškové osazení v úrovni 460 
mm. Souástí vybavení výtahu je jednostranné madlo a zrcadlo umístné u sedátka. Madlo je 
osazeno nad vhodnou výškovou úrovní 900 mm, avšak s dostateným odstupem od stny 
výtahu. Ovládací panel se nachází v dosahu sedátka, piemž poloha nejvyššího tlaítka je ve 
výšce 1270 mm (nad dosahem osoby na vozíku). Vedle tlaítek jsou umístna vystouplá 
oznaení v Braillov písmu. Výtah disponuje jak akustickým tak fonetickým hlášením. Výška 
mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.  
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly pavilonu. Vstup je ešen dvoukídlými 
mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje prchozí šíky 1000 mm. 
Vedlejším kídlem lze prchod rozšíit o 600 mm. Kídlo není opateno na stran opané vi 
závsm vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vstup tvoený sklennými 
neprhlednými plochami v kovovém rámu je dostaten vizuáln kontrastní. Dvee nesou do 
výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. Vpravo od dveí je v 
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odstupu 190 mm od dveí umístn ve výšce 1380 mm zvonek. Tlaítko není dostaten 
zvýraznno, ani opateno Braillovým znakem. Použití tlaítka osobou na vozíku není 
vzhledem k výšce možné. Vstup na oddlení je umožnn po zazvonní na personál oddlení. 
Ped vstupními dvemi se nachází dostatený manipulaní prostor.  
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2500 mm. 
Vedlejší chodba vedoucí k bezbariérovému WC pacient nedosahuje na minimální šíku 1500 
mm, potebnou pro manipulaci vozíku. Chodba není podél stn lemována žádnými madly, 
která by zabezpeila podporu pi pohybu pacient. V druhá polovina chodby je ásten 
otevená a propojená s prostory s lehátky. Otvíravé dvee do chodby vedoucí mimo jiné k WC 
pacient jsou ešeny v minimální prchozí šíce 800 mm. WC pacient má tutéž prchozí 
šíku. Žádné dvení kídlo (s výjimkou pímých dveí do WC) není na stran opané vi 
závsm, opateno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Žádné z dveí nejsou rovnž 
oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou. Bílá kídla v šedé 
zárubni vytváí dostatený vizuální kontrastní vi zvolené svtlé oranžové výmalb. Barva 
podlahy na chodb oddlení je dostaten vizuáln kontrastní vzhledem ke stnám, kontrastu 
napomáhá odlišné barevné lemování podlahy u stn. Prchozí šíka chodby je omezena 
odloženým mobiliáem (odkládacími vozíky). Pekážky tak brání využití stn, jakožto 
vodicích linií. PVC krytina zpsobuje v kombinaci umlého i pirozeného osvtlení matoucí 
odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Hemodialyzaní stanice má pro všechny pacienty zízeno WC, které je dle oznaení na 
dveích, symbolem vozíkáe, i bezbariérové. Místnost je vybavena záchodovou mísou, 
umyvadlem a pomocnými doplky. 
 K místnosti s WC je z hlavní chodby vedena vedlejší chodba. Chodby jsou propojeny 
otvíravými dvemi s prchozí šíkou 800 mm. Dvee nejsou opateny jak vodorovným 
madlem, tak oznaením s informací v Braillov písmu. Vedlejší chodba nedosahuje min. šíky 
1500 mm, resp. nelze zde umístit kružnici o min. prmru 1500 mm, která je nezbytná pro 
manipulaci s vozíkem (nap. pi otvírání dveí). Z vedlejší chodby se vchází do místnosti s 
WC, a to pes otvíravé dvee šíky 800 mm. Kídlo je z vnitní strany vhodn opateno 
vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm. Dvee nejsou oznaeny štítkem s informací v 
Braillov písmu, 200 mm nad klikou. Samotná místnost dosahuje rozmr 1450 x 2160 mm, 
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ímž rovnž neumožuje otoení vozíku o 180°. Pípadné použití kabiny osobou na vozíku je 
znan bariérové (z hlediska manipulace s vozíkem a jeho odložení). Záchodová mísa je 
osazena k levé stran místnosti, prostor vedle mísy však nepostauje pro odložení vozíku 
(dáno min. 900 mm). Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje minimálních 700 mm. 
Výškové osazení mísy 510 mm pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je vhodn 
ešeno na boní stn (ve výšce 950 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je 
umístn taktéž v dosahu ze sedátka. Signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 580 mm) se 
nachází v dosahu mísy. Tlaítko nespluje požadavek na pípadné využití osobou ležící na 
zemi (šra ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou v osové 
vzdálenosti 610 mm ešena vodorovná madla. Madla jsou osazena v dané výškové úrovni, 
tedy 800 mm. Délka pevného madla však nepesahuje mísu o potebných 200 mm a sklopné 
madlo naopak dosahuje pesahu vtšího, než je daných 100 mm. Záchod je doplnn o 
umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje potebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla 
umožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito nástnné pákové baterie namísto stojánkové. U 
umyvadla není umístno ani jedno svislé madlo minimální délky 500 mm. Pro podporu je zde 
zízeno pouze vodorovné madlo délky 400 mm. Mýdelník i zásobník runík se nacházejí v 
dosahu do 1200 mm. U umyvadla je ešeno polohovatelné zrcadlo. Ovládací páka nevhodn 
vystupuje do prostoru a její výška (1350 mm) není v dosahu osoby na vozíku. Místnost je 
vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu je 
dostaující (bílá sanita x oranžovo-šedý obklad). 
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm a jeho zvýraznní. Na hlavním kídle vstupních dveí by mlo dojít k pipevnní 
vodorovného madla, na stran opané vi závsm. Rovnž je žádoucí chránit zasklení dveí 
do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob po oddlení 
by bylo vhodné udržení volného prchodu podél pirozené vodicí linie - stny. Pínosné mže 
být pipevnní podprných madel podél stn ve výšce 900 mm. Dvee hygienického zaízení 
by bylo vhodné doplnit o štítek s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou). 
Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - 
jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 
mm) vždy na stran opané vi závsm. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby 
bylo výše popisované WC zpístupnno i osob na vozíku, které musí být vyhrazeny vtší 
plochy pro manipulaci (rozšíení chodby na minimálních 1500 mm. Dále je potebné, aby 
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místnost s WC splovala alespo šíkové rozmry 1600 mm (pro zmny dokonených 
staveb). Ideáln pak šíku 1800 mm.  
3.6 Pavilon L 
Vstup 
Vstup do pavilonu L je orientován z jižní strany. Ped vstupem se nachází dostatený 
manipulaní prostor pro osobu na vozíku. Pístup k objektu je zajištn protažením chodníku s 
rovinným živiným krytem. Sklon od objektu nepekrauje 2 %. Prostup z exteriéru do 
zádveí je ešen mechanicky otvíravými dvoukídlými dvemi. Šíka hlavního kídla je 620 
mm, spolu s vedlejším kídlem je prchod roven 1240 mm. U dveí je zajištna do výšky 400 
mm ochrana proti mechanickému poškození vozíkem. Hlavní kídlo nespluje minimální 
stanovený požadavek na 900 mm. Za vstupem se nachází zádveí zúžené v pední ásti 
prjezdem šíky 1300 mm. Vzhledem k rozdílné výškové úrovni exteriéru a interiéru je v 
zádveí zízena rampa šíky 1500 mm. Pechod povrchu rampy s podlahou zádveí je 
proveden bez rozdílu. Šíka je ovšem snížena zábradlím s madly a tím nevyhoví na požadavek 
bezbariérové rampy šíky 1500 mm. Rampa se sklonem 11 % v délce 3115 mm již není 
bezbariérová. Po stranách rampy je umístno zábradlí s madly ve výškových úrovních 890 a 
1070 mm (žádoucí je madlo ve výšce 900 mm, pop. další madlo ve výšce 750 mm). Rampa 
nedisponuje žádnou zarážkou pro hl ve výšce 100 - 250 mm a je ukonena ped automaticky 
posuvnými dvoukídlými dvemi s prchozí šíkou 1350 mm. Exteriér vstupu není doplnn 
zvonkem, ani orientaním majákem pro nevidomé osoby. 
 Popisovaný vstup je oznaen jako bezbariérový, avšak požadavky na bezbariérové 
užívání nejsou splnny. ešené lžkové oddlení (GDO ve 3. NP) v pavilonu L je tímto 
vstupem nepístupné. Hlavní podesta, na kterou je možnost dopravy za pomocí výtahu, se 
nachází v rozdílné výškové úrovni než GDO. Rozdíl je možno pekonat pes schodišt. K 
zpístupnní oddlení osobám na vozíku je možno využít provozního výtahu, který slouží k 
peprav osob s personálem. Tento výtah je umístn v návaznosti na vstup ze 
severovýchodního rohu objektu. Vstup není uren veejnosti, tudíž jeho použití není bez 
domluvy s personálem možné. 
 Za zádveím výše specifikovaného vstupu se v pízemí objektu nachází komunikaní 
hala s vertikální komunikací - schodištm a osobním výtahem. Z haly pízemí se pak 
odehrává vstup k ambulancím, které nejsou pedmtem ešení.  
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Parkování 
V pímé návaznosti na pavilon L nejsou ešeny žádné parkovací místa pro pacienty, jejich 
doprovod i návštvu. Nejbližší vyhrazené stání se nachází ped nedalekým pavilonem M 
(dtské oddlení), které spluje nároky na bezbariérové užívání. Další možností (blíže k 
neveejnému vstupu) jsou dv vyhrazená stání u pavilonu N. 
Návrh úprav 
K zpístupnní GDO je poteba vyhradit a upravit neveejný vstup k bezbariérovému užívaní. 
Je zapotebí, aby byla informace o existenci této bezbariérové cesty k oddlení sdlena již u 
hlavního vstupu do objektu. Souasn zde musí být vyznaena trasa k bezbariérovému vstupu. 
Krom úpravy stávajícího výtahu je nezbytné provést výmnu vstupních dveí. Dvee musí 
dosahovat min. šíky 1250 mm, piemž šíka hlavního kídla musí dosahovat min. 900 mm. 
Kídla musí být, na stran opané vi závsm, opatena na celou svou šíku vodorovnými 
madly ve výšce 800 - 900 mm. Pípadné zasklení je vhodné ešit od výšky 400 mm. V pípad 
kontrastn nevýrazného vstupu vi okolí (nap. velké sklenné plochy) je žádoucí opatit 
zasklení vizuáln kontrastními pruhy ve výškách 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 mm. Z 
hlediska poteb nevidomých osob je vhodné doplnit vstup orientaním majákem. Stávající 
zvonkové tlaítko by mlo být odsazeno min. 500 mm od pevné pekážky - dveí. Ped 
vstupem se musí nacházet prostor o minimálních rozmrech 1500 x 1500 mm. 
 Osobám s tlesným postižením by mohlo být umožnno parkovat poblíž "nového" 
vstupu. Vyhrazené stání by omezilo parkovací plochy pro sanitní vozidla. 
3.6.1 Geriatrické a doléovací oddlení – GDO – lžková ást L3, 3.NP 
Oddlení je ešeno ve výkresech . 15, 16, 17 a 18. 
Pístup k oddlení 
Komunikaci pacient a návštvník v pavilonu L zajišuje 1 osobní výtah a tíramenné 
symetrické schodišt (výtah umístn v jeho zrcadle). Schodišt s prchozí šíkou 1380 mm 
má v nástupním a výstupním rameni 9 schod a mezilehlém rameni 7. Schody dosahují výšky 
156 mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou po okrajích vizuáln 
kontrastn vyznaeny. Žlutá znaka nevhodn zasahuje na plochu podstupnice, která se 
neoznauje. U schodišt dané šíe má být vizuální kontrast proveden na celé ploše stupnice 
nástup/výstupního schodu. Mezipodesty nejsou ešeny vizuáln kontrastn vi rameni. 
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Nášlapný povrch schodišt tvoí lité Teraco, bez jakýchkoliv protiskluzových úprav. Madlo 
ve výšce 860 mm nedosahuje na danou výšku 900 mm a je umístno pouze pi vnitní stran 
schodišt (u zrcadla). Vzhledem k pedpokládanému výstupu nevidomého lovka pi pravém 
okraji schodišt je absence madla nevhodná. Madlo nespluje požadavek na pesah prvního a 
posledního stupn - 150 mm.  Devná madla jsou vhodn zvolena s dostateným odstupem 
od stny. Podlaží pavilonu L jsou zpístupnna 1 osobním výtahem (s pracovním oznaením 
V1). Minimální požadavek na manipulaní prostor ped nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm 
je s rezervou na všech podestách splnn. Vpravo od dveí výtahu je osazen panel s 
pivolávacím tlaítkem umístným 1370 mm nad podlahou, mimo dosah osoby na vozíku. 
Vedle tlaítka chybí oznaení Braillovým znakem. Výtah o rozmrech 1400 x 2115 mm 
nedosahuje daného minimálního délkového rozmru nemocniního výtahu 2300 mm. Výtah 
je pístupný pes mechanicky otvíravé dvoukídlé dvee šíky 1150 mm. Klec není vybavena 
sedátkem, madlem, ani zrcadlem. Vedle tlaítka ovladae uvnit klece jsou vyrytá píslušná 
oznaení, piemž poloha nejvyššího tlaítka je ve výšce 1600 mm (mimo dosah osoby na 
vozíku). Vpravo od tlaítek chybí oznaení v Braillov písmu. Výtah nedisponuje akustickým 
i fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.  
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly pavilonu. Hala není vybavena jednoznanou 
vodicí linií ke vstupu na oddlení (podél stn - pirozených vodicích linií je nevhodn 
rozmístn sedací mobiliá). Vstup je ešen jednokídlými mechanicky otvíravými dvemi. 
Šíka hlavního kídla dosahuje prchozí šíky 1150 mm. Kídlo není opateno na stran 
opané vi závsm vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm. Vstup tvoený sklennými 
neprhlednými plochami v kovovém rámu je dostaten vizuáln kontrastní. Dvee nesou do 
výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. Vpravo od dveí je v 
odstupu 160 mm od dveí umístn ve výšce 1600 mm zvonek s interkomem. Tlaítko není 
dostaten zvýraznno, ani opateno Braillovým znakem. Použití tlaítka osobou na vozíku 
není vzhledem k výšce možné. Vstup na oddlení - odemení dveí je umožnno po domluv 
pes interkom. Ped vstupními dvemi se nachází dostatený manipulaní prostor.  
 Za vstupními dvemi se nachází vyrovnávací schodišt. Podlaha oddlení je umístna 
výše než jeho vstup. Oddlení není touto cestou zpístupnno bezbariérov. Osoba na vozíku 
je nucena využít osobní výtah ležící u vstupu na druhém konci kídla. Výtah s pracovním 
oznaením V2 spojuje pízemí objektu s úrovní podlahy oddlení a slouží k pevážení 
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pacient na lžku.  Jedná se o vstup neveejný, sloužící personálu. Vstup, resp. výtah není 
vyznaen jako bezbariérový. Zárove pacient/návštvník není informován u hlavního vstupu 
do objektu L o možné bezbariérové trase k GDO. Trasa je sdlena až pi kontaktu s 
personálem u výše specifikovaného vstupu na oddlení. K pohybu osoby na vozíku po 
pavilonu je však zapotebí dopomoc další osoby (pivolání a ovládání výtahu, otevení dveí).  
Komunikaní prostor na oddlení 
Vyrovnávací pímé schodišt dosahuje šíky 1200 mm a skládá se z 2 ramen po 7 a 8 
schodech. Schody o výšce 150 mm a hloubce 300 mm jsou pokryty litým Teracem. Nástupní 
a výstupní stupe je ešen vizuáln kontrastn shodn s hlavním (popisovaným) schodištm. 
Výška madla nedosahuje pedepsané úrovn 900 mm. Rovnž jeho pesah pes 
nástup(výstup)ní stupe nespluje požadovaných 150 mm. Madlo je umístno pouze po jedné 
stran ramen. 
 Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 
2350 mm. Vedlejší chodba vedoucí k WC pacient je navržena na šíku 1670 mm. Prchod je 
však vzhledem k ustaveným skíním snížen na 1080 mm. Chodba je po stranách lemována 
devnými zábranami, podél kterých je ve výšce 950 mm umístno devné madlo (odsazené 
55 mm od stny). Vizuáln kontrastní zábrany a madla zárove slouží jako vodicí linie. 
Prchod podél vodicích linií znesnaduje mobiliá a odkládací vozíky. Otvíravé dvee pokoj, 
jídelny, rehabilitace a vyšetovny jsou ešeny v minimální prchozí šíce 1100 mm. Žádné z 
kídel není na stran opané vi závsm, opateno vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 
mm. Stejn tak nejsou dvee oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad 
klikou.  Bílá kídla nevytváí dostatený vizuální kontrastní vi zvolené svtlé výmalb. 
Samotná barva podlahy na chodb oddlení není dostaten vizuáln kontrastní a není 
výrazn vizuáln odlišena od stn. Celistvá PVC krytina zpsobuje na podlaze matoucí 
odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení je vybaveno místností oznaenou jako koupelna a místností - WC pacient. V rámci 
WC pacient jsou z Pedsín 2 zpístupnny 2 kabiny. WC pacient není uzpsobeno k 
bezbariérovému užívání.  V koupeln, která rovnž není ešena bezbariérov se nachází 4 
sprchovací místa a 2 umyvadla. Místnost je velikostn urena i k oist pacienta na lžku s 
asistencí personálu. V rámci jednotlivých lžkových pokoj pro pacienty není ešeno 
hygienické zaízení.  
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 Do místnosti - WC pacient se vchází z vedlejší chodby oddlení pes otvíravé dvee 
šíky 1100 mm. Ped vstupem se nenachází dostatený manipulaní prostor (kruh o 
minimálním polomru 1500 mm). Kídlo není z vnitní strany opateno vodorovným madlem 
ve výšce 800 - 900 mm. Dvee taktéž nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 
200 mm nad klikou. Samotná místnost zahrnuje Pedsí 1 o šíce 1330 mm a délce 2750 mm. 
Z první pedsín se vhází pes otvor šíky 720 mm do Pedsín 2 (není splnn požadavek na 
min. 800 mm). Pedsí s umyvadlem rozmr 1490 x 2230 mm, ze které se vchází do WC 
kabin, neumožuje otoení vozíku o 180°. Vstup do kabiny o rozmrech 1000 x 870 mm je 
ešen kídlem šíky 600 mm. Pípadné použití kabiny osobou na vozíku není možné (vstup, 
manipulace s vozíkem, odložení vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena na stnu kolmou ke 
vstupu do kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny nedosahuje minimálních 700 mm. 
Výškové osazení mísy 400 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. Splachování WC je ešeno 
vzadu - na stn (ve výšce 1100 mm), v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru je 
umístn v dosahu ze sedátka. Signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 1020 mm) se nachází v 
dosahu mísy. Tlaítko nespluje požadavek na pípadné využití osobou ležící na zemi (šra 
ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po stran mísy je ešeno šikmé madlo. V pedsíni WC 
místnosti je umístno umyvadlo, jehož horní hrana nedosahuje potebné výšky 800 mm. 
Zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito nástnné pákové 
baterie namísto stojánkové. U umyvadla není umístno ani jedno svislé madlo minimální 
délky 500 mm. Mýdelník se nacházejí v dosahu do 1200 mm (zásobník runík ve výšce 
1500 mm). Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích 
pedmt vi obkladu je dostaující (bílá sanita x svtle zelený obklad). 
 Místnost s oznaením koupelna dosahuje rozmr 5030 x 2700 mm. Nachází se zde 3 
sprchovací místa pro eventuální sprchování na židli (bez/s doprovodem). Baterie jsou 
umístny ve výšce 1270 (nad dosahem osoby na vozíku). U každé z tchto sprch je umístno 
ve výšce 1100 mm (dána výška 900 mm) vodorovné madlo délky 600 mm. Sprchy 
nedisponují sklopným sedátkem ani svislým madlem. Signalizaní nouzové tlaítko je 
umístno ve výšce 1250 mm nad podlahou, nesplní tak požadavek na max. vzdálenost 150 
mm od podlahy. Primární využití 4. sprchy je pro oistu pacienta na sprchovacím lžku i 
židli personálem (židle i lžka jsou souástí vybavení). Baterie s runí sprchou je upevnna ve 
výšce 830 mm. Sklon spádových ploch k vpusti nepesahuje hranici 2 %. Hygienická místnost 
zahrnuje i 2 umyvadla osazené do vhodné výškové úrovn 800 mm. Neumožují však podjetí 
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vozíku. Chybí zde svislé madla a osobou na vozíku polohovatelné zrcadla. Použití umyvadel 
je omezeno odstavenými sprchovacími lžky.  
Návrh úprav 
Z hlediska pístupnosti oddlení osobám na vozíku je žádoucí, aby byl personální vstup 
upraven jako bezbariérový vstup na GDO. Je nezbytné, aby byl výtah V2 upraven dle 
požadavk na bezbariérové užívání. Zárove musí dojít k sdlení informace o bezbariérovém 
vstupu na GDO pi hlavním vstupu do pavilonu. Souasn zde musí být vyznaena trasa k 
bezbariérovému vstupu. Nový vstup na oddlení bude vyžadovat úpravu stávajícího provozu. 
Bžné dvee k východu k výtahu V2 (bráno z oddlení) by mly být nahrazeny vstupními 
dvemi, jehož hlavní kídlo bude mít minimální prchozí šíku 900 mm. Souasn by mlo 
být kídlo opateno vodorovným madlem (ve výšce 800 - 900 mm), na stran opané vi 
závsm. V rámci pohybu osob po oddlení by mlo dojít k alespo jednostrannému uvolnní 
prchodu podél vodicí linie - stny - madla. Pro bezbariérové užívání by mlo dojít k snížení 
úrovn madla na 900 mm. Pro osoby se zrakovým postižením by bylo pínosné doplnit 
podlahu o umlou vodicí linii, která by osobu nasmrovala z hlavní chodby oddlení k WC. 
Zárove by mlo dojít k vytvoení vtšího vizuálního kontrastu mezi podlahou a stnami 
(nap. výrazným lemováním podlahy) a mezi dvemi a stnou (nap. barvou stn). Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou). Pínosem mže být i výraznjší oznaení hygienických místností za 
pomocí symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by 
bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny 
vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi 
závsm. Z hlediska bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddlení disponovalo alespo 
jedním bezbariérovým zaízením - místností zahrnující WC, umyvadlo a sprchu, která bude 
vyhovující pro osobu s omezením pohybu. K vytvoení takovéto bezbariérové místnosti bude 
nezbytné uvolnní/omezení nkteré z provozních místností.  
 
3.7 Pavilon M 
Vstup  
Bezbariérový vstup do pavilonu M je orientován z jihovýchodní strany. K vstupu je vedena 
stoupající pímá komunikace min. šíky 4850 mm. Dláždná plocha ve sklonu 7 % je tak 
uzpsobena pro píjezd vozidel k samotnému vstupu do pavilonu. Sklon betonového 
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dláždného povrchu je ped vstupem navržen v jednom smru a nepekrauje 2 %. Vstup do 
pavilonu je ešen v nice o rozmrech 1800 x 1500 mm. Manipulaní prostor pro vozík 
(zejména pi otevírání kídla) je však omezen malým odstupem kídla od ostní. Prostor ped 
nikou je opaten pryžovou istící zónou. Pechod mezi exteriérem a interiérem je ešen bez 
výškového rozdílu. Vstup do objektu je navržen se zádveím o rozmrech 1920 x 2560 mm. 
Dispozin zádveí spluje potebnou manipulaní plochu pro osobu na vozíku. Prostup 
zádveí je z exteriéru a stejn tak i do interiéru ešen mechanicky otvíravými jednokídlými 
dvemi. Šíka prostup je 1100 mm, ímž není zabezpeen minimální stanovený požadavek 
na 1250 mm. Vnjší kídlo je z obou stran dopateno vodorovnými madly ve výšce 880 mm. 
Dvee zádveí madlem nedisponují. Otvíravá kídla jsou vhodn chránna do výšky 400 mm 
proti mechanickému poškození vozíkem. Na levém ostní niky je ve výšce 1500 mm umístn 
zvonkový panel s interkomen. Všechna tlaítka tak nejsou zpístupnna osob na vozíku (do 
výšky 1200 mm). Blízké odsazení od dveí znemožuje pístup osoby ke zvonku (dán odstup 
min. 500 mm). Vstup není vybaven orientaním majákem pro osoby se zrakovým 
postižením. Vstup je ešen dostaten vizuáln kontrastn vi okolí.  
 Popisovaný vstup, vstup k lžkové ásti, je jediným možným bezbariérovým 
pístupem jak k šeteným lžkový oddlením tak ambulancím v pavilonu M. V prostoru za 
zádveím se v pízemí objektu rozkládá komunikaní hala zahrnující vertikální komunikace - 
tíramenné schodišt a osobní výtah, dále vstup do ambulantní ásti a provozní ásti 
vyhrazené zamstnancm. Schodišt a výtah jsou blíže popsány v rámci popisu pístupu k 
jednotlivým oddlením. 
Parkování 
V areálu nemocnice - ped pavilonem M a H je zízeno parkovišt pro pacienty a 
zamstnance. Parkovišt je tvoeno kolmými stáními, v jehož ele se nachází vyhrazené 
parkovací místo pro vozidla pevážející osoby tžce pohybov postižené. Místo spluje min. 
požadovaný šíkový rozmr 3500 mm a je vyznaeno jak svislým, tak vodorovným 
dopravním znaením. Stání je umístno na zdánlivé rovin, maximální sklon v píném (2,5 
%) a podélném smru (2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v bezprostední 
blízkosti vstupu, avšak nejblíže ze všech parkovacích ploch. 
Návrh úprav 
Z hlediska zpístupnní pavilonu osobám na vozíku je žádoucí snížení zvonkového panelu 
pod hraniní úrove 1200 mm. Tlaítko by rovnž mlo být pesunuto ve smru vodorovném 
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tak, aby byl zajištn odstup od dveí min. 500 mm. S ohledem na pacienty a návštvníky se 
zrakovým omezením by mla být tlaítka doplnna o popis v Braillov písmu. Rovnž by 
bylo vhodné umístit nad vstupní dvee orientaní majáek. Pi otvírání vstupního kídla musí 
být vyhrazen osob na vozíku dostatený manipulaní prostor. Úprava by vyžadovala 
posunutí dveního kídla do vzdálenosti dosažení odstupu min. 500 mm od ostní. Otvíravé 
dvee zádveí by mly být doplnny o vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm na stran 
opané než jsou závsy. 
3.7.1 Dtské oddlení – ambulance, 1.NP 
Vstup 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly pavilonu M (viz výkres . 19). Vstup je ešen 
dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje požadovaných 
prchozích 900 mm. Vedlejší kídlo má šíku 600 mm. Vstup je dostaten kontrastn ešen 
vi okolí (lenitý rám). Dvee jsou do výšky 400 mm chránny proti mechanickému 
poškození vozíkem. Souástí dveí nejsou vodorovná madla (na stran opané vi závsm) 
Vstup disponuje dostateným manipulaním prostorem ped a za dvemi. 
Komunikaní prostor 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2050 mm 
(zúžení ve stedové ásti chodby). Chodba je po stranách lemována devnými zábranami, 
nikoliv madly. Slouží k ochran ped mechanickým poškozením, eventuáln jako vodicí linie 
(barevn kontrastní vi stnám). Po stran chodby je rozmístn sedací nábytek, který brání 
prchodu podél pirozené vodicí linie - stny. Dvee místností pístupných pacientm jsou 
ešeny v minimální prchozí šíce od 800 mm. Kídla, s výjimkou bezbariérového WC, 
nejsou na stran opané vi závsm opatena vodorovnými madly. Bílé kídla vytváí 
dostatený vizuální kontrastní vi zelené výmalb. Podlaha na chodb oddlení je ešena 
vizuáln kontrastn a vzhledem k povrchu stn. Celistvá PVC podlaha zpsobuje odlesky, 
které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. Dvee bezbariérového WC nejsou 
oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení 
Ambulantní ást je vybavena bezbariérovým WC. Místnost je oznaena symbolem vozíkáe, 
avšak nespluje veškeré kladené požadavky na bezbariérovost.  
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 Do místnosti s WC se vchází z chodby/ekárny ped ambulancemi pes otvíravé dvee 
šíky 800 mm. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Samotná místnost dosahuje šíkových rozmr, které umožují otoení 
vozíku o 180°. Na dveích ze strany opané, než jsou závsy je ve vyhovující výšce 
pipevnno madlo délky 700 mm. Na dveích chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v 
Braillov písmu. Vyhrazená kabina má rozmry 2380 x 1960 mm, ímž je omezen 
zabezpeen manipulaní prostor pro vozík (minimální požadované rozmry kabiny jsou 1800 
x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost ela mísy 
od zadní stny nedosahuje potebných 700 mm, ímž nevyhoví. Výškové osazení mísy 480 
mm pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na stn, v dosahu 
ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní nouzové 
tlaítko zde není ešeno. Po stranách mísy jsou ešena madla. Délka pevného madla však 
nepesahuje mísu o daných 200 mm a sklopné madlo mísu pesahuje o více jak daných 
100mm. Osová vzdálenost tchto madel spluje pedepsaných 600 mm. V kabin s WC je 
umístno umyvadlo, jehož horní hrana mírn pesahuje potebnou výšku 800 mm. Zvolený 
typ umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie namísto 
stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. Mýdelník i runík se nachází v 
dosahu do 1200 mm. U umyvadla není ešeno zrcadlo, které by bylo použitelné osobou na 
vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt 
vi obkladu není dostaující (bílá sanita x bílý obklad s barevnými detaily). 
Návrh úprav 
Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dvee, posléze místnosti 
pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky 
kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi závsm.  Pro osoby se zrakovým 
omezením mže být pínosné výraznjší oznaení hygienických místností za pomocí 
symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo 
pínosné ponechání alespo po jedné stran chodby volný prchod podél vodicí linie. Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou).  
 Z hlediska bezbariérového WC je potebná úprava odsazení mísy od zadní stny. 
Stávající madla nejsou schopna splnit požadované pesahy. Dále je žádoucí úprava výškového 
osazení madel na 800 mm a mísy na 460 mm. I pes pedpoklad využívání WC díttem s 
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doprovodem je žádoucí zízení signalizaního nouzového tlaítka u mísy (šra max. 150 mm 
nad podlahou). Po stran umyvadla by mlo dojít k pipevnní svislého madla délky 500 mm. 
Stávající pevné zrcadlo by mlo být nahrazeno zrcadlem osazeným od výšky 900 mm 
(alternativn sklopným zrcadlem s ovládáním). 
3.7.2 Dtské oddlení – M4 (oddlení vtších dtí) – lžková ást, 2.NP 
Souástí oddlení M4 je oddlení JIP, která nebylo zpístupnno a není tudíž pedmtem 
šetení. Oddlení je pedmtem ešení výkres . 20 a 21. 
Pístup na oddlení M4 a M2 
Komunikaci pacient a návštvník v pavilonu M zajišuje 1 osobní výtah a tíramenné 
symetrické schodišt (výtah umístn v zrcadle). Schodišt s prchozí šíkou 1420 mm má v 
nástupním a výstupním rameni 11 schod a mezilehlém rameni 6. Schody dosahují výšky 155 
mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen nejsou vizuáln kontrastní vi 
podestám (schodišový prostor je ešen v jedné - modré barv podlahy). Šedé lemování hran 
schod, zejména u nástupního a výstupního schodu nelze považovat za dostatený vizuální 
kontrast. Nášlapný povrch schodišt tvoí celistvá PVC krytina. Po stranách ramene jsou ke 
zdi upevnna madla ve dvou výškových úrovních, ve výšce 1020 a 630 mm, piemž jejich 
pesah prvního a posledního stupn nespluje minimální požadavek 150 mm. Výše položené 
madlo pevyšuje pedepsanou výšku 900 mm. Devná madla jsou vhodn zvolena s 
dostateným odstupem od stny. 3 podlaží pavilonu M jsou zpístupnna 1 osobním výtahem. 
Minimální požadavek na manipulaní prostor ped nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s 
rezervou na všech podestách splnn. Pivolávací tlaítko výtahu je umístno ve výšce 1100 
mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní znaení na tlaítku je vystouplé, avšak 
chybí píslušný Braillv znak, vpravo od tlaítka. Výtah o minimálních rozmrech 1400 x 
2400 mm je pístupný pes automaticky otvíravé dvee šíky 1280 mm (jednokídlé, posuvné). 
Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem a madlem ve výšce pesahující 900 mm. 
Tlaítka ovladae uvnit klece jsou s vystouplým znaením, piemž poloha nejvyššího 
tlaítka je ve výšce 1070 mm. Na tlaítku se nachází rovnž oznaení v Braillov písmu. Znak 
není umístn vpravo, ale pod íselným znaením tlaítka. Výtah nedisponuje akustickým i 
fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.  
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Vstup na oddlení 
Oddlení (vetn JIP) je zpístupnno z hlavní podesty schodišového prostoru. Vstup je 
ešen dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla nedosahuje 
požadovaných prchozích 900 mm. Kídla mají spolen 2 x 870 mm. Vstup je dostaten 
kontrastn ešen vi okolí (lenitý rám + výzdoba). Dvee jsou do výšky 400 mm chránny 
proti mechanickému poškození vozíkem. Souástí dveí nejsou vodorovná madla (na stran 
opané vi závsm) Vstup disponuje dostateným manipulaním prostorem ped a za 
dvemi. Vpravo od hlavního kídla dveí (na rámu vedlejšího kídla) je umístn ve výšce 1490 
mm nad podlahou zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. 
Tlaítko zvonku je dostaten vyznaeno (kontrastní modré podsvícení). Pístup na oddlení - 
odemení dveí je podmínno zazvonním na personál oddlení. Pi odchodu z oddlení je 
poteba odemení dveí tlaítkem, které se nachází z "bezpenostních" dvod mimo dosah 
dtského pacienta a rovnž osoby na vozíku (nad 1200 mm) 
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2200 mm 
(zúžení ve stedové ásti chodby). Chodba je po stranách lemována devnými zábranami ve 
výšce 920 mm. Nelze je však považovat za madla. Slouží k ochran ped mechanickým 
poškozením, eventuáln jako vodicí linie (barevn kontrastní vi stnám). Stídav po 
stranách chodby je rozmístn sedací nábytek a stojací všáky, které výrazn omezují prchod 
podél vodicí linie. Dvee pokoj, denních místností a ošetovny jsou ešeny v minimální 
prchozí šíce od 800 mm. Dvee do pedsín hygienického zaízení pro pacienty dosahují 
minimálních 900 mm, avšak další místnosti pístupné z pedsín mají prchozí šíku 700 mm. 
Kídla nejsou na stran opané vi závsm opatena vodorovnými madly. Bílé kídla s 
kruhovými otvory vytváí dostatený vizuální kontrastní vi zvolené výmalb. Podlaha na 
chodb oddlení je ešena vizuáln kontrastn a vzhledem k povrchu stn. Podlaha je po 
stranách lemována barevn odlišujícími pásy - vodicími liniemi. Celistvá PVC podlaha 
zpsobuje odleskm, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým omezením. Žádné z dveí 
nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení není vybaveno žádným hygienickým zaízením vyhrazeným pro bezbariérové 
užívání. Oddlení disponuje hygienickým zázemím, které zapoíná pedsíní pístupnou z 
hlavní chodby. Pedsí je brána jako umývárna s umyvadly. Z této místnosti se oddlen 
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vchází do místností se sprchami (oddlen pro chlapce a dívky) a do místností se 
záchodovými kabinami (rovnž oddlen). 
Návrh úprav 
Pro komfortnjší využívání schodišt by mohlo být pínosné umístní další linie madel ve 
výškové úrovni nap. 450 mm, která bude sloužit menším pacientm. 
 V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 
1200 mm (myšleno tlaítko z vnjší strany oddlení). Vysoké umístní tlaítka pro otevení 
dveí z vnitní strany má své významné opodstatnní, díky kterému lze od umístní do nižší 
úrovn odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznní tlaítka zvonku. Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti 
pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky 
kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi závsm.  Pro osoby se zrakovým 
omezením mže být pínosné výraznjší oznaení hygienických místností za pomocí 
symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo 
pínosné ponechání alespo po jedné stran chodby volný prchod podél vodicí linie.  
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddlení disponovalo alespo 
jednou bezbariérovou kabinou, která by skýtala sprchu a WC vyhovující osob s omezením 
pohybu, posléze zraku. Tento stavební zásah by vyžadoval uvolnní nkterých z provozních 
místností. Stávající logické ešení sprch a záchod (oddlen pro chlapce a dívky) by nebylo 
narušeno.  
3.7.3 Dtské oddlení – M2 (oddlení menších dtí) – lžková ást, 3.NP 
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z hlavní podesty schodišového prostoru (viz výkres . 22). Vstup je 
ešen dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla nedosahuje 
požadovaných prchozích 900 mm. Kídla mají spolen 2 x 870 mm. Vstup je dostaten 
kontrastn ešen vi okolí (lenitý rám + výzdoba). Dvee jsou do výšky 400 mm chránny 
proti mechanickému poškození vozíkem. Souástí dveí nejsou vodorovná madla (na stran 
opané vi závsm) Vstup disponuje dostateným manipulaním prostorem ped a za 
dvemi. Vpravo od dveí je umístn ve výšce 1470 mm nad podlahou zvonek, nachází se však 
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nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlaítko zvonku není dostaten vyznaeno. 
Pístup na oddlení - odemení dveí je podmínno zazvonním na personál oddlení. Pi 
odchodu z oddlení je poteba odemení dveí tlaítkem, které se nachází z "bezpenostních" 
dvod mimo dosah dtského pacienta a osoby na vozíku (nad 1200 mm). 
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2200 mm 
(zúžení ve stedové ásti chodby). Chodba je po stranách lemována devnými zábranami ve 
výšce 920 mm. Nelze je však považovat za madla. Slouží k ochran ped mechanickým 
poškozením, eventuáln jako vodicí linie (barevn kontrastní vi stnám). Stídav po 
stranách chodby je rozmístn sedací nábytek a stojací všáky, které výrazn omezují prchod 
podél vodicí linie. Dvee pokoj, místnosti se sprchami a WC a ošetovny jsou ešeny v 
minimální prchozí šíce od 900 mm. Kídla nejsou na stran opané vi závsm opatena 
vodorovnými madly. Bílé kídla s kruhovými otvory vytváí dostatený vizuální kontrastní 
vi zvolené výmalb. Podlaha na chodb oddlení je ešena vizuáln kontrastn a vzhledem 
k povrchu stn. Podlaha je po stranách lemována barevn odlišujícími pásy - vodicími liniemi. 
Celistvá PVC podlaha zpsobuje odleskm, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým 
omezením. U nkterých vstup do místností pístupných pacientm (sprcha, ...) není 
dostaující manipulaní prostor pro vozík. Žádné z dveí nejsou oznaeny štítkem s informací 
v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení oddlení 
Oddlení skýtá samostatnou místnost s vyhrazeným WC a dále pak vyhrazenou místnost se 
sprchovým koutem. Zaízení slouží pacientm i jejich pípadnému doprovodu. WC je dle 
oznaení vyhrazeno i pro osoby s pohybovým omezením. Jeho ešení nespluje požadavky na 
bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu i orientace. Místnost se sprchou, rovnž 
oznaena symbolem vozíkáe, neumožuje její využití (pístup do sprchy) osobou na vozíku. 
Zaízení je zobrazeno ve výkresu . 23. 
 Do místnosti s WC se vchází z chodby oddlení pes otvíravé dvee šíky 800 mm. 
Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o polomru 1500 
mm). Samotná místnost nedosahuje šíkových rozmr, které by umožovaly otoení vozíku 
o 180°. Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není pipevnno madlo (madlo je 
pipevnno na stran závs). Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v 
Braillov písmu. Vyhrazená kabina má rozmry 1370 x 1180 mm, ímž není zabezpeen 
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manipulaní prostor pro vozík. Použití kabiny osobou na vozíku není tém možné 
(manipulace s vozíkem, odložené vozíku, ...). Záchodová mísa je osazena blíže k levému 
okraji kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny nedosahuje alespo potebných 700 mm, 
ímž nevyhoví. Výškové osazení mísy 470 mm pevyšuje požadavek na 460 mm. 
Splachování WC je ešeno vzadu - na stn, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru i 
signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 800 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlaítko 
nespluje požadavek na pípadné využití osobou ležící na zemi (šra ukonená max. 150 
mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou vhodn ešena madla. Délka pevného madla však 
pesahuje mísu o více jak daných 200 mm a sklopné madlo o více jak 100mm. Osová 
vzdálenost tchto madel pekrauje pedepsaných 600 mm. V kabin s WC je umístno 
umyvadlo, jehož horní hrana nedosahuje potebné výšky 800 mm. Zvolený typ umyvadla také 
neumožuje podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatenou manipulaní plochou 
vyhovující osob na vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. 
U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. Mýdelník i runík se nachází v dosahu do 
1200 mm. U umyvadla není ešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým 
košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující (bílá sanita x 
bílý obklad). 
 Místnost se sprchou se skládá z pedsín a sprchového koutu. Do pedsín se vchází z 
úžené chodby pes otvíravé dvee šíky 800 mm. Ped dvemi není zajištn dostatený 
manipulaní prostor pro vozík. Na dveích není pipevnno ve výšce 800 - 900 mm madlo, 
dlouhé na celou šíku kídla. Chybí také 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov 
písmu. Pedsí s umyvadlem dosahuje rozmr 1640 x 1760 mm. Sprchový kout má rozmry 
1720 x 1760 mm. Úzký prchod (730 mm) ke sprchám neumožní její použití osobou na 
vozíku. Podlaha sprchového koutu je ešena 100 mm nad úrovní místnosti. Spádování dna 
box je bezpené a nepekrauje dovolené 2 %. Kout je vybaven dvma pákovými bateriemi 
ve výškách 800 a 1100 mm s runí sprchou. U levé baterie je umístno sklopné sedátko, Jeho 
rozmry a výškové osazení nesplují požadavek na minimální rozmry 450 x 450 mm ve 
výšce 460 mm. Dalším vybavením sprchy je svislé a vodorovné madlo (spojené v jeden kus). 
Vodorovné madlo nemá dostaující minimální délku 600 mm ani vhodné výškové osazení ve 
výšce 800 mm. Svislé madlo spluje minimální délku 500 mm, ale není umístno ve 
vzdálenosti 900 mm od rohu. Souástí sprchy je signalizaní nouzové tlaítko umístné 550 
mm nad podlahou, tlaítko však není možné použít ze sedátka i ze zem (šra smí být 
umístná nevýše 150 mm nad podlahou. V pedsíni se nachází umyvadlo osazené do 
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nevyhovující výšky 820 mm, jehož typ neumožuje podjetí vozíku. Vhodným ešením je 
stojánková baterie. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. Z píslušenství zde chybí 
mýdelník a runík. Pevné zrcadlo, neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je 
vybavena také odpadkovým košem.  
Návrh úprav 
Pro komfortnjší využívání schodišt by mohlo být pínosné umístní další linie madel ve 
výškové úrovni nap. 450 mm, která bude sloužit menším pacientm. 
 V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 
1200 mm (myšleno tlaítko z vnjší strany oddlení). Vysoké umístní tlaítka pro otevení 
dveí z vnitní strany má své významné opodstatnní, díky kterému lze od umístní do nižší 
úrovn odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznní tlaítka zvonku. Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby místnosti 
pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky 
kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi závsm.  Pro osoby se zrakovým 
omezením mže být pínosné výraznjší oznaení hygienických místností za pomocí 
symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro pohyb osob se zrakovým omezením by bylo 
pínosné ponechání alespo po jedné stran chodby volný prchod podél vodicí linie.  
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddlení disponovalo alespo 
jednou bezbariérovou sprchou a WC vyhovující osob s omezením pohybu, posléze zraku. 
Stávající sprcha by mohla být transformována na prostornou bezbariérovou kabinu se sprchou 
a WC za pedpokladu stavebních úprav vetn odstranní pedlující píky mezi pedsíní a 
sprchovým koutem. 
 
3.8 Pavilon N 
Vstup 
Bezbariérový vstup do pavilonu N je orientován ze severozápadní strany. Ped vstupem se 
nachází dostatený manipulaní prostor pro osobu na vozíku. Sklon betonového dláždného 
povrchu je navržen v jednom smru a nepekrauje 2 %. Vstup do pavilonu je ešen v 
nesymetrické nice hluboké 1000 - 2000 mm a široké 4800 mm. Exteriér a interiér je oddlen s 
pomocí nerovnostranného zádveí v šíce od 4800 do 3900 mm a hloubce 3200 mm. V 
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zádveí je umístna kobercová istící zóna. Pechod je proveden bez výškového rozdílu. 
Prostup zádveí je z exteriéru a do interiéru ešen automaticky posuvnými dvoukídlými 
dvemi. Šíka prostupu dosahuje 1620 mm, ímž bezpen spluje minimální stanovený 
požadavek na 1250 mm. Prosklený vstup - otvíravé i pevné ásti nejsou do výšky 400 mm 
chránny proti mechanickému poškození vozíkem. V zádveí napravo od dveí je umístno 
zvonkové tlaítko ve výšce 1180 mm. Tlaítko není dostaten kontrastn zvýraznno vi 
podkladu. Orientaní majáek pro osoby se zrakovým postižením není nad vstupem do 
pavilonu ešen. Prosklená plocha vstupu spolen s rámováním psobí dostaten vizuáln 
kontrastn vi okolí. Naopak zvýraznní samotných dveí vi prosklení není dostaten 
zajištno a slabozrakým osobám mže init problém. Zasklení je doplnno vizuáln 
kontrastním šedým pruhem znaek šíe 50 mm vedeným ve výšce 1600 mm.  
 Popisovaný vstup je oficiálním možným bezbariérovým pístupem k šetenému 
oddlení a ambulancím. Pro výjimené pípady existuje možnost využití vstupu vyhrazeného 
pro pacienty dopravované sanitními vozidly. Vstup nebyl podroben šetení. Za zádveím výše 
specifikovaného vstupu se v pízemí objektu nachází komunikaní hala s recepcí. Z haly jsou 
pak smovány vstupy do ambulantních ástí a do schodišového prostoru pístupného 
veejnosti. Vertikální komunikaci zajišuje osobní výtah a tíramenné schodišt, které jsou 
blíže popsány v pístupu k vyšetovanému lžkovému oddlení N2. 
Parkování 
V areálu nemocnice - ped pavilonem N je zízeno parkovišt pro pacienty. Parkovišt je 
tvoeno kolmými stáními, v jehož ele se nachází 2 vyhrazené parkovací místa pro vozidla 
pevážející osoby tžce pohybov postižené. Každé z míst spluje min. požadovaný šíkový 
rozmr 3500 mm (každé s vlastní manipulaní plochou) a je vyznaeno jak svislým, tak 
vodorovným dopravním znaením. Stání je umístno na zdánlivé rovin, maximální sklon v 
píném (2,5 %) a podélném smru (2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v 
bezprostední blízkosti vstupu, avšak nejblíže ze všech parkovacích ploch. 
Návrh úprav 
Vzhledem k pohybu osob se zrakovým postižením je vhodné umístit nad vstupem do pavilonu 
orientaní majáek. Vizuáln kontrastní pruh ve výšce 1600 mm by ml být doplnn i ve 
výškové úrovni 800 - 1000 mm. Vhodnou úpravou mže být vizuální zvýraznní samotných 
dveí vi zbytku prosklených ploch a rovnž zvýraznní (oznaení) zvonkového tlaítka v 
zádveí objektu. 
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3.8.1 Interní oddlení – ambulance, 1. NP 
Vstup  
Ambulance jsou zpístupnny z komunikaní haly v pízemí pavilonu N (viz výkres . 24). V 
hale je zízena umlá vodicí linie, která slouží k navedení nevidomé osoby k recepci. 
Recepce, respektive žádná z jejích píjmových pepážek není zcela uzpsobena pro osoby na 
vozíku. Výška horního "pultu" pesahuje maximálních 800 mm (950 mm). Nižší pult na 
odložení zavazadla ve výšce 620 mm a šíce 200 mm neumožuje podjetí vozíku. Z hlediska 
bezbariérového užívání je nezbytné, aby byla ponechána volná plocha do výšky min. 700 mm 
s pedsazením o min. 250 mm umožující podjetí vozíku, vetn stupaek. Samotné vstupy z 
haly k ambulancím jsou ešeny dvoukídlými automaticky posuvnými dvemi. Požadavek na 
min. šíku prchodu 900 mm je s velkou rezervou splnn. Vstupy jsou dostaten kontrastn 
ešeny vi okolní svtlé výmalb (prosklení v tmavém rámu). Dvee nejsou do výšky 400 
mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem.  Vstup disponuje dostateným 
manipulaním prostorem ped a za dvemi. 
Komunikaní prostor 
Hlavní komunikaní prostor ambulantní ásti - chodba a ekárna dosahuje dostatené šíky. 
Chodba je po stranách lemována zábranami, jakožto ochrana ped mechanickým poškozením, 
eventuáln jako vodicí linie (barevn kontrastní vi stnám). Po jedné stran chodby je 
ustaven sedací nábytek, na stran opané je prchod podél pirozené vodicí linie - stny 
volný. Dvee místností pístupných pacientm jsou ešeny v minimální prchozí šíce od 800 
mm. Kídla, s výjimkou bezbariérového WC, nejsou na stran opané vi závsm opatena 
vodorovnými madly. Kídla nevytváí dostatený vizuální kontrastní vi bílé výmalb. 
Podlaha na chodb oddlení je ešena vizuáln kontrastn a vzhledem k povrchu stn. 
Celistvá PVC podlaha však zpsobuje odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby se zrakovým 
omezením. Dvee bezbariérového WC nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov 
písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení 
Ambulantní ást je vybavena bezbariérovými WC zvlášt pro muže a ženy.  Pro przkum 
bylo vybráno vyhrazené WC pro muže. WC pro ženy je ešeno totožn. Místnost je oznaena 
symbolem vozíkáe, avšak nespluje veškeré kladené požadavky na bezbariérovost.  
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 Do místnosti s WC se vchází z chodby/ekárny ped ambulancemi pes otvíravé dvee 
šíky 800 mm. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, je ve vyhovující výšce 
pipevnno vodorovné madlo. Na dveích chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v 
Braillov písmu. Samotná místnost nedosahuje minimálních šíkových rozmr 1800 mm. 
Vyhrazená kabina má rozmry 1750 mm x 2150 mm. Záchodová mísa je osazena blíže k 
levému okraji kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje potebných 700 mm. 
Výškové osazení mísy je vyešeno ve správných 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - 
na stn, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. 
Signalizaní nouzové tlaítko je zde umístno ve výšce 920 mm, nespluje však požadavek 
zohledující pípadné použití osobou ležící na zemi (šra v max. výšce 150 mm nad 
podlahou). Po stranách mísy jsou ešena v osové vzdálenosti 620 mm madla (pedepsáno 600 
mm). Jejich osazení je provedeno v dané výšce 800 mm  Vzhledem k zpsobu nástupu na 
mísu není potebné, aby madlo blíže u stny bylo sklopné. U sklopného madla je tak splnn 
požadavek na pesah mísy o 100 mm, u pevného madla je poté stanoven pesah o 200 mm. V 
kabin s WC je umístno umyvadlo, jehož horní hrana dosahuje výšky 870 mm (pedepsáno 
800 mm). Zvolený typ umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je vhodn použito stojánkové 
pákové baterie. U umyvadla je vhodn umístno jedno svislé madlo délky 800 mm. Mýdelník 
se nachází v dosahu osoby na vozíku, avšak zásobník runík je osazen vysoko ve výšce 1350 
mm. U umyvadla není ešeno zrcadlo, které by bylo použitelné - ovladatelné osobou na 
vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem, všák chybí. Není ešen vizuální kontrast 
zaizovacích pedmt vi obkladu (bílá sanita x bílý obklad). 
Návrh úprav 
V rámci bezbariérového zpístupnní recepce, by bylo vhodné upravit jednu z pepážek s 
ohledem na manipulaní možnosti osoby na vozíku (dle výše uvedených parametr). Pro 
snazší orientaci nevidomých osob by mohlo být pínosné doplnní umlé vodicí linie - 
odboeními ze stávajícího vedení ve smru ke vstupm do prostoru chodeb/ekáren. Pro 
zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dvee, posléze místnosti 
pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v délce šíky 
kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi závsm. Pro osoby se zrakovým 
omezením mže být pínosné kontrastní zvýraznní kídel vi stnám. Dvee hygienických 
zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad 
klikou).  
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 Z hlediska bezbariérového WC je potebná úprava výšky umyvadla - 800 mm. Dále Je 
potebné snížit umístní zásobníku na runíky nejvýše 1200 mm nad podlahou. Stávající 
zrcadlo nelze polohovat osobou na vozíku a z jejího pohledu nemusí být dané sklopení 
vyhovující. U mísy je žádoucí zídit takové signalizaní nouzové tlaítko, které bude 
umožovat osob ležící na zemi pivolání pomoci (šra max. 150 mm nad podlahou). 
Kabina by mla být doplnna alespo jedním hákem na odvy. 
3.8.2 Interní oddlení – N2 – lžková ást, 4. NP 
Souasn s oddlením N2 se v objektu nachází lžkové interní oddlení N1 (3. NP), N3 (5. 
NP) a JIP pro interní obory v 2. NP. Pro úely šetení bylo zpístupnno oddlení N2, které se 
od oddlení N1 a N3 odlišuje vybavením lázn oddlení - vanou. Výkresy . 25, 26 a 27 se 
vnují dané problematice oddlení N2. 
Pístup k oddlení 
Komunikaci pacient a návštvník v pavilonu N zajišuje 1 osobní výtah a tíramenné 
symetrické schodišt (výtah umístn v zrcadle). Schodišt s prchozí šíkou 1540 mm má v 
nástupním a výstupním rameni 9 schod a mezilehlém rameni 5. Schody dosahují výšky 150 
mm a hloubky 300 mm. Nástupní a výstupní schody ramen jsou na celou šíku stupnice 
vizuáln kontrastní vi podestám a zbytku ramene. Nášlapný povrch schodišt tvoí 
keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Po stranách ramene jsou ke zdi upevnna madlo 
ve výšce 950 mm, piemž jejich pesah prvního a posledního stupn vždy spluje minimální 
požadavek 150 mm. Madlo pevyšuje pedepsanou výšku 900 mm. Devná madla jsou 
vhodn zvolena s dostateným odstupem od stny (110 mm). Podlaží pavilonu N jsou 
zpístupnna 1 osobním výtahem. Minimální požadavek na manipulaní prostor ped 
nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou na všech podestách splnn. Vpravo od 
dveí výtahu je osazen panel s pivolávacím tlaítkem., jehož souástí je podsvícené digitální 
zobrazení polohy výtahu (v rámci pater). Pro osoby se zrakovým postižením není informace 
sdlována - chybí hlasová fráze. Tlaítko výtahu je umístno ve výšce 1100 mm nad podlahou 
- v dosahu osoby na vozíku. Pod reliéfním znaením na tlaítku se nachází píslušný Braillv 
znak. Výtah o rozmrech 1060 x 1380 mm (meno ve výšce podlahy) nedosahuje na 
minimálních 1100 x 1400 mm a je pístupný pes automaticky posuvné dvee šíky 900 mm. 
Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem (nedostauje šíkový rozmr a nevyhovuje 
výškové osazení), madlem ve výšce 900 mm a zrcadlem na elní stn. Tlaítka ovladae 
uvnit klece jsou s vystouplým znaením, piemž poloha nejvyššího tlaítka je ve výšce 1200 
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mm. Na tlaítku se nachází rovnž oznaení v Braillov písmu. Znak však není umístn 
vpravo, ale pod íselným znaením tlaítka. Ovládání výtahu se nachází v dosahu sedátka. 
Výtah disponuje akustickým i fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a 
podlahou výtahu je bez rozdílu.  
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z hlavní podesty schodišového prostoru. Vstup je ešen 
jednokídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla dosahuje prchozí šíky 
1150 mm. Kídlo není opateno na stran opané vi závsm vodorovným madlem ve 
výšce 800-900 mm. Dvee jsou pravou ástí výpln tvoené šedým rámem a zasklením. 
Samotné šedé dvee jsou zasazeny do šedého rámu. Ped sklenným prchodem na oddlení 
je umístn sedací mobiliá, který vytváí bariéru proti nežádoucímu nárazu do zasklení (výpl 
nemá vizuáln kontrastní znaení vi pozadí). Mobiliá ásten brání v manipulaním 
prostoru ped dvemi - jejich otevíráním. Vstup vzhledem k jednolité šedé ploše není 
dostaten kontrastn vyznaen. Za vstupními dvemi se nachází dostatený manipulaní 
prostor. Na levém rámu vstupních dveí je nad elektronickým zámkem na ipové karty 
umístn ve výšce 1350 mm nad podlahou zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na 
vozíku, tedy 1200 mm. Tlaítko zvonku není dostaten vyznaeno.  
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2950 mm 
(chodbový prostor e rozdlen dvoukídlými otvíravými dvemi šíky 2400 mm). Vedlejší 
chodba vedoucí k lázni a bezbariérové WC kabin je navržena na šíku 1550 mm. Chodba je 
po stranách lemována devnými zábranami, podél kterých je ve výšce 910 mm umístno 
kovové madlo (odsazené 90 mm od stny). Vizuáln kontrastní zábrany zárove slouží jako 
vodicí linie. Otvíravé dvee pokoj, jídelny, rehabilitace a vyšetovny jsou ešeny v minimální 
prchozí šíce 1100 mm. Kídla nejsou s výjimkou bezbariérové WC kabiny, na stran opané 
vi závsm, opateny vodorovnými madly. Posuvné dvee lázn dosahují prchozí šíky 
1300 mm. Žádné z dveí nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad 
klikou.  Modrá kídla vytváí dostatený vizuální kontrastní vi zvolené svtlé výmalb. 
Samotná barva podlahy na chodb oddlení není dostaten vizuáln kontrastní, kontrast 
umocují lemující modré pásy nad úrovní podlahy. Celistvá PVC krytina zpsobuje v 
kombinaci umlého i pirozeného osvtlení matoucí odlesky, které mohou ztížit pohyb osoby 
se zrakovým omezením.  
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Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení je vybaveno 1 bezbariérovou WC kabinou. WC je dle oznaení vyhrazeno osobám s 
pohybovým omezením. ešení kabiny však nespluje hlavní požadavek na bezbariérové 
užívání - minimální rozmry místnosti. V blízkosti této kabiny se nachází místnost s 
oznaením láze. Zaízení místnosti skýtající vanu, sprchovací prostor a záchod je 
pizpsobeno pedpokladu využívání s asistencí personálu. Vana ani záchod zcela neodpovídá 
požadavkm na bezbariérové užívání.  V rámci jednotlivých lžkových pokoj pro pacienty je 
ešeno hygienické zaízení. Místnost je vybavena záchodem, umyvadlem a sprchovacím 
boxem. Žádné z tchto hygienických zaízení není navrženo pro bezbariérové užívání, resp. 
žádný s pokoj nenabízí pípadnému pacientovi s pohybovým omezením vlastní místnost pro 
oistu, která by vyhovovala jeho potebám. Pacient je tak nucen využít bezbariérovou WC 
kabinu pístupnou z chodby a sprchu v místnosti s lázní. 
 Do místnosti s bezbariérovým WC se vchází z chodby oddlení pes otvíravé dvee 
šíky 800 mm. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Kídlo je z vnitní strany opateno vodorovným madlem ve vyhovující 
výšce. Dveí nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou. 
Samotná místnost nedosahuje minimálních rozmr 1800 x 2150, které by umožovaly 
otoení vozíku o 180°. Vyhrazená kabina má rozmry 1750 x 1880 mm. Použití kabiny 
osobou na vozíku není tém možné (manipulace s vozíkem, odložené vozíku, ...). Záchodová 
mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje 
minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 450 mm nedosahuje požadavku na 460 mm. 
Splachování WC je ešeno vzadu - na stn (ve výšce 1000 mm), v dosahu ze sedátka. 
Zásobník toaletního papíru není vhodn umístn a není v dosahu ze sedátka. Signalizaní 
nouzové tlaítko (ve výšce 900 mm) se nachází v dosahu mísy. Tlaítko nespluje požadavek 
na pípadné využití osobou ležící na zemi (šra ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po 
stran mísy je ešeno pouze sklopné madlo. Délka sklopného madla pesahuje mísu o daných 
100 mm, avšak výška umístní madla nedosahuje pedepsaných 800 mm. Na stran opané v 
osové vzdálenosti 600 mm chybí pevné madlo délky pesahující mísu o 200 mm. Pevné šikmé 
madlo ukotvené do stny nelze považovat za jeho dostatenou náhradu. V kabin s WC je 
umístno umyvadlo, jehož horní hrana pesahuje potebnou výšku 840 mm. Zvolený typ 
umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je vhodn použito stojánkové pákové baterie. U 
umyvadla je umístno jedno svislé madlo délky 500 mm. Mýdelník se nachází v dosahu do 
1200 mm.  Zásobník na runíky je umístn nad dosahem - 1200 mm. U umyvadla není ešeno 
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zrcadlo, které by bylo polohovatelné osobou na vozíku. Jeho osazení ve výšce 1330 mm není 
pípustné. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích 
pedmt vi obkladu není dostaující (bílá sanita x bílý obklad). 
 Místnost s názvem láze dosahuje rozmr 3030 x 3660 mm. Souástí vybavení je 
vana dlouhá 1670 mm. Ped vanou se nachází dostatený manipulaní prostor pro vozík. 
Hrana vany pevyšuje daných 500 mm (o 45 mm). Pi podélné stran je dodržen dostatený 
odstup od stny 220 mm (min. 100 mm). V záhlaví vany však není dodržen odsup 400 mm 
(pizdívka pro posazení pacienta). Páková baterie je umístna na nežádoucí stran (je dáno 
umístní na podélné stran vany). Souasn zde chybí vodorovné madlo (min. délky 1200 mm 
ve výšce 100 mm nad lícem vany) a svislé madlo (min. délky 500 mm). Vedle vany je 
umístno umyvadlo, které umožuje podjetí vozíkem. Umyvadlo je vybaveno stojánkovou 
pákovou baterií a doplnno mýdelníkem a desinfekcí v dosahu 1200 mm. Zásobník runík je 
umístn mimo dosah osoby na vozíku. Pevné zrcadlo umístné od výšky 1200 mm (dáno od 
výšky 900 mm) rovnž nevyhovuje požadavkm na bezbariérové užívání. V lázni se nachází 
2 sprchové baterie ve výšce 1100 mm. Žádná z nich nedisponuje pomocnými madly i 
sedátkem. Jejich primární využití je pro oistu pacienta na sprchovacím lžku i židli 
personálem. Hygienická místnost zahrnuje, mimo vanu, umyvadlo a sprchovací místo, 
záchod. Mísa neumožuje úplné bezbariérové použití. Chybí zde pevné vodorovné madlo a 
zásobník toaletního papíru není v dosahu ze sedátka.  
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm a jeho zvýraznní. Vstupní kídlo by mlo být kontrastnji vyznaeno (barvou, znaením, 
...). Souasn by mlo dojít k pipevnní vodorovného madla na kídlo, na stran opané vi 
závsm. Vzhledem k potebné manipulaní ploše pi otvírání vstupních dveí je nezbytné 
omezit sedací mobiliá. Alternativn jej odstranit a opatit sklennou ást výpln vizuáln 
kontrastními pruhy šíky 50 mm ve dvou výškových úrovních 800 - 1000mm a 1200-1400 
mm, ímž dojde k jejímu zvýraznní oproti pozadí. V tomto pípad je nezbytné chránit 
zasklení do výšky 400 mm proti mechanickému poškození vozíkem. V rámci pohybu osob se 
zrakovým postižením po oddlení by bylo pínosné doplnit podlahu o umlé vodicí linie, 
které by osobu nasmrovaly od vstupu k chodb vpravo a z hlavní chodby oddlení k 
bezbariérovému WC). Dvee hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem 
místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by 
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bylo žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny 
vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi 
závsm.  Pro osoby se zrakovým omezením mže být pínosné výraznjší oznaení 
hygienických místností za pomocí symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Z hlediska 
bezbariérového užívání je žádoucí, aby oddlení disponovalo alespo jedním pokojem, jehož 
hygienické zaízení bude vyhovující pro osobu s omezením pohybu, posléze zraku. Zaízení 
by skýtalo umyvadlo, sprchu a WC za pedpokladu dostateného manipulaního a 
odkládacího prostoru pro vozík a pomocných madel a doplk. 
 
3.9 Pavilon V 
Vstup  
Bezbariérový vstup do pavilonu V je orientován z jihovýchodní strany. Ped vstupem se 
nachází dostatený manipulaní prostor pro osobu na vozíku. Sklon betonového dláždného 
povrchu je navržen v jednom smru a nepekrauje 2 %. Vstup do pavilonu, resp. ásti V/A, 
je ešen pomocí zádveí o rozmrech 6500 x 2150 mm. V zádveí i v následné komunikaní 
hale pízemí pavilonu je umístna kobercová istící zóna. Mezi plochou ped vstupem a 
zádveím je výškový rozdíl 10 mm (bezbariérový výškový rozdíl je 20 mm). Prostup zádveí 
je z exteriéru a symetricky i do interiéru ešen dvma vstupy - automaticky posuvnými 
dvoukídlými dvemi. Šíka každého ze ty prostup je 1480 mm, ímž bezpen spluje 
minimální stanovený požadavek na 1250 mm. Prosklený vstup - otvíravé i pevné ásti nejsou 
do výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. Na stedovém panelu 
mezi vstupy je z vnjší strany zádveí umístno zvonkové tlaítko ve výšce 1200 mm. 
Tlaítko je samotné nevýrazné a upozoruje na nj znaka s šipkou na prosklení. Nad pravým 
vstupem je umístn na osu dveí orientaní majáek pro osoby se zrakovým postižením. 
Vyložené zádveí v kombinaci s prosklením v bílém rámu psobí dostaten vizuáln 
kontrastn vi okolí. Naopak zvýraznní samotných prostup vi prosklení není dostaten 
zajištno a slabozrakým osobám mže init problém. Zasklení je doplnno vizuáln 
kontrastním šedým pruhem šíe 50 mm vedeným ve výšce 1500 mm. Ped vstupy do zádveí 
jsou umístny zapuštny istící rošty o velikostech 600 x 2000 mm, piemž jeho mezery ve 
smru chze pesahují 15 mm. Pi tomto ešení mže dojít k zapadnutí hole nevidomé osoby 
(a nejen hole) do mezery roštu. 
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 Popisovaný vstup je jediným možným bezbariérovým pístupem k šeteným 
oddlením a ambulancím v návazných ástech pavilonu V - V/A, V/B a V/C. Za zádveím se 
nachází komunikaní hala s recepcí (píjmem pacient). V pízemí je hala napojena na ešené 
ásti pavilonu. Vertikální komunikace v ešených ástech je popsána v rámci pístupu k 
jednotlivým oddlením. 
Parkování 
V areálu nemocnice - ped pavilonem V je zízeno parkovišt pro pacienty a zamstnance. 
Parkovišt je tvoeno kolmými stáními, v jehož ele se nachází vyhrazené parkovací místo 
pro vozidla pevážející osoby tžce pohybov postižené. Místo spluje min. požadovaný 
šíkový rozmr 3500 mm a je vyznaeno jak svislým, tak vodorovným dopravním znaením. 
Stání je umístno na zdánlivé rovin, maximální sklon v píném (2,5 %) a podélném smru 
(2 %) je dodržen. Vyhrazené stání se nenachází v bezprostední blízkosti vstupu, avšak 
nejblíže ze všech parkovacích ploch. 
Návrh úprav 
Významná úprava vstupu se týká požadavk vyplývajících s pohybu osob se zrakovým 
postižením. istící rošt ped vstupem je žádoucí zamnit za rošt s velikostí mezer do 15 mm. 
Dále je žádoucí doplnit ve výšce 800 - 1000 mm další vizuáln kontrastní pruh. Pínosnou 
úpravou by mohlo být zvýraznní samotných prostup vi zbytku prosklení.  
3.9.1 Ambulance chirurgie, ortopedie, urologie a dalších obor, 1.NP 
Vstup 
Ve vstupní hale v pízemí pavilonu V/A se nachází recepce s píjmem pacient (ohlašování 
pacient do elektronického systému). Žádná z píjmových pepážek není uzpsobena pro 
osoby na vozíku. Výška horního "pultu" pesahuje maximálních 800 mm. Nižší pult na 
odložení zavazadla neumožuje podjetí vozíku. Z hlediska bezbariérového užívání je 
nezbytné, aby byla ponechána volná plocha do výšky min. 700 mm s pedsazením o min. 250 
mm umožující podjetí vozíku a stupaek. Ze vstupní haly pavilonu V/A, pípadn z chodby z 
ní vedené jsou ešeny vstupy do ekáren (zárove komunikaních prostor ambulance) ped 
vyšetovnami. Dispozice je znázornna ve výkresu . 28. Vstupy jsou ešeny dvma zpsoby: 
dvoukídlými otvíravými dvemi, piemž šíka hlavního kídla dosahuje šíky 1100 mm, 
anebo jednokídlými automaticky posuvnými dvemi dostatené šíky.  U otvíravých kídel 
není ešeno vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm (na stran opané vi závsm) a 
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nkterá kídla nejsou do výšky 400 mm chránna proti mechanickému poškození vozíkem. 
Jednotlivé vstupy jsou dostaten vizuáln kontrastn ešeny vi stnám. Prostory ped a za 
dvemi poskytují dostatené manipulaní plochy pro vozík.  
Komunikaní prostor 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje dostatené prchozí šíky. Chodba je 
po stranách lemována devnými zábranami, nikoliv madly. Slouží k ochran ped 
mechanickým poškozením, eventuáln jako vodicí linie (barevn kontrastní vi stnám). 
Vzhledem k dalšímu významu chodeb, sloužících rovnž jako ekárny, jsou ve vtšin z 
pípad umístny po obou stranách chodby lavice. Nábytek tak znemožuje nevidomým 
osobám volný prchod podél pirozených vodicích linií - stn. Dvee místností pístupných 
pacientm jsou ešeny v minimální prchozí šíce od 800 mm. Kídla samotných vyšetoven 
dosahují bžn 1100 mm. Kídla, s výjimkou bezbariérových WC, nejsou na stran opané 
vi závsm opatena vodorovnými madly. Povrch kídel v dekoru deva vytváí dostatený 
vizuální kontrastní vi svtlejší výmalb. Podlaha chodeb, dláždná velkoformátovými 
dlaždicemi, je ešena vizuáln kontrastn vzhledem k povrchu stn a nezpsobuje odlesky. 
Dvee bezbariérových WC nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm 
nad klikou.  
Hygienické zaízení 
Ambulantní ást pavilonu V/A je vybavena dvma bezbariérovými WC (viz výkres 29). 
Místnosti jsou oznaeny symbolem vozíkáe, avšak nesplují veškeré kladené požadavky na 
bezbariérovost.  
 Do místnosti s bezbariérovým WC, které je zobrazeno na Detailu 1, se vchází z 
chodby/ekárny ped chirurgickými ambulancemi pes otvíravé dvee šíky 900 mm. 
Manipulaní prostor ped vstupem, potebný k otevení dveí osobou na vozíku, omezuje 
lavice (minimáln kruh o polomru 1500 mm). Na dveích jsou po obou stranách ve 
vyhovující výšce pipevnna madla délky 600 mm. Chybí však 200 mm nad klikou štítek s 
informací v Braillov písmu. Vyhrazená kabina má rozmry 2100 x 1870 mm, ímž je 
omezen zabezpeen manipulaní prostor pro vozík (minimální požadované rozmry kabiny 
jsou 1800 x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena k pravému okraji kabiny. Vzdálenost ela 
mísy od zadní stny pesahuje daných minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 520 mm 
pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na stn, v dosahu ze 
sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní nouzové tlaítko 
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zde ešeno na boní stn ve výšce 900 mm. Tlaítko však není použitelné osobou ležící na 
zemi (je poteba šry ukonené max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou ešena 
madla. Délka pevného madla u stny však nepesahuje mísu o daných 200 mm a sklopné 
madlo mísu pesahuje o více jak daných 100mm. Výškové osazení pevného madla 
neodpovídá pedepsaným 800 mm (bylo pipevnno "vzhru nohama"). Osová vzdálenost 
madel spluje požadavek 600 mm. V místnosti je umístno umyvadlo, jehož horní hrana 
pesahuje potebnou výšku 800 mm (o 70 mm). Zvolený typ umyvadla umožuje podjetí 
vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí 
alespo jedno svislé madlo. Zásobník runík se nachází v dosahu do 1200 mm. Mýdelník i 
zrcadlo zde není ešeno. Místnost je vybavena odpadkovým košem, všák chybí. Vizuální 
kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu je dostaující (bílá sanita x oranžový obklad). 
 Místnosti s bezbariérovým WC, které je zobrazeno na Detailu 2, se vchází z 
komunikaního prostoru pavilonu V/A chodby pes otvíravé dvee šíky 900 mm. Kídlo je 
doplnno o informaci "ŽENY", avšak žádné další bezbariérové WC vyhrazené mužm se v 
podlaží objektu nenachází. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor pro 
osobu na vozíku (chodba šíe více jak 1500 mm). Na dveích jsou po obou stranách ve 
vyhovující výšce pipevnna madla délky 600 mm. Pedepsané madlo, na stran opané než 
jsou závsy, musí být v délce shodné s šíkou kídla. Dvee nejsou 200 mm nad klikou 
opateny štítkem s informací v Braillov písmu. Vyhrazená kabina má rozmry 1830 x 2040 
mm, ímž je omezen zabezpeen manipulaní prostor pro vozík (minimální požadované 
rozmry kabiny jsou 1800 x 2150 mm). Záchodová mísa je osazena pi levém okraji kabiny. 
Vzdálenost ela mísy od zadní stny nedosahuje daných minimálních 700 mm. Výškové 
osazení mísy 510 mm pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na 
stn, v dosahu ze sedátka. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní 
nouzové tlaítko zde ešeno na boní stn ve výšce 900 mm. Tlaítko však není použitelné 
osobou ležící na zemi (je poteba šry ukonené max. 150 mm nad podlahou). Po stran 
mísy (u stny) je ešeno pevné madlo. Délka madla nepesahuje mísu o daných 200 mm, ale 
výškové osazení odpovídá 800 mm. V osové vzdálenosti 600 mm schází dané sklopné madlo 
(bylo odstranno). V místnosti je umístno umyvadlo, jehož horní hrana pesahuje potebnou 
výšku 800 mm (o 70 mm). Zvolený typ umyvadla umožuje podjetí vozíku. Je nevhodn 
použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé 
madlo délky minimáln 500 mm. Zásobník runík i mýdelník se nachází v dosahu osoby na 
vozíku, do 1200 mm. Zrcadlo ani všák nejsou souástí kabiny. Místnost je vybavena 
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odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu je dostaující 
(bílá sanita x oranžový obklad). 
Návrh úprav 
Vzhledem k nutnosti ohlášení píchozích pacient na recepci je nezbytné, aby alespo jedna z 
pepážek umožovala pístup osob na vozíku (viz výše uvedené požadavky). Osobám se 
zrakovým omezením musí být umožnn pohyb po chodbách a zvlášt pak ekárnách 
(oboustrann ustavený nábytek) podél vodicích linií. ešením mže být zprchodnní jedné 
ze stran chodby - vodicí linie. Anebo v pípad, kdy omezení sedacích míst podél jedné ze 
stran není žádoucí, je nasnad zízení umlé vodicí linie vedené stedem komunikaního 
prostoru s odbokami k vyšetovnám, hygienickým zaízením i dalším potebným místm 
dle uvážení.  Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí, aby vstupní dvee, posléze 
místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny vodorovnými madly (v 
délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi závsm. U nkterých z 
prosklených dveí je nutno zajistit jejich ochranu proti poškození, a to do výšky 400 mm. Pro 
osoby se zrakovým omezením mže být pínosné výraznjší oznaení hygienických místností 
za pomocí symbol, i znaek na podlaze. Dvee hygienických zaízení by bylo vhodné 
doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou).  
 Z hlediska bezbariérových WC je potebná úprava rozmr místností alespo dle 
minimálních požadavk. V místnostech je poteba upravit výškové osazení zaizovacích 
pedmt (umyvadlo, mísa, madlo). Madla u mísy musí rovnž splovat dané pesahy. U 
umyvadla musí být pipevnno alespo jedno svislé madlo. Pro osobu na vozíku je významné 
výškové osazení pákové baterie, proto je vhodnjším ešením baterie stojánková. Dále je 
vhodné zde umístit mýdelník (v místnosti z Detailu 1), zrcadlo a všák (v obou místnostech). 
Místnost z Detailu 2 je potebné doplnit o sklopné madlo u mísy. Nouzové signalizaní 
tlaítko musí umožovat použití osobou ležící na zemi (šra max. 150 mm nad podlahou).  
 
3.9.2 Odborné chirurgické ambulance, 2.NP 
Vstup  
Ambulantní blok z výkresu . 30 je zpístupnn z komunikaní haly v 2. nadzemním podlaží 
pavilonu V/D, spolené pro lžkovou ást chirurgie V2 (pístup k ambulancím je tak shodný s 
popisovaným lžkovým oddlením V2). Vzhledem k rozdílné výškové úrovn ambulancí a 
haly je k vstupním dveím vybudována rampa. Její šíka pesahuje stanovených minimálních 
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1500 mm. Sklon nepesahuje daných 6,25 %. Pechod mezi podlahou haly a rampou je 
proveden bez rozdílu, z celistvého PVC. Rampa je po stran opatena madlem, které není 
umístno ve výšce 900 mm. Pesah madla o hranu rampy - 150 mm není dodržen. Druhé 
madlo doporuené madlo ve výšce 750 mm není ešeno. Madlo není vedeno podél celé délky 
rampy (+ perušení pilíem). Samotný vstup je ešen dvoukídlými automaticky posuvnými 
dvemi. Prchozí šíka vstupních dveí iní maximáln 1180 mm. Vstup je dostaten 
kontrastn ešen vi okolí. Dvee nejsou do výšky 400 mm chránny proti mechanickému 
poškození vozíkem. K zvýraznní dveí napomáhají šikmé úchopy - madla kídel. Vstup 
disponuje dostateným manipulaním prostorem ped a za dvemi.  
Komunikaní prostor 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje dostatené prchozí šíky. Chodba je 
po stranách lemována devnými zábranami, nikoliv madly. Slouží k ochran ped 
mechanickým poškozením, eventuáln jako vodicí linie (barevn kontrastní vi stnám). 
Chodba slouží zárove jako ekárna. Po obou stranách rozmístný sedací nábytek 
znemožuje nevidomým osobám volný prchod podél pirozených vodicích linií - stn. Dvee 
místností pístupných pacientm jsou ešeny v minimální prchozí šíce od 800 mm. Kídla 
samotných vyšetoven dosahují bžn 1100 mm. Kídla nejsou na stran opané vi závsm 
opatena vodorovnými madly. Bílá kídla nejsou dostaten vizuální kontrastní vi výmalb. 
Celistvá PVC podlaha chodby není ešena dostaten vizuáln kontrastn a v kombinaci 
pirozeného a umlého osvtlení zpsobuje odlesky (matoucí pro slabozraké osoby).  
Hygienické zaízení 
U odborných chirurgických ambulancí není ešeno žádné bezbariérové WC. Hygienické 
zaízení na oddlení zahrnuje místnost s WC, která sestává z Pedsín 1 a 2 bžných, 
bezbariérov neupravených, kabin. 
 Do místnosti s WC se vchází z chodby/ekárny ped chirurgickými ambulancemi pes 
otvíravé dvee šíky 900 mm. Manipulaní prostor ped vstupem, eventuáln potebný k 
otevení dveí osobou na vozíku, omezuje hloubka ostní. Kídlo není opatena madlem ani 
štítkem s informací v Braillov písmu. V pedsíni, která dosahuje rozmr 2020 x 1280 mm, 
je umístno umyvadlo. Výška jeho umístní tém dosahuje 800 mm. Umyvadlo však 
neumožuje eventuální podjetí vozíku. Výtok vody je ešen pes stnovou pákovou baterii. 
Umyvadlo je doplnno pevným zrcadlem (od výšky 1420 mm), zásobníkem runík (1380 
mm) a mýdelníkem (900 mm). Z pedsín sou zpístupnny 2 záchodové kabiny, a to pes 
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dvee šíky 600 mm. Rozmry zamené kabiny jsou 980 x 1200 mm. Mísa je osazena na 
sted kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje 620 mm. Výškové osazení mísy 
je 420 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na nádržce, v dosahu ze sedátka. Zásobník 
toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní nouzové tlaítko zde není umístno. 
Po stranách mísy jsou na stnách pipevnna šikmá madla. Madla sou 300 mm dlouhá a 
umístná ve výšce 720-850 mm. Místnost je vybavena odpadkovým košem, všák chybí. 
Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující (bílá sanita x bílý 
obklad). 
Návrh úprav 
Z hlediska bezbariérového zpístupnní ambulancí je žádoucí provést úpravy spojené s 
rampou. Madlo umístné ve výšce 900 mm by mlo být vedeno podél celé délky rampy. 
Madlo musí pesahovat hranu pechodu - rampa/podesta o minimálních 150 mm. Je 
doporueno umístit další madlo ve výšce 750 mm. Z hlediska bezpenosti by bylo žádoucí 
oznait, zvýraznit sklonitou plochu rampy oproti podest.   
 V rámci pohybu osob se zrakovým postižením je žádoucí, aby byl umožnn volný 
prchod podél jedné z pirozených vodicích linií - stn. Pínosem pro osoby slabozraké je 
zvýšení kontrastu mezi podlahou a stnami, resp. mezi dveními kídly a stnami. 
Pomocníkem pi orientaci osob mže být oznaení hygienických zaízení za pomocí symbol 
a znaek na podlaze/stn/dveích. Dvee hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o 
štítky s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad klikou).  Pro snazší pohyb osob na 
vozíku je žádoucí, aby místnosti pístupné pacientm - jejich otvíravé dvee byly opateny 
vodorovnými madly (v délce šíky kídla a výšce 800-900 mm) vždy na stran opané vi 
závsm.  
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby ambulance disponovaly alespo 
jednou bezbariérovou kabinou s WC. S ohledem na kapacitní a dispoziní možnosti by mohlo 
dojít k pestavb stávajícího hygienického zaízení na bezbariérové WC, které bude 
vyhovovat osobám na vozíku, ale zárove sloužit všem pacientm ambulance. Stavební 
úprava bude vyžadovat (vzhledem k stanoveným minimálním rozmrm kabiny) zábor 
vedlejších místností. 
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3.9.3 Chirurgie V1 – ženy – lžková ást, 1.NP 
Lžkové oddlení chirurgie V1 se nachází v pavilonu V ve kídle s oznaením V/D. Oddlení 
je ešeno ve výkresech . 31 a 32. 
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly spolené pro ambulanci ORL. Vstup je ešen 
dvoukídlými automaticky posuvnými dvemi. Prchozí šíka vstupních dveí iní maximáln 
1180 mm. Vstup není dostaten kontrastn ešen vi okolí (svtlý rám + mléné zasklení 
splývají s barevným podkladem stn). K zvýraznní dveí slouží šikmé úchopy - madla kídel. 
Dvee nejsou do výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. Vstup 
disponuje dostateným manipulaním prostorem ped a za dvemi. Vlevo od dveí je umístn 
ve výšce 1400 mm nad podlahou zvonek s interkomem, nachází se však nad dosahem osoby 
na vozíku, tedy 1200 mm. Tlaítko zvonku není dostaten vyznaeno.  
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2200 mm. 
ást chodby za vstupem (podél oken) je rozšíena a jsou zde umístn sedací nábytek, pop. 
jsou zde odloženy lžka i vozíky. Chodba je po stranách (mimo místa k sezení a odkládání) 
lemována madly ve výšce 830 mm s odsazením 65 mm od stny (vetn madla). Vzhledem k 
malému odsazení vizuáln kontrastních madel od stny není jejich používání píliš možné. 
Madla plní ze všeho nejvíce funkci vodicích linií a zábran proti mechanickému poškození 
stn. Dvee pokoj, místností se sprchami a WC a ošetovny jsou ešeny v dostatené 
prchozí šíce 1100 mm. Kídla nejsou na stran opané vi závsm opatena madly. Bílé 
kídla zavšené do barevn výraznjších rám jsou dostaten vizuáln kontrastní vi 
zvolené výmalb. Podlaha na chodb oddlení je ešena vizuáln kontrastn a vzhledem k 
povrchu nedochází k matoucím odleskm. Žádné z dveí nejsou oznaeny štítkem s informací 
v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení skýtá samostatné místnosti s WC a sprchami, které slouží všem pacientm. V rámci 
samostatných pokoj je ešeno vždy umyvadlo s doplkovým píslušenstvím. V místnosti s 
WC je vyhrazena 1 kabina pro osoby s pohybovým omezením. Její ešení nespluje 
požadavky na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu i orientace. Sousední 
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místnost se samostatným vstupem je vybavena 3 sprchovacími místy. Žádné z nich není 
bezbariérovému užívání uzpsobeno.  
 Do místnosti s WC - její pedsín se vchází pes otvíravé dvee šíky 1100 mm. Ped 
vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o polomru 1500 mm). 
Pedsí dosahuje nedostaujících šíkových rozmr 1400 mm, které neumožní otoení 
vozíku o 180° (otevení dveí kabiny). Prostor dlouhý 3080 mm, na jehož konci je osazeno 
umyvadlo zužuje odkládací police. Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není 
pipevnno madlo. Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. 
Na dveích kabiny se nachází symbol stylizující osobu na vozíku. Jeho rozmr nedosahuje 
požadovaných minimálních rozmr 100 x 100 mm. Vypína osvtlení je umístn zvlášt v 
pedsíni a jednotlivých kabinách ve výšce 1400 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená 
kabina má rozmry 1380 x 1620 mm, ímž není zabezpeen dostatený manipulaní prostor 
pro vozík. Použití kabiny je omezen možné pouze za pedpokladu elního nástupu. 
Záchodová mísa je osazena na pibližný sted šíky kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní 
stny tém spluje minimálních 700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm pevyšuje 
požadavek na 460 mm Splachování WC je ešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního 
papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 970 mm) se nachází 
rovnž v dosahu sedátka, avšak nespluje požadavek na pípadné využití osoby ležící na zemi 
(šra ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy jsou ešena pevná madla 
délky 1000 mm (výšky 770 mm). Jejich výška (mén než požadovaných 800 mm), délka 
pesahující mísu o 300 mm a osová vzdálenost vtší než 600 mm znesnaduje použití toalety 
(zejména píjezd k míse a použití madel). Horní hrana umyvadla v pedsíni se nachází ve 
výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. Umyvadlo 
nedisponuje dostatenou manipulaní plochou vyhovující osob na vozíku. Je nevhodn 
použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé 
madlo. Mýdelník i runík se nachází v dosahu do 1200 mm. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana 
je ve výšce 1480 mm neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena 
odpadkovým košem. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující. 
 Místnost se sprchami je pístupná z chodby oddlení pes otvíravé dvee šíky 1100 
mm. Ped i za dvemi je dostatený manipulaní prostor (kruh o minimálním prmru 1500 
mm). Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není pipevnno madlo. Stejn tak chybí 
200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Místnost se temi sprchami dosahuje 
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rozmr 2310 x 3130 mm. Píka oddluje 1 sprchovací místo od 2 spolených. Žádná ze 
sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dlící píka je dlouhá 900 mm. Podlaha 
sprchových míst je ešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnost, se 
spádováním k vpustem. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1060 mm s runí sprchou. 
Na píné zástn je ve výšce 1120 nevhodn pipevnno vodorovné madlo délky 300 mm. 
Madlo tak nedosahuje požadované délky 500 mm a pesahuje výškové osazení v 800 mm. 
Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientm je umožnno využití sprchovací židle. 
Souástí sprchy je závs a signalizaní nouzové tlaítko umístné 200 mm nad podlahou 
(nejvýše smí být šra 150 mm nad podlahou). Místnost je doplnna umyvadlem osazeným 
do výšky 820 mm, jehož typ však neumožuje podjetí vozíku.  Nevyhovujícím ešením je 
stnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. 
Mýdelník se nachází v dosahu do 1200 mm. Runík není souástí vybavení. Pevné zrcadlo, 
neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.  
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznní tlaítka zvonku. Dvee hygienických 
zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad 
klikou). Pro osoby se zrakovým omezením mže být pínosné výraznjší oznaení 
hygienických místností za pomocí symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. 
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddlení disponovalo alespo 
jednou bezbariérovou koupelnou, ve které bude umístno WC, umyvadlo a sprcha vyhovující 
osob s omezením pohybu, posléze zraku. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo 
žádoucí opatit otvíravé dvee (místností pístupných pacientovi na vozíku) madly na celou 
šíku kídla ve výšce 800-900 mm (na stran opané vi závsm). 
3.9.4 Chirurgie V2 – muži – lžková ást, 2.NP 
Pístup k oddlení 
Komunikaci pacient a návštvník v kídle V/D zajišují 1 osobní výtah a dvouramenné 
asymetrické schodišt se zrcadlem. Schodišt s prchozí šíkou 1700 mm má v každém 
rameni 12 schod o výšce 155 mm a hloubce 335 mm. Nástupní a výstupní schod je vizuáln 
kontrastní díky žlutému postrannímu znaení. Kontrastní znaka zasahující na podstupnici 
není žádoucí. Nášlapný povrch schodišt tvoí lité Teraco. Po stran ramene je ke zdi 
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upevnno madlo ve výšce 930 mm, piemž jeho pesah prvního a posledního stupn spluje 
minimální požadavek 150 mm. Po obvodu zrcadla se nachází zábradlí ukonené madlem ve 
stejné výšce. Podlaží kídla pavilonu V/D jsou zpístupnna 1 osobním výtahem s oznaení 
B1, spoleným pro kídlo V/B. Minimální požadavek na manipulaní prostor ped nástupem 
do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou splnn. Pivolávací tlaítko výtahu je umístno ve 
výšce 1140 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní znaení na tlaítku je 
vystouplé, avšak chybí píslušný Braillv znak, vpravo od tlaítka. Výtah B1 s klecí o 
rozmrech 1300 x 2500 mm je pístupný pes automaticky otvíravé dvee šíky 1280 mm. 
Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem. Tlaítka ovladae uvnit 
klece jsou s vystouplým znaením, piemž poloha nejvyššího tlaítka je ve výšce 1100 mm. 
Na tlaítku se nachází rovnž oznaení v Braillov písmu. Výtah disponuje akustickým 
hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou výtahu je bez rozdílu.  
Vstup na oddlení 
ešení vstupu odpovídá popisu uvedenému pro oddlení V1. Pro oddlení V2 jsou vytvoeny 
výkresy . 33 a 34. 
Komunikaní prostor na oddlení 
Chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2200 mm. Popis uvedený pro komunikaní 
prostor oddlení V1 je shodný s ešeným oddlením, s výjimkou výškového osazení madel ve 
výšce 830 mm a odsazením 45 mm od stny (vetn madla).  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení je ešeno dispozin shodn s oddlením V1 s drobnými rozmrovými rozdíly. 
 Do místnosti s WC - její pedsín se vchází pes otvíravé dvee šíky 1100 mm. Ped 
vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o polomru 1500 mm). 
Pedsí dosahuje nedostaujících šíkových rozmr 1360 mm, které neumožní otoení 
vozíku o 180° (otevení dveí kabiny). Délka pedsín je 3120 mm. Na dveích, ze strany 
opané než jsou závsy, není pipevnno madlo. Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s 
informací v Braillov písmu. Vypína osvtlení je umístn zvlášt v pedsíni a jednotlivých 
kabinách ve výšce 1450 mm, nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozmry 1440 x 
1680 mm, ímž však není zabezpeen dostatený manipulaní prostor pro vozík. Použití 
kabiny je omezen možné pouze za pedpokladu elního nástupu. Záchodová mísa je osazena 
na pibližný sted šíky kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje minimálních 
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700 mm. Výškové osazení mísy 510 mm pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC 
je ešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. 
Signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 1020 mm) se nachází rovnž v dosahu sedátka, avšak 
nespluje požadavek na pípadné využití osoby ležící na zemi (šra ukonená max. 150 mm 
nad podlahou). Po stranách mísy jsou ešena pevná madla délky 1000 mm (výšky 770 mm). 
Jejich výška (mén než požadovaných 800 mm) a délka pesahující mísu o 300 mm 
znesnaduje použití toalety (zejména píjezd k míse). Nevyhovujícím je i osová vzdálenost 
madel po stranách mísy, která je o 180 mm více než pedepsaných 600 mm. Horní hrana 
umyvadla v pedsíni se nachází ve výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožuje 
podjetí vozíku. Umyvadlo nedisponuje dostatenou manipulaní plochou vyhovující osob na 
vozíku. Je nevhodn použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí 
alespo jedno svislé madlo. Mýdelník i runík se nachází v dosahu do 1200 mm. U 
umyvadla není ešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem. 
Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující. 
 Místnost se sprchami je pístupná z chodby oddlení pes otvíravé dvee šíky 1100 
mm. Ped i za dvemi je dostatený manipulaní prostor (kruh o minimálním prmru 1500 
mm). Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není pipevnno madlo. Stejn tak chybí 
200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Místnost se temi sprchami dosahuje 
rozmr 2300 x 3180 mm. Píka oddluje 1 sprchovací místo od 2 spolených. Žádná ze 
sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dlící píka je dlouhá 900 mm. Podlaha 
sprchových míst je ešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnost, se 
spádováním k vpustem. Spádování je u nkterých ze sprch nebezpené a pekrauje dovolené 
2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1140 mm s runí sprchou. Kout není vybaven 
sklopným sedátkem, pacientm je umožnno využití sprchovací židle. Chybjícím vybavením 
sprchy je vodorovné a svislé madlo. Souástí sprchy je závs a signalizaní nouzové tlaítko 
umístné 100 mm nad podlahou (vhodnou úpravou by bylo opatení konce šry 
uchopitelným zakonením). Místnost je doplnna umyvadlem osazeným do výšky 800 mm, 
jehož typ však neumožuje podjetí vozíku.  Nevyhovujícím ešením je stnová pákové baterie 
namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. Mýdelník ani runík není 
souástí vybavení. Použití desinfekce osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. Pevné 
zrcadlo, neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým košem.  
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Návrh úprav 
Vzhledem k totožným problémm vyskytujícím se v oddlením V1 a V2, je návrh úprav pro 
ob oddlení stejný. 
3.9.5 Chirurgie V3 – oddlení úrazové a aseptické chirurgie - lžková ást, 3.NP 
Vstup na oddlení 
Vstup na oddlení V3 je ešen totožn jako vstupy na oddlení V1 a V2. Oddlení V3 jsou 
vnovány výkresy . 35 a 36.  
Komunikaní prostory oddlení 
Odlišujícím prvkem chodby oddlení V3 je výškové osazení madel - 1010 mm s odsazením 
80 mm od stny (vetn madla).  
Hygienické zaízení na oddlení 
Dispoziní ešení oddlení se neliší od oddlení V1 a V2, rozdílné jsou pouze rozmrové 
parametry. 
 Do místnosti s WC - její pedsín se vchází pes otvíravé dvee šíky 1100 mm. Ped 
vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o polomru 1500 mm). 
Pedsí nedosahuje šíkových rozmr, které by umožnily otoení vozíku o 180° (otevení 
dveí kabiny). Délka pedsín je 3160 mm. Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není 
pipevnno madlo. Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. 
Vypína osvtlení je umístn zvlášt v pedsíni a jednotlivých kabinách ve výšce 1500 mm, 
nad maximem 1200 mm. Vyhrazená kabina má rozmry 1480 x 1580 mm, ímž však není 
zabezpeen dostatený manipulaní prostor pro vozík. Použití kabiny je omezen možné 
pouze za pedpokladu elního nástupu. Záchodová mísa je osazena na pibližný sted šíky 
kabiny. Vzdálenost ela mísy od zadní stny dosahuje minimálních 700 mm. Výškové osazení 
mísy 520 mm pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na 
nádržce. Zásobník toaletního papíru se nachází v dosahu mísy. Signalizaní nouzové tlaítko 
(ve výšce 950 mm) se nachází rovnž v dosahu sedátka, avšak nespluje požadavek na 
pípadné využití osobou ležící na zemi (šra ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po 
stranách mísy jsou ešena pevná madla délky 1000 mm (výšky 770 mm). Jejich výška (mén 
než požadovaných 800 mm) a délka pesahující mísu o 300 mm znesnaduje použití toalety 
(zejména píjezd k míse). Nevyhovujícím je i osová vzdálenost madel po stranách mísy, která 
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je o 170 mm více než pedepsaných 600 mm. Horní hrana umyvadla v pedsíni se nachází ve 
výšce 800 mm, avšak zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. Umyvadlo 
nedisponuje dostatenou manipulaní plochou vyhovující osob na vozíku. Je nevhodn 
použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé 
madlo. Mýdelník i runík se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není ešeno 
polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem. Vizuální kontrast 
zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující. 
 Místnost se sprchami je pístupná z chodby oddlení pes otvíravé dvee šíky 1100 
mm. Ped i za dvemi je dostatený manipulaní prostor (kruh o minimálním prmru 1500 
mm). Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není pipevnno madlo. Stejn tak chybí 
200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Místnost se temi sprchami dosahuje 
rozmr 2300 x 3200 mm. Píka oddluje 1 sprchovací místo od 2 spolených. Žádná ze 
sprch není vybavena pro bezbariérové užívání. Dlící píka je dlouhá 900 mm. Podlaha 
sprchových míst je ešena ve stejné výškové úrovni vzhledem k podlaze zbytku místnost, se 
spádováním k vpustem. Spádování je u nkterých ze sprch nebezpené a pekrauje dovolené 
2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1200 mm s runí sprchou. Kout není vybaven 
sklopným sedátkem, pacientm je umožnno využití sprchovací židle. Chybjícím vybavením 
sprchy je vodorovné a svislé madlo. Umístné vodorovné madlo nemže plnit funkci 
pedepsaného vodorovného madla tak, jak je dáno.  Souástí sprchy je závs a signalizaní 
nouzové tlaítko umístné 140 mm nad podlahou. Místnost je doplnna umyvadlem 
osazeným do výšky 800 mm, jehož typ však neumožuje podjetí vozíku.  Nevyhovujícím 
ešením je stnová pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé 
madlo. Jako píslušenství je zde použito desinfekce (umístno do výšky 1200 mm), runík 
není souástí vybavení. Použití desinfekce osobou na vozíku není vzhledem k výšce možné. 
Pevné zrcadlo, neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena odpadkovým 
košem.  
Návrh úprav 
Návrh je totožný s úpravami vhodnými pro oddlení V1 a V3. 
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3.9.6 Chirurgie V4 – oddlení dtské chirurgie - lžková ást, 3.NP 
Pístup k oddlení 
Oddlení je vzhledem k výškovému pevýšení vi komunikaní hale zpístupnno 
pedloženým schodištm a svislou plošinou po jeho stran (viz výkres . 37). Pevýšení 
úrovní podlaží iní 960 mm a je pekonáno 6 schody. Prchozí šíka ramene schodišt není 
mén než 900 mm. Schody dosahují výšky 160 mm a hloubky 290 mm.  Lemovaní 
nástupního a výstupního schodu je ešeno vizuáln kontrastní barvou vi podestám. 
Schodišt je pokryto celistvým PVC v barv shodné s povrchem komunikaní haly. Po stran 
pilehlé k plošin je umístno zábradlí zakonené madlem v nevyhovující výšce (pesahuje 
pedepsaných 900 mm). Na stran opané je madlo ukotveno do zdi, rovnž v nevyhovující 
výšce. Vzhledem k vku pacient oddlení by bylo vhodné umístní madel ve 2 dalších 
výškových úrovních. Pesah madla pes první a poslední stupe nespluje minimálních 150 
mm. Nalevo od schodišt (pi pohledu z haly) je umístna uzavená plošiny o rozmrech 1200 
x 2500 mm. Prjezdná plošina s pímou dráhou je voln pístupná pes dvíka s prchozí 
šíkou 1200 mm. Ohraniení plošiny dosahuje výšky 1100 mm. Ovládací panel se nachází vn 
(z komunikaní haly) i uvnit plošiny. Nástupní i výstupní plocha je dostaující k otoení 
vozíku o 180°. 
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly spolené pro lžkové oddlení úrazové a 
aseptické chirurgie. Vstup je ešen jednokídlými automaticky posuvnými dvemi. Prchozí 
šíka vstupních dveí iní maximáln 1100 mm. Vstup je dostaten kontrastn ešen vi 
okolí. Dvee nejsou do výšky 400 mm chránny proti mechanickému poškození vozíkem. 
Souástí dveí jsou šikmé úchopy - madla kídel. Vstup disponuje dostateným manipulaním 
prostorem ped a za dvemi. Vlevo od dveí je umístn ve výšce 1750 mm nad podlahou 
zvonek, nachází se však nad dosahem osoby na vozíku, tedy 1200 mm. Tlaítko zvonku není 
odlišeno od svtelného vypínae ani kontrastn odlišeno od barvy podkladu. Symetricky ke 
dveím je z vnitní strany oddlení umístno taktéž tlaítko, které umožuje otevení - 
posunutí dveí (výška tlaítka je zvolena z "bezpenostních" dvod, mimo dosah dtského 
pacienta).  
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje minimální prchozí šíky 2420 mm. 
Chodba je po stranách lemována devnými zábranami ve výšce 910 mm. Nelze je však 
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považovat za madla. Slouží k ochran ped mechanickým poškozením, eventuáln jako vodicí 
linie (barevn kontrastní vi stnám). Stídav po stranách chodby je rozmístn úložný 
mobiliá, který výrazn omezuje prchod podél vodicí linie. Dvee pokoj, místnosti se 
sprchami a WC a ošetovny jsou ešeny v dostatené prchozí šíce 900 - 1100 mm. Kídla 
nejsou na stran opané vi závsm opatena madly. Bílé kídla v barevn odlišném rámu 
jsou dostaten vizuáln kontrastní vi zvolené výmalb. Podlaha na chodb oddlení je 
ešena vizuáln kontrastn a vzhledem k povrchu stn, avšak dochází k matoucím odleskm. 
Žádné z dveí nejsou oznaeny štítkem s informací v Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení skýtá samostatnou místnost s vyhrazeným WC a místnost se sprchami. Zaízení 
slouží pacientm i jejich pípadnému doprovodu. WC je dle oznaení vyhrazeno i pro osoby s 
pohybovým omezením. Jeho ešení nespluje požadavky na bezbariérové užívání osobami s 
omezením pohybu i orientace. V místnosti se sprchovacími boxy není bezbariérové ešení 
uvažováno. Zaízení je pedmtem výkresu . 38. 
 Do místnosti s WC - její pedsín se vchází z chodby oddlení pes otvíravé dvee 
šíky 1100 mm. Ped vstupem se nachází dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Pedsí dosahuje šíkových rozmr, které umožují otoení vozíku o 
180° (otevení dveí kabiny). Na dveích, ze strany opané než jsou závsy, není pipevnno 
madlo. Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Vypína 
osvtlení je umístn zvlášt v pedsíni a WC kabin ve výšce 1460 mm, nad maximem 1200 
mm. Vyhrazená kabina má rozmry 1350 x 1500 mm, ímž však není zabezpeen dostatený 
manipulaní prostor pro vozík. Použití kabiny je omezen možné pouze za pedpokladu 
elního nástupu. Záchodová mísa je osazena blíže k levému okraji kabiny. Vzdálenost ela 
mísy od zadní stny dosahuje 760 mm, ímž vyhoví. Výškové osazení mísy 510 mm 
pevyšuje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu - na nádržce. Zásobník 
toaletního papíru i signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 950 mm) se nenachází v dosahu 
mísy. Tlaítko nespluje požadavek na pípadné využití osobou ležící na zemi (šra 
ukonená max. 150 mm nad podlahou). Po stranách mísy nejsou ešena žádná z nutných 
madel. Šikmé madlo u tlaítka postrádá význam. V místnosti s WC je umístno umyvadlo, 
jehož horní hrana je ve výšce 820 mm. Zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. 
Umyvadlo nedisponuje dostatenou manipulaní plochou vyhovující osob na vozíku. Je 
nevhodn použito stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo 
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jedno svislé madlo. Mýdelník i runík se nachází v dosahu do 1200 mm. U umyvadla není 
ešeno polohovatelné zrcadlo. Místnost je vybavena odpadkovým košem i všákem (avšak 
nad dosahem osoby na vozíku). Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není 
dostaující. 
 Místnost se sprchami je pístupná z výše zmínné pedsín pes posuvné dvee šíky 
900 mm. Dvee nedisponují dostateným manipulaním prostorem (kruh o minimálním 
prmru 1500 mm). Na dveích je vhodn pipevnno ve výšce 900 mm madlo. Chybí však 
200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Místnost se dvma sprchovacími 
boxy a umyvadlem dosahuje rozmr 2950 x 2070 mm. Žádná ze sprch není urena ani 
vybavena pro bezbariérové užívání. Boxy mají rozmry 920 x 830 mm. Podlaha sprchových 
box je ešena 260 mm nad úrovní místnosti. Spádování dna box je bezpené a nepekrauje 
dovolené 2 %. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1020 mm s runí sprchou. Kout není 
vybaven sklopným sedátkem, pacientm je umožnno využití sprchovací židle. Dalším 
chybjícím vybavením sprchy je svislé madlo Vodorovné madlo nemá dostatenou minimální 
délku 500 mm ani vhodné výškové osazení. Boxy jsou uzavíratelné posuvnými dvemi s 
prchozí šíkou 630 mm. Souástí sprchy je signalizaní nouzové tlaítko umístné 160 mm 
nad podlahou. Místnost je doplnna koutem s umyvadlem osazeným do nevyhovující výšky 
820 mm, jehož typ neumožuje podjetí vozíku. Nevyhovujícím ešením je stnová pákové 
baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo. Jako píslušenství 
e zde použito desinfekce, mýdelníku (umístno do výšky 1200 mm) a runíku (mimo dosah 
osoby na vozíku). Pevné zrcadlo, neumožuje použití osobou na vozíku. Místnost je vybavena 
odpadkovým košem.  
Návrh úprav 
V rámci vstupu by mlo dojít k snížení zvonkového tlaítka do výškové úrovn max. 1200 
mm (myšleno tlaítko z vnjší strany oddlení). Vysoké umístní tlaítka pro otevení dveí z 
vnitní strany má své významné opodstatnní, díky kterému lze od umístní do nižší úrovn 
odstoupit. Vhodnou úpravou by mohlo být zvýraznní tlaítka zvonku. Dvee hygienických 
zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu (200 mm nad 
klikou). Pro osoby se zrakovým omezením mže být pínosné výraznjší oznaení 
hygienických místností za pomocí symbol, i znaek na podlaze/stn/dveích. Pro pohyb 
osob se zrakovým omezením by bylo pínosné ponechání alespo po jedné stran chodby 
volný prchod podél vodicí linie. Stávající mobiliá má zakomponován nebezpené prvky 
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(úchyty), které mohou pacienty zranit. Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí 
opatit otvíravé dvee (místností pístupných pacientovi na vozíku) madly na celou šíku 
kídla ve výšce 800-900 mm (na stran opané vi závsm). 
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddlení disponovalo alespo 
jednou bezbariérovou koupelnou, ve které bude umístno WC, umyvadlo a sprcha vyhovující 
osob s omezením pohybu, posléze zraku.  
3.9.7 Urologie – lžková ást, 2.NP 
Lžkové oddlení urologie se nachází v jižním kídle pavilonu V s oznaením V/C a je 
znázornno ve výkresech . 39 a 40. 
Pístup k oddlení 
Komunikaci pacient a návštvník v kídle V/C zajišují 2 osobní výtahy a dvouramenné 
schodišt se zrcadlem. Schodišt s prchozí šíkou 1200 mm má v každém rameni 12 schod 
o výšce 150 mm a hloubce 295 mm. Nástupní a výstupní schod je vizuáln kontrastní. 
Kontrastní obklad podstupnice není žádoucí. Nášlapný povrch schodišt je proveden dlažbou 
s protiskluzovou úpravou. Po obou stranách ramene je upevnno madlo ve výšce 930 mm, 
piemž jejich pesah prvního a posledního stupn spluje minimální požadavek 150 mm. 
Kídlo pavilonu je vybaveno 2 osobními výtahy. Minimální požadavek na manipulaní 
prostor ped nástupem do výtahu 1500 x 1500 mm je s rezervou splnn. Pivolávací tlaítko 
výtah je umístno ve výšce 1180 mm nad podlahou - v dosahu osoby na vozíku. Reliéfní 
znaení na tlaítku je vystouplé, avšak chybí píslušný Braillv znak, vpravo od tlaítka. 
Výtah C1 s klecí o rozmrech 1100 x 1400 mm je pístupný pes automaticky otvíravé dvee 
šíky 800 mm. Klec výtahu je vybavena sklopným sedátkem, madlem a zrcadlem. Tlaítka 
ovladae uvnit klece jsou s vystouplým znaením, piemž poloha nejvyššího tlaítka je ve 
výšce 1100 mm. Na tlaítku se nachází rovnž oznaení v Braillov písmu. Výtah 
nedisponuje akustickým i fonetickým hlášením. Výtah C2 s klecí o rozmrech 1300 x 2420 
mm je pístupný rovnž pes automaticky otvíravé dvee šíky 1300 mm. Klec výtahu je 
vybavena madlem, zrcadlem a sklopným sedátkem, které není umístno v dosahu ovládacího 
panelu. Tlaítka ovladae (nejvyšší tlaítko ve výšce 1100 mm) uvnit klece jsou s 
vystouplým znaením. Na tlaítku se nachází rovnž oznaení v Braillov písmu. Výtah 
nedisponuje akustickým i fonetickým hlášením. Výška mezi nástupištní plochou a podlahou 
výtah je bez rozdílu.  
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Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly spolené pro lžkovou ást ortopedie. Vstup je 
ešen dvoukídlými mechanicky otvíravými dvemi. Šíka hlavního kídla 1100 mm je 
doplnna o vedlejší kídlo šíky 500 mm. Kídlo není ze strany opané vi závsm opateno 
vodorovným madlem. Vstup je ešen kontrastn vi okolí (rám + zasklení) a s dostateným 
manipulaním prostorem ped a za dvemi. Vpravo od dveí je umístn ve výšce 760 mm nad 
podlahou zvonek. Tlaítko zvonku není dostaten kontrastní vi pozadí. Ve výšce 1420 mm 
nad úrovní podlahy (mimo dosah osob na vozíku) je umístn zvonek s interkomem. 
Komunikaní prostor na oddlení 
Hlavní komunikaní prostor oddlení - chodba dosahuje šíky 2750 mm. V míst výklenku 
ošetovny je prchod snížen na šíku 2250 mm. Chodba je po obou stranách lemována madly 
ve výšce 1000 mm s odsazením 100 mm od stny. Dvee pokoj a vyšetovny jsou ešeny v 
prchozí šíce 1100 mm. Kídla nejsou na stran opané vi závsm opatena madly. Dvee 
jsou vizuáln kontrastní vi stnám. Podlaha na oddlení je doplnna pruhy a znakami 
zlepšující orientaci slabozrakých osob. Žádné z dveí nejsou oznaeny štítkem s informací v 
Braillov písmu, 200 mm nad klikou.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení nedisponuje žádným hygienickým zaízením, které by splovalo požadavky na 
bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu i orientace. Devt pokoj disponuje 
vlastním hygienickým zaízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. Na oddlení 
se nenachází koupelna, která by sloužila k hygienické oist pacient za asistence personálu. 
Hygienické zaízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šíky 2030 x 1970 mm (rozmry vztaženy k 
jednomu vybranému HZ; u ostatních pokoj se vyskytují mírné rozmrové odchylky). Do 
místnosti se vchází z úžené zádvení ásti pokoje pes otvíravé dvee šíky 800 mm. Ped 
dvemi otvíravými do pokoje je dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o polomru 
1500 mm). Na dveích ze strany opané, než jsou závsy je ve výšce 960 mm pipevnno  
madlo délky 700 mm. Na dveích však chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v 
Braillov písmu. Vypína osvtlení je umístn uvnit kabiny ve výšce 1250 mm. Souástí HZ 
je sprchový kout bez stavebního oddlení píkou i soklem. Kout je vybaven pákovou baterií 
ve výšce 1080 mm s runí sprchou a vodorovným madlem délky 800 mm (umístní ve výšce 
1020 mm není vhodné - max. 800 mm). Chybí však svislé madlo o min. délce 500 mm. Kout 
je vybaven sklopným sedátkem, které není osazeno v osové vzdálenosti 600 mm od rohu a 
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nespluje požadavek na rozmry a výškové osazení (460 mm). Baterie je umístna v 
dosahové vzdálenosti ze sedátka. Sprchový kout není možno oddlit závsem a signalizaní 
nouzové tlaítko (šra) umístné 230 mm nad podlahou nespluje výškové osazení nejvýše 
150 mm nad podlahou. Záchodová mísa je dostaten odsazena od boní stny o 250 mm. 
Vzdálenost ela mísy od zadní stny spluje minimálních 700 mm. Mezi mísou a sprchovým 
sedátkem zbývá prostor šíky 700 mm, který nepostauje pro odložení vozíku (minimáln 900 
mm). Výškové osazení mísy spluje požadavek na 460 mm. Splachování WC je ešeno vzadu 
- na nádržce. Zásobník toaletního papíru i signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 680 mm) se 
nacházejí v dosahu sedátka. Tlaítko však neumožuje dosah z podlahy (lépe šra místná 
nejvýše 150 mm nad podlahou). Z boní nástupní strany mísy je ešeno sklopné madlo délky 
830 mm (výšky 800 mm). Na opané stran mísy, v nevyhovující osové vzdálenosti 580 mm, 
se nachází pevné madlo délky 820 mm (výšky 800 mm). Madlo nepesahuje mísu o 
požadovaných 200 mm. Horní hrana umyvadla se nachází v nevyhovující výšce 830 mm 
(ideáln 800 mm). Použité umyvadlo umožuje podjetí vozíku. Nevhodn je použito stnové 
pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo, mýdelník 
i runík. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1370 mm neumožuje použití osobou 
na vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a všák na odvy je umístn v dosahu 
osoby na vozíku (1180 mm). Místnost není zcela uzpsobena k použití osobou s omezenou 
schopností pohybu. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není dostaující. 
Návrh úprav 
Pro snazší orientaci osob se zrakovým postižením by bylo vhodné doplnit komunikaní halu o 
umlou vodicí linii, která by spojovala schodišt/výtahy se vstupy na oddlení urologie a 
ortopedie. Žádoucí úpravou by mohlo být zvýraznní tlaítka zvonku vi podkladu. Dvee 
hygienických zaízení by bylo vhodné doplnit o štítky s popisem místnosti v Braillov písmu 
(200 mm nad klikou). Pro zlepšení pohybu osob na vozíku by bylo žádoucí opatit otvíravé 
dvee madly na celou šíku kídla ve výšce 800-900 mm (na stran opané vi závsm). 
 Z hlediska bezbariérového užívání je nezbytné, aby oddlení disponovalo alespo 
jedním pokojem, kterému bude náležet upravená místnost s WC a sprchou použitelnými 
osobou s omezením pohybu. Pro pípady imobilních pacient odkázaných na oistu 
personálem by bylo vhodné vylenit prostor pro centrální koupelnu oddlení. 
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3.9.8 Ortopedie – lžková ást, 2.NP 
Lžkové oddlení ortopedie se nachází v severním kídle V/C, pavilonu V. Problematika 
oddlení je ešena ve výkresech 41 a 42. 
Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly spolené pro lžkovou ást urologického 
oddlení. Vstupní dvee mají shodné parametry s dvemi na urologii (zrcadlov obrácené) 
Vlevo od dveí je umístn ve výšce 740 mm nad podlahou zvonek. Tlaítko zvonku není 
dostaten kontrastní vi pozadí. Nad tlaítkem ve výšce 1350 mm od podlahy (mimo dosah 
osob na vozíku) je umístn zvonek s interkomem. 
Komunikaní prostor na oddlení 
Parametry chodby jsou stejné s oddlením urologie. Chodba je po obou stranách lemována 
madly ve výšce 1100 mm s odsazením 100 mm od stny. Bližší popis prostoru odpovídá 
popisu urologického oddlení. 
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení nedisponuje žádným hygienickým zaízením, které by splovalo požadavky na 
bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu i orientace. Všechny pokoje disponují 
vlastním hygienickým zaízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. Na oddlení 
je vyhrazena koupelna sloužící k hygienické oist pacient za asistence personálu. Místnost 
je v dsledku nedostateného úložného prostoru na oddlení využívána jako provozní 
místnost k odkládání poteb. 
 Hygienické zaízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šíky 2190 x 2130 mm (rozmry 
vztaženy k jednomu vybranému HZ; u ostatních pokoj se vyskytují mírné rozmrové 
odchylky). Do místnosti se vchází z úžené zádvení ásti pokoje pes otvíravé dvee šíky 800 
mm. Ped dvemi otvíravými do pokoje je dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Ze strany, opané než jsou závsy, není na dveích pipevnno madlo. 
Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Vypína osvtlení 
je umístn uvnit kabiny ve výšce 1250 mm. Souástí HZ je sprchový kout o rozmrech 900 x 
890 mm, ohraniený soklem šíky 90 mm a výšky 85 mm. Výšková bariéra více jak 20 mm 
neumožuje použití koutu osobou na vozíku. Kout je vybaven pákovou baterií ve výšce 1070 
mm s runí sprchou a svislým madlem délky 300 mm (od výšky 920 mm). Madlo nespluje 
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požadovanou min. délku 500 mm. Na píné zástn je ve výšce 1010 nevhodn pipevnno 
vodorovné madlo délky 400 mm. Kout není vybaven sklopným sedátkem, pacientm je 
umožnno využití sprchovací židle, která však prostorov omezuje užívání HZ. Souástí 
sprchy je závs a signalizaní nouzové tlaítko umístné 180 mm nad podlahou (nejvýše smí 
být 150 mm nad podlahou). Záchodová mísa je dostaten odsazena od boní stny o 220 
mm. Vzdálenost ela mísy od zadní stny spluje minimálních 700 mm. Mezi mísou a soklem 
sprchy zbývá prostor šíky 530 mm, který nepostauje pro odložení vozíku (minimáln 900 
mm). Výška mísy (400 mm bez nástavce) nespluje požadavek na 460 mm, s nástavcem 
pevyšuje požadavek. Splachování WC je ešeno vzadu - na nádržce. Zásobník toaletního 
papíru zde není zízen. Signalizaní nouzové tlaítko (ve výšce 660 mm) se nachází v dosahu 
sedátka, avšak nespluje požadavek na pípadné využití osoby ležící na zemi (šra max. 150 
mm nad podlahou). Po stran mísy je ešeno pouze jedno sklopné madlo délky 820 mm 
(výšky 800 mm). Na opané stran mísy schází pevné madlo. Jeho význam nenahrazuje ani 
svisle pipevnné madlo délky 300 mm pi levé stn. Horní hrana umyvadla se nachází ve 
výšce 820 mm a zvolený typ umyvadla neumožuje podjetí vozíku. Nevhodn je použito 
stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí alespo jedno svislé madlo, 
mýdelník i runík. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1360 mm neumožuje 
použití osobou na vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a všák na odvy je 
umístn mimo dosah osoby na vozíku (1820 mm). Místnost není uzpsobena k použití osobou 
s omezenou schopností pohybu. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není 
dostaující. 
 Na oddlení se nachází koupelnová místnost o rozmrech 3350 x 4400 mm. Místnost 
je zpístupnna dvemi šíky 1100 mm. Vybavení zahrnuje umyvadlo a sprchu urenou 
pedevším k obsluze personálu. Pacienti jsou umýváni na sprchovací židli i lžku.  
Návrh úprav 
Vhodné úpravy oddlení jsou totožné s úpravami uvedenými pro oddlení urologie s jediným 
rozdílem: oddlení disponuje centrální koupelnou. 
3.9.9 Neurologie – lžková ást, 4.NP 
Lžkové oddlení neurologie, znázornné ve výkresech . 43 a 44, se rozkládá v jižním kídle 
V/C, pavilonu V. 
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Vstup na oddlení 
Oddlení je zpístupnno z komunikaní haly spolené pro lžkovou ást ORL. Vstup dvee 
odpovídají popisu vstupu na urologické oddlení. Vpravo od dveí je umístn ve výšce 740 
mm nad podlahou zvonek. Tlaítko zvonku není dostaten kontrastní vi pozadí. Ve výšce 
1370 mm (mimo dosah osob na vozíku) je umístn zvonek s interkomem. 
Komunikaní prostor na oddlení 
Prostor je ešen obdobn jako u oddlení urologie a ortopedie. Liší se pouze osazením madla 
do výšky 1020 mm s odsazením 100 mm od stny.  
Hygienické zaízení na oddlení 
Oddlení taktéž nedisponuje žádným hygienickým zaízením, které by splovalo požadavky 
na bezbariérové užívání osobami s omezením pohybu i orientace. Osm z devíti pokoj 
disponuje vlastním hygienickým zaízením, které zahrnuje sprchový kout, WC a umyvadlo. 
Na oddlení se nachází koupelna, která slouží k hygienické oist pacient za asistence 
personálu. 
 Hygienické zaízení (dále HZ) u pokoje dosahuje šíky 2140 x 2150 mm (rozmry 
vztaženy k jednomu vybranému HZ; u ostatních pokoj se vyskytují mírné rozmrové 
odchylky). Do místnosti se vchází z úžené zádvení ásti pokoje pes otvíravé dvee šíky 800 
mm. Ped dvemi otvíravými do pokoje je dostatený manipulaní prostor (minimáln kruh o 
polomru 1500 mm). Ze strany, opané než jsou závsy, není na dveích pipevnno madlo. 
Stejn tak chybí 200 mm nad klikou štítek s informací v Braillov písmu. Vypína osvtlení 
je umístn uvnit kabiny ve výšce 1250 mm. Souástí HZ je sprchový kout o rozmrech 880 x 
900 mm (není splnno min. 900 x 900 mm), ohraniený soklem šíky 100 mm a výšky 40 
mm. Sokl pevyšující 20 mm znemožuje bezbariérové užívání. Kout je vybaven pákovou 
baterií ve výšce 1100 mm s runí sprchou a vodorovným madlem nevyhovující délky 400 mm 
i výšky 980 mm. Kout není vybaven svislým madlem min. délky 500 mm, ani sklopným 
sedátkem. Pacientm je pouze umožnno využití sprchovací židle. Souástí sprchy je závs a 
signalizaní nouzové tlaítko umístné 200 mm nad podlahou (ukonení šry smí však být 
nejvýše 150 mm nad podlahou). Záchodová mísa je dostaten odsazena od boní stny o 230 
mm. Vzdálenost ela mísy od zadní stny spluje minimálních 700 mm. Mezi mísou a soklem 
sprchy zbývá prostor šíky 630 mm, který nepostauje pro odložení vozíku (minimáln 900 
mm). Výškové osazení mísy (400 mm) nespluje požadavek na 460 mm. Splachování WC je 
ešeno vzadu - na nádržce. Splachování, zásobník toaletního papíru i signalizaní nouzové 
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tlaítko (ve výšce 700 mm) se nacházejí v dosahu sedátka. Pi nástupní stran mísy je ešeno 
sklopné madlo délky 830 mm (výšky 800 mm). Na opané stran schází pevné madlo ve 
výšce 800 mm a pesahující mísu o 200 mm. Horní hrana umyvadla se nachází ve vyhovující 
výšce 800 mm, avšak použité umyvadlo neumožuje podjetí vozíku. Nevhodn je použito 
stnové pákové baterie namísto stojánkové. U umyvadla chybí svislé madlo, mýdelník i 
runík. Pevné zrcadlo, jehož dolní hrana je ve výšce 1370 mm neumožuje použití osobou na 
vozíku. HZ není vybaveno odpadkovým košem a všák na odvy je umístn mimo dosah 
osoby na vozíku (1740 mm). Místnost není zcela uzpsobena k použití osobou s omezenou 
schopností pohybu. Vizuální kontrast zaizovacích pedmt vi obkladu není v pípad 
umyvadla dostaující. 
 Na oddlení se nachází koupelnová místnost o rozmrech 3250 x 4520 mm. Místnost 
je zpístupnna dvemi šíky 1100 mm. Vybavení skýtá záchodovou mísu, umývátko a sprchu 
urenou k obsluze personálem. Pacienti jsou umýváni na sprchovací židli i lžku. Kout se 
záchodovou mísou a umývátkem lze oddlit závsem. 
Návrh úprav 
Návrh k tomuto oddlení vychází z totožných úprav vztažených k ortopedickému oddlení. 
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4 Návrh bezbariérové úpravy vybraného oddlení nemocnice 
U každého z analyzovaných oddlení byly navrženy rámcové úpravy umožující jejich 
bezbariérové užívání. Tém všechna oddlení se potýkají s bariérovým prostedím, které 
nepodporuje samostatnost a sobstanost osob, a už to s omezenou schopností pohybu i 
orientace. Pro osoby s omezenou schopností pohybu, zejména skupinu lidí odkázaných na 
vozík, je problematickým píkladem nutného k ešení výškové uzpsobení pult u píjm, 
manipulace s dvemi a dosah ovládacích prvk, tj. zvonk, vypína, signalizaního systému 
nouzového volání a jiné. Vtšina lžkových oddlení není vybavena hygienickým zaízením, 
které je bezbariérové dle platných pedpis. Oznaení symbolem osoby na vozíku není 
zárukou bezbariérového stavu. Zásadním problémem je nedostatená manipulaní plocha 
potebná pro otoení vozíku. Druhotným problémem je absence nebo nevhodné výškové 
osazení i rozmrové parametry. V ad pípad jsou namené parametry vyvozeny 
z pedešlé vyhlášky zamené na bezbariérovost, vyhlášky . 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, ve znní vyhlášky . 492/2006 Sb. Významn nevyhovující je vizuální a 
hmatné prostedí nejen jednotlivých oddlení, ale celkového areálu nemocnice z pohledu osob 
se zrakovým postižením. V málo pípadech je zajištn volný prchod podél vodicí linie a 
vyjma nkterých výtah zde nelze najít orientaní znaení v Braillov písmu. Pípadný pohyb 
nevidomé osoby po nemocnici, bez naviganí asistence, je velmi obtížn zapamatovatelný 
(žádný anebo nenávazný systém vodicích linií a hmatných prvk). Nedoslýchavým osobám je 
u píjmových recepcí umožnn pouze zesílený poslech osoby za pepážkou. 
 Pro podrobnjší ešení byla vybrána lžková ást Chirurgie V1, v 1.NP kídla V/D, 
pavilónu V. ešení je souástí výkres . 45, 46, 47, 48 a 49. Vzhledem k shodnému a 
nevyhovujícímu stavu oddlení V1, V2 a V3 je možné návrh úprav oddlení V1 s výhodou 
aplikovat i na zbylá podlaží. 
4.1 Stávající stav  
Oddlení se nachází ve velmi bariérovém stavu. Hygienické zaízení oddlení není dostatené 
a píznivé k užívání osobami s tlesným postižením, Vzhledem k zamené odbornosti 
oddlení je vysoce pravdpodobné obsazení oddlení pacienty jak s doasným, tak trvalým 
handicapem spojeným se ztíženou mobilitou sebe samého. V dsledku nevyhovujícího stavu 
WC a sprch, zahrnuje práce ošetovatel a sester množství nároných úkon s cílem zajištní 
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bezpenosti pacient. Náronost pée (z fyzického, asového a personálního hlediska) je 
znanjší, než by byla za pedpokladu funkních a bezbariérových hygienických místností. 
 Stávající stav oddlení dosahuje kapacity 16 (krajn 17) lžek. Pokoje . 10 – 13 jsou 
vybaveny 4 lžky a pokoje . 14 a 15 pouze 2. Na oddlení se nachází izolovaný pokoj 
s jedním lžkem, avšak v souasné dob je využíván spíše jako skladovací místnost. V rámci 
pokoje je vždy ešeno umyvadlo k ástené oist pacienta. Z komunikaní chodby je zízen 
vstup do místnosti se sprchami a zvlášt záchodovými kabinami. Oddlení nedisponuje 
centrální koupelnou a veškerá oista pacient upoutaných na lžko se odehrává pímo na 
pokoji, tzv. hygienická místnost oddlení není uzpsobena k tmto úelm. 
 
4.2 Návrhový stav 
Cílem návrhu je vyhradit 1 bezbariérový pokoj na oddlení. Pokoj bude mít zahrnovat vlastní 
hygienické zaízení, skýtající WC, sprchový kout a umyvadlo, pístupné pímo z pokoje. 
Další nezbytnou úpravou oddlení je vytvoení centrální koupelny umožující sprchování 
anebo vanovou láze s asistencí personálu. Pro usnadnní pohybu a orientace budou navrženy 
úpravy komunikaního prostoru. 
 Prvotní úpravou, která ovlivuje bezbariérový pístup oddlení je zízení zvonkového 
tlaítka do úrovn 900 mm. Je vhodné, aby bylo tlaítko kontrastn vyznaeno vi podkladu 
a odsazeno alespo 600 mm od dveí. I pes systém vstupních posuvných dveí otevírajících 
se na pohybové idlo mže nastat situace, kdy je oddlení uzaveno a zpístupnno na základ 
zazvonní na personál. 
4.2.1 Bezbariérový pokoj 
K vytvoení bezbariérového pokoje bude použit tylžkový pokoj . 10 umístný nejblíže 
k ošetovn – pomoci personálu. Stávající rozmry pokoje jsou 5755 x 4475 mm. Pro 
vestavbu hygienického zaízení, za pedpokladu dodržení potebných manipulaních ploch, je 
nezbytné „posunutí“ stny se sousedním pokojem. Návrh je znázornn ve výkresech . 45-47. 
Ze sousedního pokoje bude tak zabrána šíka 1900 mm, ímž dojde k snížení možné kapacity 
pokoje na 2 lžka. Stavební úpravou vznikne pokoj s rozlohou 16,4 m², hygienické zaízení o 
rozmrech 2250 x 3285 mm, provozní místnost a sklad materiálu a pomcek. Pokoj . 10 
bude upraven k užívání osobou na vozíku. Vstup do pokoje bude ešen dvemi otvíravými do 
chodby, v šíce 1100 mm a výšce 1970 mm. Kídlo bude oznaeno symbolem 1 se 
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stylizovanou postavou sedící na vozíku pro invalidy. Aby mohla být využívána lodžie, je 
potebná výmna stávající výpln otvoru (s dostatenou prjezdnou šíkou dveí). Výškový 
rozdíl lodžie a pokoje bude nejvýše 15 mm a sklon z lodžie 2 %. V rámci výhledu z lodžie je 
žádoucí zajistit prhled zábradelní výpln od výšky 600 mm.  Ovládací prvky v pokoji musí 
být osazeny ve výškovém rozmezí 600 – 1200 mm (vypínae, úložná skí, okenní klika, …). 
Pilehlé hygienické zaízení je navrženo s pedpokladem pípadného použití záchodu 
s pomocí asistence a dosahuje plochy 7,4 m². S pihlédnutím k variabilit užití je ponechán 
volný nástup na mísu zleva i zprava, pop. elní a diagonální, dle návyku pacienta bez 
asistence. Po stranách mísy jsou umístna sklopná madla v osové vzdálenosti 600 mm. 
Souasn se po obou stranách mísy nachází ovladae systému nouzového volání. Splachova 
je umístn za zády osoby sedící na míse. V rohu místnosti je vyhrazen prostor 1000 x 1000 
mm pro sprchu. Vybavení skýtá sklopné sedátko, vodorovné a svislé madlo, runí sprchu a 
ovlada systému nouzového volání. Vedle sprchy je ponechán prostor pro odstavení vozíku 
chránný proti namoení závsem. V jeho dosahu je upevnn háek na odložení odv. Mezi 
sedátkem a vozíkem je osazeno sklopné madlo. Z bezpenostních dvod je na kolmé stn 
umístno další sklopné madlo. Na protjší stn, u okna, se nachází umyvadlo umožující 
podjetí vozíku. K umyvadlu je pipevnno doplkové vybavení (pevné zrcadlo, polika, 
zásobník na mýdlo a runíky. Pístup do koupelny zajišují otvíravé dvee svtlé šíky 900 
mm. Kídlo je otvíravé do pokoje a z vnitní strany doplnné vodorovným madlem ve výšce 
800 mm. Ze zbylé plochy pilehlé k místnosti byla vylenna tzv. provozní místnost. Hlavním 
významem je zpístupnní instalaní šachty technického zaízení v pípad poruch a oprav 
(pes montážní dvíka). Místnost o rozloze pes 3 m² mže být rovnž využita pro odkládání 
nap. úklidového vozíku. Pípadným doplnním výlevky mže být pojata jako úklidová 
místnost, která není v souasnosti na oddlení vyhrazena. Vedle zmiovaných místností je 
navržen nový sklad, jehož poteba vychází z úprav ostatních hygienických zaízení oddlení 
(viz následující kapitola), kde úpravami došlo k zrušení pvodního skladu materiálu. Umístní 
nového skladu vychází rovnž z úvahy, že pokoj . 11, ze kterého je zabrána plocha pro 
bezbariérový pokoj, je nadmrn velký pro 2 lžka. Dalším pehrazením pokoje dojde 
k vytvoení místnosti široké 1200 mm vhodné pro jednostranné regálové skladování pomcek 
a materiálu. 
 Popisovanou úpravou dojde k snížení kapacity oddlení o 5 lžek. 
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4.2.2 Centrální koupelna a ostatní hygienické zaízení oddlení 
Z hlediska poteby vytvoení centrální koupelny vyvstává nutná dispoziní úprava oddlení. 
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu WC a sprch pacient, je do návrhu úprav zahrnut blok 
místností sítající pokoj sester, WC a sprchu sester, sklad, sprchy a WC pacient, hygienická 
místnost a jednolžkový pokoj. Dispoziní úprava vyžaduje nároné stavební práce spojené 
s bouráním nosných konstrukcí, náhradním podepením konstrukcí, které nesou, novým 
trasováním inženýrských sítí. Rozsáhlá rekonstrukce je proveditelná za pedpokladu, že 
totožné dispoziní úpravy budou provedeny ve shodném 2. a 3. NP, tedy v oddleních V1 a 
V3. Návrhem dojde k zmn dispoziního uspoádání a úprav na denní místnost sester, WC 
a sprchy sester, WC a sprch pacient a centrální koupelnu. Pro pacienty bylo navrženo WC 
zahrnující pedsí se dvma umyvadly, ze které se vstupuje do tí záchodových kabin 
navržených pro použití osobami pohybujícími se nap. o holích i berlích. Kabiny jsou 
vybaveny postranními madly a manipulaním prostorem 900 x 900 mm ped mísou. Mísa je 
osazena do výšky 460 mm. Pístup do kabiny zajišují dvee otvíravé z kabiny, šíky 800 mm. 
Keramický obklad kabin i pedsín je ešen do výšky 1800 mm. Sousední propojená místnost 
skýtá ti sprchovací boxy oddlitelné závsy a dv umyvadla pro ástenou oistu. Sprchy 
jsou s ohledem na pedpokládané využívání osobami s tlesným omezením vybaveny 
sklopnými sedátky a vodorovnými madly pro pidržení. Ve sprchách bude keramický obklad 
proveden do minimální výšky 2100 mm. Pro pohodlné užívání je mezi pedsínmi WC a 
sprch zízen prchod šíky 900 mm. Místnosti budou pístupné z chodby skrze otvíravá kídla 
šíky 900 mm. Z hlediska ponechání maximálního volného prostoru v pedsíních WC a sprch 
pacient je zvoleno jejich otvírání do chodby. Dvee na WC a sprchy budou opateny štítkem 
v Braillov písmu, 200 mm nad klikou 
 Pro centrální koupelnu je vyhrazen prostor o rozmrech 3600 x 3130 mm. Koupelna je 
uzpsobena pro variabilní použití. Jako vybavení koupelny je zvolena vana pro koupání 
s asistenci Classic Line a multifunkní hygienické keslo Carendo spolenosti ArjoHuntleigh 
s.r.o. Vzhledem k nedostatené ploše místnosti pro vytvoení potebných manipulaních ploch 
pro vanu a keslo zárove, se pedpokládá osazení vany na kolejnice, které umožní její 
pemísování v závislosti na upednostnném typu hygieny. Mobilní vybavení tak umožní 
vytvoit požadovaný manipulaní prostor k péi o pacienta bu	 na kesle anebo ve van. 
Zárove je pro daný podjezdný typ vany možné použití mobilního vakového zvedáku 
 shodného výrobce. Pro snazší
1200 mm. [20] 
 Jak vyplývá z návrhu, 
skladu a jednolžkového poko
 
Obr. 6 Vana Cla
Obr. 7 Multifunkní hygienic
4.2.3 Komunikaní prostor o
Pro vytvoení bezbariérového
ochranných a pomocných prv
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 manipulaci je místnost prostupná skrze po
hygienické místnosti jsou upraveny a zvtše
je.  
ssic Line; prostorové požadavky vany; zdroj:
ké keslo Carendo; prostorové požadavky k
ddlení 
 prostedí ve smyslu orientace na odd
k ACROVYN spolenosti INVISTA Craft
suvné kídlo šíky 
ny na úkor zrušení 
 
 [20] 
 
esla; zdroj: [20] 
lení bude použito 
, s.r.o. Na stnách 
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budou aplikovány lepením vodorovné ochranné svodidlové pásy v šíkách 100 a 200 mm. 
Pásy sahají do výšky 600 mm nad podlohou.  Pásy mohou být dle poteby doplnny vnjšími 
i vnitními rohy. Úkolem je vytvoit ochranu proti mechanickému poškození stn vozíky, 
lžky i lehátky. V úrovni podlahy bude pipevnn soklový pás šíe 100 mm. Rohy ostní 
budou chránny kryty roh 75 x 75 mm. Jako pomocný stabilizaní prvek chze, pop. vodicí 
linie, bude do výšky 900 mm umístno baktericidní madlo osazené na hliníkových konzolách, 
v dostateném odsazení od stny. Jakou ochrana proti pedpokládanému zneištní povrchu 
stn podél madla bude proveden nátr omyvatelnou barvou. Dvení kídla hygienických 
prostor i bezbariérového pokoje budou otvíravé smrem do chodby, z dvodu ponechání 
maximálních volných manipulaních ploch v místnostech. Na dveních kídlech 
bezbariérového pokoje, vyšetovny, denní místnosti a dle poteby i dalších místností budou ve 
výšce 800 mm pipevnna, na stran opané vi závsm, vodorovná madla. Pro orientaci 
nevidomých osob poslouží štítky s hmatným orientaním znakem s píslušným nápisem 
v Braillov písmu, umístné na kídlech 200 mm nad klikou. Tvar kliky bude ergonomický a 
píjemný na uchopení. S ohledem na poteby slabozrakých osob bude vytvoen barevným 
odlišením dveních kídel, ochranných pás a madel od bílého podkladu stn dostatený 
vizuální kontrast. Oznaení místností bude ešeno kontrastním erným nápisem na dveích 
výšky 200 - 300 mm (dle rozsahu popisu). Popis bude umístn ve výškovém rozmezí 1400 – 
1700 mm. Výše popsané úpravy vetn barevného ešení jsou zobrazeny ve výkrese . 49. [1], 
[4], [21] 
 
Obr. 8 Ukázka baktericidního madla MCE 40/45; ez madlem; zdroj: [21] 
 V závislosti na vytvoeném návrhu úprav komunikaních prostor oddlení byl 
sestaven pehled potebných prvk ACROVYN. Dle návrhu bylo sestaveno pibližné, 
orientaní množství prvk a spolen ze získaných cen i penžní hodnota návrhových prvk. 
Zjištná cena dosahuje hodnoty 108 269,- K. Cenová nabídka vetn zahrnutých položek za 
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montáž, dopravu a DPH je vždy zpracována dodavatelem na základ pesných informací 
projektu. 
Tab. 1 Cena za použité prvky ACROVYN 
íslo 
položky 
Název položky 
mrná 
jednotka 
(MJ) 
 poet 
MJ 
cena za 
jednotk
u 
/v K/ 
celkem za 
poet MJ 
/v K/ 
1 
Madlo MCE 40/45 baktericidní 
ACROVYN 
m 43 1 054 45 322 
2 
Ochranný pás TP 100 ACROVYN, 
tl. 3 mm 
m 51 322 16 422 
3 
Ochranný pás TP 200 ACROVYN, 
tl. 3 mm 
m 51 469 23 019 
4 Sokl CB 100 ACROVYN, m 55 322 17 710 
5 
Kryt rohu  SO 75 ACROVYN , 
výška 1,5 m (nalepovací), m 18 322 5 796 
 
108 269 
pozn.  cena za jednotku položky je uvedena bez DPH, montáže a dopravy 
pozn.  ceník prvk ACROVYN poskytnut INVISTA Craft s.r.o 
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5 Struné ekonomické zhodnocení ásti návrhu 
Pedmtem ekonomického zhodnocení je ást návrhových úprav oddlení, která se zabývá 
vybudováním bezbariérového pokoje s vlastním hygienickým zaízením. Souástí zhodnocení 
je rovnž zízení anebo úprava místností ovlivnných zmnou dispoziního uspoádání. Pro 
zhodnocení byla zvolena forma položkového rozpotu. Seznam položek je vytvoen na 
základ pedpokládaného zjednodušeného postupu stavebních prací a nelze jej považovat za 
pesný rozpoet. Vhodným oznaením pro zhodnocení je propoet. Nelze sestavit komplexní 
položkový rozpoet na základ pouhých mení pro analýzu bezbariérového užívání, kde není 
pedmtem nap. stavebn-technický przkum, který prokáže mimo mnohé jiné konstrukní, 
materiálové ešení anebo zpsob a vedení technického zaízení budovy. Rovnž výmry 
položek jsou sestaveny na základ hrubých výpot. Rámcov shrnuté stavební úpravy 
propotu vycházejí z obsahu výkresu . 46. 
 Položkový rozpoet, resp. propoet, byl vytvoen v rozpotovacím programu RTS 
Stavitel+, který je založen na práci s cenovou soustavou RTS DATA. Propoet je zpracován 
bez zohlednní rzných sazeb DPH u jednotlivých položek. Celková ástka propotu, 
skládajícího se ze tí ástí – hlavní a pidružené stavební výroby a montáže, je stanovena bez 
DPH. Celý položkový rozpoet je souástí pílohové ásti práce – viz píloha . 2. 
 Cena úpravy bezbariérového pokoje a pidružených místností je vyíslena na 
303 875,- K bez DPH, z ehož pedstavuje: 
- HSV 154 757,- K, 
- PSV 145 854,- K, 
- a MON 3 264,- K. 
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6 Závr 
Práce byla vytvoena v návaznosti na požadavek Moravskoslezského krajského úadu, jakožto 
zizovatele Slezské nemocnice v Opav. Jedním z cíl Moravskoslezského krajského plánu 
vyrovnání píležitostí pro obany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 je zpístupnní 
zdravotnických staveb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jakožto opatení, 
které smuje k cíli je nutné provení stávajícího stavu nemocnice. Analýza byla zamena 
na nejvýznamnjší, krajským úadem vytipované, oddlení nemocnice. Przkum oddlení, 
z hlediska bezbariérového vstupu, užívání komunikaních prostor a hygienických zaízení, 
byl umožnn na základ vstícné spolupráce s technickým oddlením nemocnice a pímými 
zamstnanci oddlení. Obohacením przkumu byla konfrontace praktických zkušeností 
zamstnanc a bezbariérového užívání, které je mimochodem mnohdy chápáno myln. V ad 
pípad se przkum setkává s nepochopením daných zásad a pedpoklad bezbariérového 
užívání ze strany zamstnanc. Mnohdy není ze strany personálu zvláštním nárokm na 
prostedí pikládán význam.  
 Przkumem byly shromáždny údaje, rozmry a fotografie, na jejichž základu mohlo 
dojít k rozboru a posouzení prostedí z pohledu osob se zvláštními potebami umožující 
volný, samostatný pohyb bez bariér tak, jak je stanoveno v klíovém pedpisu zabývajícím se 
bezbariérovostí, vyhlášce . 398/2009 Sb. Výchozími podklady ke zpracování byly tabulkové 
formuláe pro zaznamenání získaných informací a evakuaní plánky poskytnuté nemocnicí. 
Vzhledem k charakteru použití plánk, kvalit a stáí, mnohdy neodpovídaly skutenosti a 
stžovaly prbh zpracování analýzy. V kombinaci s fotografiemi byly vytvoeny tzv. 
katalogové listy, znázorující problémy v bezbariérovém užívání, vetn kótovaných detail 
zpístupnných hygienických zaízení, doplnných slovními popisy a porovnáním se 
„ideálním“ stavem korespondujícím s legislativními prostedím. V této spojitosti byly 
vytvoeny obecné návrhy úprav, které by vedly k zpístupnní oddlení. Katalogové listy 
analýzy zpracované, jakožto výstup analýzy pro krajský úad byly transformovány do výkres 
a pílohové ásti práce navazující na textovou ást a formuláe v píloze. 
 Ped samotným popisem analyzovaných oddlení je do textové ásti zahrnuto 
teoretické východisko problematiky, které má vést k pochopení významu a poteby budování 
bezbariérového prostedí. Jsou piblíženy závazné a doporuující dokumenty zabývající se 
bezbariérovostí stejn jako zásady vybavení a uspoádání prostor z nich vyplývající.   
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 U vybraného oddlení byla navržena podrobnjší úprava, která by umožnila pacientm 
bezbariérové užívání komunikací, záchod a sprch. Úpravy jsou podmínny významným 
zásahem do stavebních a technických konstrukcí. Daní za vytvoení podmínek pro 
bezbariérové a zárove efektivnjší pracovní prostedí je snížení celkové kapacity lžek. 
  Vypracováním analýzy byl splnn hlavní cíl práce, resp. krajského plánu, z nhož 
vzešel. Analýza je prvotním krokem vedoucím k uvdomní se problematiky a ešení zpsobu 
odstranní nalezených problém v pístupnosti nemocnici, ze strany kraje i samotné 
nemocnice. Vzhledem k pedpokládaným finanním nárokm na úpravy a zpsobu 
financování nemocnice, je klíovým faktorem práv pístup krajského úadu k nepíznivým 
výsledkm analýzy bezbariérovosti nemocnice a snaha o nápravu nevyhovujícího stavu. 
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14 PAVILON H, Hemodialyzaní oddlení - stanice, 2. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 1:40 A3 
15 PAVILON L, GDO - lžková ást L3, 3. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY, 1. ást 1:400 A3 
16 PAVILON L, GDO - lžková ást L3, 3. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY, 2. ást 1:400 A3 
17 PAVILON L, GDO - lžková ást L3, 3. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1  1:40 A3 
18 PAVILON L, GDO - lžková ást L3, 3. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 2 1:40 A3 
19 PAVILON M, Dtské oddlení - ambulance, 1. NP  VSTUP, KOMUNIKANÍ PROSTORY, DETAIL 1 1:400/1:40 A3 
20 PAVILON M, Dtské oddlení - M4 - lžková ást, 2. NP  1:400 A3 
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21 PAVILON M, Dtské oddlení - M4 - lžková ást, 2. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1  1:40 A3 
22 PAVILON M, Dtské oddlení - M2 - lžková ást, 3. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
23 PAVILON M, Dtské oddlení - M2 - lžková ást, 3. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
24 PAVILON N, Interní oddlení - ambulance, 1. NP  VSTUP, KOMUNIKANÍ PROSTORY, DETAIL 1 1:400/1:40 A3 
25 PAVILON N, Interní oddlení - N2 - lžková ást, 4. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
26 PAVILON N, Interní oddlení - N2 - lžková ást, 4. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
27 PAVILON N, Interní oddlení - N2 - lžková ást, 4. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 3 1:40 A3 
28 PAVILON V/A, Ambulance, 1. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
29 PAVILON V/A, Ambulance, 1. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
30 PAVILON V/B, Odborné chirurgické ambulance, 2. NP  VSTUP, KOMUNIKANÍ PROSTORY, DETAIL 1 1:400/1:40 A3 
31 PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
32 PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
33 PAVILON V/D, Chirurgie V2 - muži - lžková ást, 2. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
34 PAVILON V/D, Chirurgie V2 - muži - lžková ást, 2. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
35 PAVILON V/D, Chirurgie V3 - lžková ást, 3. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
36 PAVILON V/D, Chirurgie V3 - lžková ást, 3. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
37 PAVILON V/D, Chirurgie V4 - lžková ást, 3. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
38 PAVILON V/D, Chirurgie V4 - lžková ást, 3. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1  1:40 A3 
39 PAVILON V/C, Urologie - lžková ást, 2. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
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40 
PAVILON V/C, Urologie - lžková ást, 2. NP  
HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL A 
FOTODOKUMENTACE 
1:40 A3 
41 PAVILON V/C, Ortopedie - lžková ást, 2. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
42 PAVILON V/C, Ortopedie - lžková ást, 2. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
43 PAVILON V/C, Neurologie - lžková ást, 4. NP  VSTUP A KOMUNIKANÍ PROSTORY 1:400 A3 
44 PAVILON V/C, Neurologie - lžková ást, 4. NP  HYGIENICKÉ ZAÍZENÍ, DETAIL 1 A 2 1:40 A3 
45 
PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP  
NÁVRH ÚPRAV ODDLENÍ - VYZNAENÍ EŠENÝCH 
DETAIL 
1:400 A4 
46 PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP  
NÁVRH ÚPRAV ODDLENÍ - BEZBARIÉROVÝ POKOJ  1:50 A2 
47 PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP NÁVRH ÚPRAV ODDLENÍ - BEZBARIÉROVÝ POKOJ-2 1:50 A3 
48 PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP  
NÁVRH ÚPRAV ODDLENÍ - WC, SPRCHY 1:50 A2 
49 
PAVILON V/D, Chirurgie V1 - ženy - lžková ást, 1. NP 
NÁVRH ÚPRAV ODDLENÍ - KOMUNIKANÍ 
PROSTOR  
1:50 A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 1 
Fotodokumentace vstupu do jednotlivých pavilon, vyhrazených 
parkovacích stání a komunikaních prostor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 2 
Položkový rozpoet – Bezbariérový pokoj s koupelnou a 
pidružené místnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakázka: Bezbariérový pokoj s koupelnou a pidružené místnosti
I:
DI:
I:
DI:
Vypracovala: Eva Pavlíková
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Cena celkem bez DPH CZK
v dne 20.11.2016
Za objednatele
Slezská nemocnice v Opav, p.o.Objednatel:
Zhotovitel:
Opav
106 110,05
84 893,87
39 744,28
2 544,00
145 854,33
3 264,00720,00
Za zhotovitele
0,00
0,00
0,00 0,00
303 875,07
0,00
0,00
Položkový rozpoet
0,00
154 756,74
0,00
176 692,91 127 182,15
303 875,07
Dodávka Montáž Celkem
69 862,86
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Rekapitulace díl
íslo Název Typ dílu Dodávka Montáž
3 HSV 50 268,57 22 858,88
4 HSV 857,43 4 822,77
60 HSV 16 852,40 40 687,30
96 HSV 1 077,42 11 768,77
97 HSV 807,04 4 756,15
721 PSV 5 320,63 3 174,87
722 PSV 521,12 2 581,28
725 PSV 27 851,48 4 583,02
726 PSV 3 795,21 739,79
766 PSV 160,15 6 990,55
767 PSV 0,00 1 250,00
771 PSV 442,15 2 437,93
776 PSV 9 077,29 5 103,00
781 PSV 180,22 5 076,04
784 PSV 58 761,80 7 807,80
M21 MON 720,00 2 544,00
Cena celkem 176 692,91 127 182,15
66 569,60Malby
3 264,00Elektromontáže
303 875,07
2 880,08Podlahy z dlaždic a obklady
14 180,29Podlahy povlakové
5 256,26Obklady keramické
4 535,00Instalaní prefabrikáty
7 150,70Konstrukce truhláské
1 250,00Konstrukce zámenické
8 495,50Vnitní kanalizace
3 102,40Vnitní vodovod
32 434,50Zaizovací pedmty
57 539,70Úpravy povrch, omítky
12 846,19Bourání konstrukcí
5 563,20Prorážení otvor
Celkem
73 127,45Svislé a kompletní konstrukce
5 680,20Vodorovné konstrukce
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S:
P..
íslo 
polož
ky
Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka Dodávka 
celk. Montáž
Montáž 
celk.
hmotnost 
/ MJ
hmotnost 
celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 127,45 50 268,57 22 858,88 16,04
1
Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 67,73000 659,00 44 634,07 451,79 30 599,74 207,21 14 034,33 0,17 11,83
2 Píky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 10,08000 424,50 4 278,96 258,47 2 605,38 166,03 1 673,58 0,09 0,93
3 Peklad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 258,00 258,00 162,60 162,60 95,40 95,40 0,03 0,03
4 Zdivo POROTHERM 36,5 Profi  P10,  tl. 365 mm m2 5,27000 1 106,00 5 828,62 834,45 4 397,55 271,55 1 431,07 0,31 1,62
5 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 11,00000 806,00 8 866,00 692,82 7 621,02 113,18 1 244,98 0,09 0,99
6 Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm, 
osazení
kus 11,00000 75,10 826,10 0,00 0,00 75,10 826,10 0,00 0,00
7
Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm, pro 
orientované uložení
kus 11,00000 258,00 2 838,00 185,10 2 036,10 72,90 801,90 0,04 0,40
8 Píka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2x opláš.,RB 12,5 m2 4,70000 1 191,00 5 597,70 605,57 2 846,18 585,43 2 751,52 0,05 0,24
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 680,20 857,43 4 822,77 0,14
9 Montáž trám, prvlak apod., vodorovných do 3,0 t kus 2,00000 1 090,00 2 180,00 31,41 62,82 1 058,59 2 117,18 0,02 0,05
10 Podhledy SDK, 1x d.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm m2 7,40000 473,00 3 500,20 107,38 794,61 365,62 2 705,59 0,01 0,09
Díl: 60 Úpravy povrch, omítky 57 539,70 16 852,40 40 687,30 3,37
11
Omítka jádrová Salith VC run, tlouška vrstvy 10 mm m2 161,00000 155,50 25 035,50 48,06 7 737,66 107,44 17 297,84 0,02 2,58
12
Omítka strop štuková Salith VJ run, tlouška vrstvy 2 
mm
m2 7,70000 140,00 1 078,00 19,76 152,15 120,24 925,85 0,00 0,02
13 Omítka zatíraná Salith MSP run m2 160,00000 186,50 29 840,00 53,07 8 491,20 133,43 21 348,80 0,00 0,64
14
Omítka strop jádrová Salith VC run, tlouška vrstvy 10 
mm
m2 7,70000 206,00 1 586,20 61,22 471,39 144,78 1 114,81 0,02 0,13
Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 846,19 1 077,42 11 768,77 0,04
15 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 9,47000 665,00 6 297,55 30,41 287,98 634,59 6 009,57 0,00 0,01
16 Bourání cihelných klenbových pás m3 2,29000 881,00 2 017,49 47,84 109,55 833,16 1 907,94 0,00 0,00
17 Vybourání nosník ze zdi smíšené dl. 4 m, 10 kg/m t 0,08400 11 280,00 947,52 1 806,80 151,77 9 473,20 795,75 0,08 0,01
18 Pisekání rovných ostní cihelných na MC m2 4,30000 128,50 552,55 0,00 0,00 128,50 552,55 0,00 0,00
19 Vyvšení devných dveních kídel pl. nad 2 m2 kus 2,00000 19,60 39,20 0,00 0,00 19,60 39,20 0,00 0,00
20 Vybourání kovových dveních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,40000 196,50 864,60 23,81 104,76 172,69 759,84 0,00 0,00
21 Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 19,53000 97,50 1 904,18 19,56 382,01 77,94 1 522,17 0,00 0,02
Bezbariérový pokoj s koupelnou a pidružené místnosti - Chirurgie V1 - lžkové oddlení
Položkový rozpoet       
22
Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 3,00000 34,20 102,60 9,14 27,42 25,06 75,18 0,00 0,00
23 Vybourání kanalizaního potrubí DN do 100 mm m 1,00000 120,50 120,50 13,93 13,93 106,57 106,57 0,00 0,00
Díl: 97 Prorážení otvor 5 563,20 807,04 4 756,15 0,09
24 Vybourání otv. ze cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,56000 902,00 1 407,12 43,38 67,67 858,62 1 339,45 0,00 0,00
25 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 3,60000 132,50 477,00 0,00 0,00 132,50 477,00 0,00 0,00
26 Otluení cementových omítek vnitních stn do 10 % m2 1,08000 15,20 16,42 0,00 0,00 15,20 16,42 0,00 0,00
27 Odsekání vnitních obklad stn nad 2 m2 m2 4,48000 70,90 317,63 0,00 0,00 70,90 317,63 0,00 0,00
28 Kontejner, su bez pímsí, odvoz a likvidace, 3 t t 3,00000 320,00 960,00 0,00 0,00 320,00 960,00 0,00 0,00
29 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,00000 205,00 615,00 0,00 0,00 205,00 615,00 0,00 0,00
30 Jednoad.podchycení strop do 3,5 m,do 750 kg/m m 5,05000 350,50 1 770,03 146,41 739,37 204,09 1 030,65 0,02 0,09
Díl: 721 Vnitní kanalizace 8 495,50 5 320,63 3 174,88 0,01
31 Potrubí HT pipojovací D 50 x 1,8 mm m 8,50000 179,00 1 521,50 63,99 543,92 115,01 977,59 0,00 0,00
32 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 2,00000 481,50 963,00 226,54 453,08 254,96 509,92 0,00 0,00
33 Potrubí HT svodné (ležaté) zavšené D 125 x 3,1 mm m 6,00000 761,00 4 566,00 495,79 2 974,74 265,21 1 591,26 0,00 0,01
34 Vpus podlahová se zápach.uzávr. HL 300 kus 1,00000 1 445,00 1 445,00 1 348,89 1 348,89 96,11 96,11 0,00 0,00
Díl: 722 Vnitní vodovod 3 102,40 521,12 2 581,28 0,00
35 Montáž rozvod z plast polyfúz. svaováním D 20mm m 16,00000 132,00 2 112,00 6,60 105,60 125,40 2 006,40 0,00 0,00
36 Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stny 6 mm, 
vnitní prmr 22 mm
m 16,00000 61,90 990,40 25,97 415,52 35,93 574,88 0,00 0,00
Díl: 725 Zaizovací pedmty 32 434,50 27 851,48 4 583,02 0,05
37 Klozet závsný MIO + sedátko, bílý soubor 1,00000 4 625,00 4 625,00 4 270,14 4 270,14 354,86 354,86 0,02 0,02
38 Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávrkou soubor 1,00000 2 135,00 2 135,00 1 733,59 1 733,59 401,41 401,41 0,02 0,02
39 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 560,00 560,00 79,31 79,31 480,69 480,69 0,00 0,00
40 Montáž pedstnových systém do sádrokartonu soubor 1,00000 740,00 740,00 0,00 0,00 740,00 740,00 0,00 0,00
41 Montáž klozetu závsného soubor 1,00000 551,00 551,00 142,80 142,80 408,20 408,20 0,00 0,00
42 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm soubor 2,00000 590,00 1 180,00 484,28 968,56 105,72 211,44 0,00 0,00
43 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm soubor 1,00000 607,00 607,00 501,28 501,28 105,72 105,72 0,00 0,00
44 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 800 mm soubor 1,00000 607,00 607,00 501,28 501,28 105,72 105,72 0,00 0,00
45 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm soubor 4,00000 2 045,00 8 180,00 1 923,26 7 693,04 121,74 486,96 0,00 0,01
46 Sedátko sklopné bílé Novaservis soubor 1,00000 2 710,00 2 710,00 2 508,17 2 508,17 201,83 201,83 0,00 0,00
47
Montáž koupelnových doplk - mýdelník, držák ap soubor 1,00000 116,00 116,00 10,40 10,40 105,60 105,60 0,00 0,00
48 Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm kus 1,00000 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Držák toaletního papíru nerez SLZN 26 kus 1,00000 1 787,00 1 787,00 1 787,00 1 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Zásobník nerez na papírové runíky SLZN 20 kus 1,00000 1 026,00 1 026,00 1 026,00 1 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Dávkova tek. mýdla nerez SLZN 04 2 díly 1 l kus 1,00000 1 127,00 1 127,00 1 127,00 1 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l kus 1,00000 541,00 541,00 541,00 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Kartá WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 1,00000 651,00 651,00 651,00 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54
Baterie umyvadlová stoján. runí, v. otvír.odpadu, 
základní
kus 1,00000 1 036,00 1 036,00 880,62 880,62 155,38 155,38 0,00 0,00
55 Baterie sprchová nástnná runí, bez píslušenství kus 1,00000 1 648,00 1 648,00 1 459,95 1 459,95 188,05 188,05 0,00 0,00
56 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 268,00 268,00 59,48 59,48 208,52 208,52 0,00 0,00
57 Montáž baterie umyv.a dezové nástnné kus 1,00000 237,00 237,00 84,51 84,51 152,49 152,49 0,00 0,00
58 Sifon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm kus 1,00000 422,00 422,00 343,19 343,19 78,81 78,81 0,00 0,00
59 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00000 254,00 254,00 175,19 175,19 78,81 78,81 0,00 0,00
60 Dvíka z plastu, 200 x 300 mm kus 1,00000 253,50 253,50 134,97 134,97 118,53 118,53 0,00 0,00
Díl: 726 Instalaní prefabrikáty 4 535,00 3 795,21 739,79 0,02
61 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závsné WC soubor 1,00000 4 535,00 4 535,00 3 795,21 3 795,21 739,79 739,79 0,02 0,02
Díl: 766 Konstrukce truhláské 7 150,70 160,15 6 990,55 0,00
62 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m kus 1,00000 404,00 404,00 0,00 0,00 404,00 404,00 0,00 0,00
63 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m kus 4,00000 417,50 1 670,00 0,00 0,00 417,50 1 670,00 0,00 0,00
64 Montáž kliky a štítku kus 5,00000 248,50 1 242,50 0,00 0,00 248,50 1 242,50 0,00 0,00
65 Montáž plastových oken a balk.dveí s vypnním m 16,80000 159,00 2 671,20 9,26 155,57 149,74 2 515,63 0,00 0,00
66 Montáž vestavné skín 2kídlové policové kus 1,00000 651,00 651,00 4,58 4,58 646,42 646,42 0,00 0,00
67 Demontáž vestavných skíní 2kídlových kus 4,00000 128,00 512,00 0,00 0,00 128,00 512,00 0,00 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámenické 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00
68 Montáž zárubní montovat.1k. hl. 8,5, š. pes 80cm kus 5,00000 250,00 1 250,00 0,00 0,00 250,00 1 250,00 0,00 0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 880,08 442,15 2 437,93 0,02
69 Penetrace podkladu pod dlažby, penetraní nátr Primer G
m2 7,40000 37,70 278,98 21,68 160,43 16,02 118,55 0,00 0,00
70 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota)
m2 7,40000 351,50 2 601,10 38,07 281,72 313,43 2 319,38 0,00 0,02
Díl: 776 Podlahy povlakové 14 180,29 9 077,29 5 103,00 0,09
71 Provedení penetrace podkladu m2 25,20000 15,20 383,04 0,00 0,00 15,20 383,04 0,00 0,00
72
Lepení povlak.podlah z pás PVC na Chemopren, vetn 
podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
m2 25,20000 486,00 12 247,20 360,21 9 077,29 125,79 3 169,91 0,00 0,09
73 Odstranní PVC a koberc lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2
m2 49,55000 24,80 1 228,84 0,00 0,00 24,80 1 228,84 0,00 0,00
74
Demontáž soklík nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 
odstranní a uložení na hromady
m 38,70000 8,30 321,21 0,00 0,00 8,30 321,21 0,00 0,00
Díl: 781 Obklady keramické 5 256,26 180,22 5 076,04 0,00
75
Penetrace podkladu pod obklady, penetraní nátr Primer 
G
m2 11,07000 32,30 357,56 16,28 180,22 16,02 177,34 0,00 0,00
76 Obkládání stn vnit. keram. do tmele nad 300x300 m2 11,70000 407,00 4 761,90 0,00 0,00 407,00 4 761,90 0,00 0,00
77 Obkládání parapet do tmele šíky do 300 mm m 0,80000 171,00 136,80 0,00 0,00 171,00 136,80 0,00 0,00
Díl: 784 Malby 66 569,60 58 761,80 7 807,80 1,72
78 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 182,00000 12,90 2 347,80 3,01 547,82 9,89 1 799,98 0,00 0,01
79 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x m2 182,00000 38,40 6 988,80 5,39 980,98 33,01 6 007,82 0,00 0,03
80 Ty prezu HEB 300, hrubé, jakost oceli 11 375 t 1,46000 22 400,00 32 704,00 22 400,00 32 704,00 0,00 0,00 1,00 1,46
81 Zárube ocelová H 95   900x1970x95 P, ZAKO pro klasické zdní, bez drážky, pevn pivaené závsy
kus 2,00000 630,00 1 260,00 630,00 1 260,00 0,00 0,00 0,01 0,02
82 Zárube ocelová H 95   1100x1970x95 P, ZAKO pro klasické zdní, bez drážky, pevn pivaené závsy
kus 2,00000 673,00 1 346,00 673,00 1 346,00 0,00 0,00 0,01 0,02
83 Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 110x197 lak kus 2,00000 1 711,00 3 422,00 1 711,00 3 422,00 0,00 0,00 0,03 0,06
84 Okno plastové 2 kídlové ROPLASTO 2100x2100 O+OS kus 1,00000 10 980,00 10 980,00 10 980,00 10 980,00 0,00 0,00 0,04 0,04
85 Dvee vnitní hladké plné 1k. 80x197 bílé kus 1,00000 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,02 0,02
86 Dvee vnitní hladké plné 1k. 90x197 bílé kus 2,00000 840,00 1 680,00 840,00 1 680,00 0,00 0,00 0,02 0,03
87 Zárube ocelová H 95   800x1970x95 L, ZAKO pro klasické zdní, bez drážky, pevn pivaené závsy
kus 1,00000 616,00 616,00 616,00 616,00 0,00 0,00 0,01 0,01
88 Okno plastové jednodílné 90 x 90 cm OS kus 1,00000 2 335,00 2 335,00 2 335,00 2 335,00 0,00 0,00 0,01 0,01
89 Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm O, S kus 1,00000 2 050,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Díl: M21 Elektromontáže 3 264,00 720,00 2 544,00 0,00
90 Vodi CYY 2,5 mm2 uložený pod omítkou m 120,00000 21,20 2 544,00 0,00 0,00 21,20 2 544,00 0,00 0,00
91 Vodi silový pevné uložení CYY 2,5 mm2 m 120,00000 6,00 720,00 6,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 3 
Formuláe analyzovaných pavilon a oddlení 
 
Formuláe jednotlivých pavilon v posloupnosti F, H, L, M, N, V jsou azeny v následujícím 
sledu: 
OBJEKT, 
VÝTAH, 
PLOŠINA, 
VSTUP, 
SRPCHA, 
a WC. 
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